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IZJAVA O AVTORSTVU MAGISTRSKEGA DELA 
 
Podpisana Elvira Hadžić, študentka magistrskega študijskega programa Uprava II. 
stopnja, z vpisno številko 04042165, sem avtorica magistrskega dela Raziskava kakovosti 
življenja zaposlenih na upravnih enotah koroške regije in primerjava z avstrijsko koroško 
regijo. 
S svojim podpisom zagotavljam, da:  
– je predloženo delo izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela,  
– sem poskrbela, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam 
v predloženem delu, navedena oz. citirana v skladu s fakultetnimi navodili,  
– sem poskrbela, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric navedena v 
seznamu virov, ki je sestavni element predloženega dela in je zapisan v skladu s 
fakultetnimi navodili,  
– sem pridobila vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v 
predloženo delo in sem to tudi jasno zapisala v predloženem delu,  
– se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata 
bodisi v obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerim 
so tuje misli oz. ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o 
avtorstvu in sorodnih pravicah, Ur. list RS, št. 21/95), kršitev pa se sankcionira tudi 
z ukrepi po pravilih Univerze v Ljubljani in Fakultete za upravo,  
– se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloženo 
delo in moj status na Fakulteti za upravo,  
– je elektronska oblika identična s tiskano obliko diplomskega dela in soglašam z 



















Kakovost življenja je odvisna od veliko področij, ki so za vsakega posameznika zelo 
pomembna. Za zaposlenega, ki večino časa preživi na delovnem mestu, pa je kakovost 
življenja še toliko bolj pomembna. Zaposleni se mora na delovnem mestu počutiti dobro, 
da lahko svoje delo opravi zadovoljivo, na delovnem mestu mora biti zbran in učinkovit. 
Poleg tega pa mora za dobro vzdušje poskrbeti seveda tudi doma, kar je še dodatna 
obremenitev. A vse to pomeni kakovost življenja.  
Raziskava, ki je bila opravljena v določenih regijah dveh držav, je pokazala veliko razlik. V 
slovenski koroški regiji se je pokazalo, da je treba za zadovoljivo kakovostno življenje še 
marsikaj postoriti, a kljub temu rezultati niso bili tako slabi. V regiji sosednje države je 
mogoče opaziti, da delodajalci upoštevajo zaposlene in jim omogočajo kakovostno 
življenje; veliko bolj je samo delo cenjeno, plačano in varno. Menim, da bi morali v 
Sloveniji nujno bolj slediti dobrim praksam naših sosednjih držav in popolnoma opustiti 
sledenje slabim praksam.  
Za vzor si raje vzemimo države, ki svoje zaposlene cenijo, jih spoštujejo in jim dajo 
primerno plačilo. Zaposleni naj se v svojem delovnem okolju počutijo vredne. Vse to 
namreč vpliva na kakovost življenja, in če vpliva na kakovost življenja, vpliva tudi na 
delovno mesto in delovne naloge, ki jih zaposleni opravlja. Menim, da mora na tem 
področju Slovenija še veliko postoriti in urediti. 
Ključne besede: kakovost življenja, javni uslužbenci, delovno okolje, delovno mesto, 







Research of the life quality of community employees in Koroška region 
and Austria-Koroška region 
Quality of life deals with various spheres which are extremely important for each 
individual. It is especially important for those workers who spend most of their time at 
their post. A worker should feel good at work in order to carry out the job adequately and 
be focused and effective at his post. Besides this he/she needs to provide for good and 
healthy atmosphere at home, which is an additional burden. However, all these stand for 
the quality of life.  
The study, which was performed in certain regions of two countries, showed a lot of 
differences. In Slovenia, in Carinthian region, the results showed that a lot has to be done 
regarding quality of life. Nevertheless, the results were not so bad. In region of the 
neighbouring country it could be noticed that employers take care of their workers and 
enable them quality life; work itself is much more appreciated, paid and safe. In my 
opinion Slovenia should follow good practice of our neighbour countries and completely 
stop following bad examples.  
Slovenia should look up to countries which appreciate their workers, respect them and 
give them proper payment for their work. Workers should feel worth and appreciated in 
their working environment. All these affects quality of life and consequently it affects 
working post and working tasks the workers perform. In my opinion Slovenia still has a lot 
of work to do in this area.  
Key words: quality of life, public employees, working environment, working post, general 
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V magistrski nalogi je predstavljen nastanek raziskave o kakovosti življenja zaposlenih v 
upravnih enotah. Živim namreč v koroški regiji, ki je precej zaostala glede razvitosti same 
regije in iz tega razloga me je zanimala kakovost življenja zaposlenih na določenih 
upravnih enotah koroške regije. Vendar, glede na to, da gre za mednarodno raziskavo, 
sem želela narediti tudi primerjavo z avstrijsko koroško regijo. Ker taka raziskava ni bila še 
nikoli opravljena, se mi je zdela odlična priložnost, da podam teorijo ter opravim praktični 
del z anketnim vprašalnikom.   
Namen magistrskega dela je bil raziskati kakovost življenja zaposlenih v štirih upravnih 
enotah koroške in dveh upravnih enotah avstrijske koroške regije. Poudarek sem 
namenila predvsem raziskovanju zdravega načina življenja, torej koliko zaposlenih se 
ukvarja s športom, na kak način se prehranjujejo, spraševala sem po dohodku oziroma 
materialnih razmerah, zanimala me je njihova izobrazba, predvsem so me zanimali 
medosebni odnosi zaposlenih na delovnem mestu. Cilj raziskovanja je bil ugotoviti razlike 
med zaposlenimi na upravnih enotah v omenjenih regijah. 
Veliko diplomskih in magistrskih del je bilo napisanih na temo kakovosti življenja 
zaposlenih. Po podatkih virtualne knjižnice »Cobiss« navajam nekaj naslovov:  
- Kakovost delovnega življenja zaposlenih v občini Sevnica: magistrska naloga (Škoda 
Tjaša, 2015),  
- Kakovost delovnega življenja zaposlenih na študentskem servisu: diplomska naloga 
(Zupančič Janja, 2005),  
- Kakovost delovnega življenja in zdravje zaposlenih: diplomsko delo (Zalar Tanja, 2008), 
- Kakovost delovnega življenja in zadovoljstvo zaposlenih policistov in policistk na Policijski 
postaji Kočevje: diplomsko delo (Lovšin Sara, 2016),  
- Kakovost delovnega življenja in zadovoljstvo zaposlenih pri delu v podjetju Planika 
Turnišče d.o.o.: diplomska naloga (Kelenc Anja, 2012), 
- Razlike v kakovosti življenja med slovenskimi regijami po raziskavi EQLS 2007: 
magistrska naloga (Mihaela Rudar Neral, 2013).  
Pozabiti pa ne smemo na brošuro Fakultete za upravo z naslovom Zdravi in vitalni v 
javnem sektorju. Partnerji projekta so bili: Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani; 
Sindikat javnih uslužbencev Slovenije; Skupnost občin Slovenije; Vitja.si, izobraževanje in 
svetovanje na področju športa, Vitja Sikošek s. p. Projekt je finančno podprl tudi Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije.  
Prav tako velja omeniti mednarodno raziskavo, ki jo je opravila študentka Fakultete za 
družbene vede Martina Račič. Njena diplomska naloga nosi naslov: Kakovost življenja – 
sreča, primerjava med Slovenijo in Dansko.  
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Hipoteze, ki so bile v magistrskem delu določene, so naslednje: 
H1: Kakovost življenja zaposlenih na upravnih enotah koroške regije je slabša 
v primerjavi z avstrijsko koroško regijo. 
H2: Več je zaposlenih, ki ne sledijo zdravemu načinu življenja kot tistih, ki mu 
sledijo. 
H3: Med kakovostjo življenja in dobrim počutjem v delovnem okolju ter 
medosebnimi odnosi in urejeno socialno varnostjo obstaja statistično značilna 
pozitivna povezanost. 
  Za dosego cilja magistrskega dela so bile uporabljene številne metode raziskovanja: 
- Zgodovinska metoda: predelala sem izvor kakovosti življenja in predstavila prve 
raziskave, ki so bile narejene na to temo; 
- Komparativna metoda: uporabila sem jo za primerjavo med regijama, saj sem 
tako dobila tudi rezultate raziskave;  
- Statistična metoda: je bila uporabljena v sami raziskavi. Vprašalniki so bili 
razdeljeni štirim upravnim enotam iz obeh regij. Pod koroško regijo sem uvrstila 
naslednje upravne enote: Slovenj Gradec, Dravograd, Ravne na Koroškem in 
Radlje ob Dravi. Pod upravni enoti avstrijske koroške regije sem uvrstila: 
Wolfsberg (Volšperk) in Völkermarkt (Velikovec). Vprašalniki so bili v koroški regiji 
razdeljeni osebno zaposlenim na upravne enote, zaposlenim v avstrijski koroški 
regiji pa po elektronski pošti. Vprašalnik je razdeljen na statistične podatke ter na 
šest sklopov vprašanj, ki so razdeljeni na način, kot je predstavljeno v predvideni 
strukturi magistrskega dela. Vprašalnik je preveden v nemščino, prav tako tudi 
nagovor, ki je bil sestavljen s pomočjo magistre germanistike Anteje Kovačič;  
- Metoda deskripcije: uporabila sem jo za pojasnitev različnih pojmov, ki so se 
pojavili znotraj magistrska dela; 
- Za preveritev hipotez sem uporabila standardni odklon, t-test, Levenov test 
in Pearsonov test korelacije. 
 
Podatke sem zbirala, obdelovala in urejala na podlagi dveh temeljnih virov: 
- PRIMARNI VIRI: Izhajala in nadgradila sem lastno raziskavo, ki je bila 
opravljena leta 2012 v UKC Ljubljana;  
- SEKUNDARNI VIRI: Uporabila sem domačo in tujo literaturo na temo kakovosti 
življenja. 
Pričakujem, da je sledenje kakovostnemu načinu življenja večje v avstrijski koroški regiji. 
Glede na to, da je kakovost življenja zelo širok pojem, bo raziskava med dvema tako blizu, 
a tako različnima regijama zelo pripomogla k temu, da se ugotovi, zakaj je tako in kaj 
lahko posamezniki in delodajalci naredijo več v tej smeri. Ker taka raziskava in primerjava 
med regijama še ni bila opravljena, menim, da je prispevek pripomogel k večjemu 
razumevanju pomembnosti kakovosti življenja. Pomembno je s takim prispevkom 
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pokazati, da je kakovost življenja na prvem mestu, saj le na tak način lahko opravimo vse 
zadolžitve, ki se od nas kot zaposlenega pričakujejo. 
Menim, da so rezultati raziskovanja zelo pripomogli k razumevanju stanja na upravnih 
enotah. Ker gre za raziskovanje kakovosti življenja, bo to v pomoč, kako izboljšati 
kakovost zaposlenih na upravnih enotah. Skozi magistrsko delo sem namreč želela 
ugotoviti, zakaj prihaja do povečanega absentizma na delovnem mestu in zakaj prihaja do 
povečanih bolniških staležev na območju koroške regije. Z lastno raziskavo sem 
pripomogla k nadaljnjemu raziskovanju.  
Magistrsko delo je sestavljeno iz osmih poglavij, razdeljeno pa je na dva dela. V prvem 
delu (od 1 do 4 poglavja) so poglavja, kjer je predstavljena teorija. Ker je kakovost 
življenja zaposlenih širok pojem, sem poglavja strnila v naslednje naslove: Splošno 
zadovoljstvo zaposlenih, Pomen zdravega načina življenja (šport in prehrana), Vpliv 
dohodka in materialnih razmer na kakovost življenja (dohodek in materialne razmere 
zaposlenih), Vpliv izobrazbe na kakovost življenja, Vpliv medosebnih odnosov na 
delovnem mestu na kakovost življenja ter Vpliv zdravstvenega stanja na kakovost 
življenja. V tretjem poglavju je posebej opisan stres v delovnem okolju, saj gre za precej 
širok pojem in pojav, ki zahteva posebno obravnavo. V tem poglavju sem predstavila tudi 
dve raziskavi: lastno, ki sem jo omenila že na začetku ter raziskavo SVIZ-a z naslovom 
Raziskava o poklicnem stresu pri slovenskih vzgojiteljih in učiteljih, ki je bila opravljena 
leta 2009.  
V četrtem poglavju je predstavitev raziskovalnega okolja (opis koroške in avstrijske 
koroške regije – po upravnih enotah), v petem poglavju je primerjava med omenjenima 
regijama po opisnih sklopih, v šestem poglavju so predstavljeni doseženi rezultati 
raziskave, v sedmem poglavju sem s pomočjo opisne statistike preverila hipoteze, v 
osmem poglavju sem navedla nekaj predlogov in ukrepov za izboljšanje kakovosti življenja 
zaposlenih, vse skupaj pa sem v devetem poglavju strnila v zaključek. Temu sledijo še 











2 KAKOVOST ŽIVLJENJA 
 
Delo zapolnjuje velik del našega življenja. Pomembno je delovno okolje, ki ga organizacije 
zagotavljajo svojim zaposlenim, saj ima velik vpliv na kakovost delovnega življenja svojih 
zaposlenih. Vpliv zdravega delovnega okolja se odraža tudi v odnosih doma in obratno. 
Problem današnjega časa je v prezahtevnem delavniku, saj so mnogi preveč izčrpani, da 
bi razmišljali o zasebnem oziroma družinskem življenju, ki nastopi po koncu delovnega 
dneva (Birch & Paul, 2003, str. 10). 
Koncept kakovosti življenja na splošno zajema občutek, kako posameznik meri 
zadovoljstvo določenih vidikov svojega življenja. Ta ocena vključuje posameznikove 
čustvene odzive na dogodke v življenju, razpoloženje, občutek življenjske izpolnitve, 
splošno zadovoljstvo in zadovoljstvo z delom ter osebne odnose (Paraskevi, 2013, str. 
151). 
 
Gre torej za subjektivno oceno posameznikovih občutkov in stališč v določenem trenutku. 
Ocenjevanje in merjenje zadovoljstva z življenjem se lahko močno razlikujeta med 
posamezniki, njegovo doseganje pa sodi med najbolj zaželene cilje (Drobnič, in drugi, 
2010, str. 208). 
 
 
2.1 POJMOVANJE KAKOVOSTI ŽIVLJENJA 
 
Relativno preprosto kakovost življenja opredeli Rus (1985, str. 2), ki trdi, da gre za 
kvalitetno zadovoljevanje osnovnih človekovih potreb. Svetovna zdravstvena organizacija 
pojav definira bolj kompleksno, saj vključi tudi faktor kulture in vrednot: »Kakovost 
življenja je posameznikovo dojemanje lastnega življenjskega položaja v kontekstu kulture 
in vrednostnega sistema, v katerem živijo, ter v povezavi z njihovimi cilji, pričakovanji, 
načeli in skrbmi. Gre za širok pojem, na katerega vpliva posameznikovo fizično zdravje, 
psihološko stanje, stopnja neodvisnosti, družbeni odnosi in odnos do svojega okolja« 
(WHOQOL Group, 1995, str. 1405). 
Delo dandanes ne predstavlja več le vira prihodka, temveč je močan indikator 
posameznikovega zadovoljstva z življenjem. Zaradi količine časa, ki ga preživimo v 
delovnem okolju, delo prispeva k oblikovanju osebnosti in značaja ter običajno spodbuja 
sodelovanje, samozavest, intelektualne sposobnosti in prilagodljivost. Ker gre za dejavnost 
z bistveno in dolgotrajno vlogo v našem življenju, imajo ljudje brez dela (npr. brezposelne 
osebe, upokojenci ipd.) velikokrat težave pri zapolnjevanju in razporejanju časa. Ta 
težava izvira že iz vrednot in običajev, v skladu s katerimi smo vzgojeni. Cilj nekaterih 
drugih kultur je usmerjen bolj v uživanje vsega, kar življenje nudi in v sprejemanje 
odločitev na podlagi tega; mi pa živimo v okolju, ki delo in delavnost ceni bolj kot karkoli 




Če upoštevamo raziskave in teoretske podlage v psihologiji, sociologiji in še kateri drugi 
znanosti, lahko govorimo o štirih področjih kakovosti življenja, in sicer o psihološkem, 
telesnem, socialnem in okoljskem. V magistrskem delu sem se osredotočila predvsem na 
naslednje koncepte, ki se mi za opredelitev kakovosti življenja zdijo izjemnega pomena: 
- splošno zadovoljstvo prebivalcev, 
- pomen zdravega načina življenja (šport in prehrana), 
- dohodek in materialne razmere, 
- vpliv izobrazbe na kakovost življenja, 
- vpliv medosebnih odnosov na kakovost življenja in  
- vpliv zdravstvenega stanja na kakovost življenja. 
 
2.2 KONCEPT PROUČEVANJA KAKOVOSTI ŽIVLJENJA – SPLOŠNO 
ZADOVOLJSTVO Z ŽIVLJENJEM 
 
Model zadovoljstva z življenjem je od leta 1984 razvijal Diener. Model zajema osrednjo in 
globalno spremenljivko dobrega počutja in življenjskega zadovoljstva, ki jo je Diener 
označil z izrazom subjective well-being (SWB), kot sinonim pa se uporabljata tudi pojma 
zadovoljstvo z življenjem (satisfaction with life) in subjektivni emocionalni blagor 
(subjective emotional well-being), ki pa sta nekoliko ožja od globalnega subjektivnega 
blagra (SWB). Subjektivni blagor je globalna dimenzija pozitivnega doživljanja sebe in 
sveta; gre za splošen, sestavljen pojem, ki vključuje več posameznih vidikov ali sestavin 
(Musek & Avsec, 2002, str. 46). 
  
Model subjektivnega blagostanja (v nadaljevanju SB) se je razvil v neke vrste notranjo 
paradigmo pozitivne psihologije (Musek & Avsec, 2002, str. 46). Osredotoča se na 
globalno dimenzijo pozitivnega doživljanja sveta in sebe. Gre torej za generalni pojem, ki 
vključuje več 
posameznih komponent. Če poenostavimo, bi lahko izraz prevedli kot »subjektivno dobro 
počutje«, kot strokovni termin pa se je pojavil že omenjeni izraz »subjektivni blagor«. 
Obenem se pojem zadovoljstva z življenjem uporablja kot strokovni sinonim. Subjektivno 
življenjsko zadovoljstvo opredeljuje posameznikovo oceno tega, kako pozitivno oz. 
negativno doživlja lastno življenje (Diener v: Musek & Avsec, 2002, str. 47).  
 
Pomensko ustreza pojmu sreče in nekateri raziskovalci ga uporabljajo tudi kot strokovni 
sinonim za bolj poljudni izraz sreča. Veenhoven življenjsko zadovoljstvo opredeljuje kot 
posameznikovo trajno občutje, da je življenje bilo in da je dobro. Meni, da gre za 
zaznavanje, da je sedanji čas življenja ali življenje v celoti polno, smiselno in prijetno. 
Življenjsko zadovoljstvo je torej kompleksen konstrukt, ki vključuje tako čustveni kot tudi 
spoznavni vidik:  
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 spoznavna sestavina se nanaša na življenjsko zadovoljstvo, na katero vplivajo isti 
dogodki tekom daljšega časovnega obdobja oz. posameznikova implicitna 
primerjava dejanskega stanja z želenim, 
  
 na čustveno sestavino pa običajno vplivajo posameznikove nedavne izkušnje 
(čustvena ocena); sestavljena je iz pozitivnih in negativnih čustev. 
 
Koncept subjektivnega blagostanja je globalen in splošen, saj meri splošno oceno dobrega 
počutja, sreče in zadovoljstva. V ospredju so tri sestavine oz. dimenzije subjektivnega 
blagostanja: dimenzija pozitivnih čustev in razpoloženj, odsotnost negativnih čustev in 
razpoloženj ter ocena zadovoljstva z življenjem. Navedene komponente se med seboj 
povezujejo, ne pomenijo pa istega (Diener v: Musek & Avsec, 2002, str. 48).  
 
Dve osebi npr. lahko globalno enako vrednotita subjektivni blagor, vendar se razlikujeta v 
sestavinah, pri katerih dosegata različni ravni pozitivnih in negativnih čustev. Podobno 
moramo razlikovati čustvene dimenzije subjektivnega blagra od zadovoljstva. Ko npr. 
uspešno dokončamo neko dolgočasno delo, lahko izkusimo zadovoljstvo, čeprav bi težko 
rekli, da gre za močno pozitivno čustvo (Musek & Avsec, 2002, str. 47).  
 
Vse tri najpomembnejše sestavine subjektivnega blagra (tj. spoznavna sestavina ter 
pozitivna in negativna čustva) lahko dalje razdelimo še na njihove podsestavine, vsekakor 
najprej na domene in nato facete in nazadnje na specifične vidike subjektivnega blagra: 
zadovoljstvo z življenjem sestavljajo posamezne domene zadovoljstva, npr. zadovoljstvo s 
partnerjem, zakonom, prijatelji, rekreacijo; pozitivna čustva pa vključujejo čustvena 
stanja, npr. veselje, naklonjenost, ponos. Negativna čustva vključujejo negativna čustva, 
npr. tesnobo, sram, jezo, žalost, krivdo (Diener v: Musek & Avsec, 2002, str. 47). 
 
2.2.1 ZADOVOLJSTVO Z ŽIVLJENJEM V SLOVENIJI 
 
Večina kazalnikov kakovosti življenja ne kaže bistvenega poslabšanja v obdobju krize.   
Kakovost življenja ocenjujemo s pomočjo ocene zadovoljstva z življenjem, ki se je sicer v 
krizi zmanjšalo, a vseeno ostaja višje od povprečja EU. Finančna dostopnost zdravstva 
ostaja razmeroma dobra, vendar pa se čakalne dobe podaljšujejo. Še vedno zaostaja 
razvoj storitev dolgotrajne oskrbe. Kulturno in športno udejstvovanje prebivalstva se 
povečujeta, čeprav sta omejevana z razpoložljivostjo prostega časa, ki se je zmanjšala 
zaradi povečevanja opravljenih delovnih ur. V obdobju 2008–2014 se je zmanjšal tudi 
socialni kapital, merjen z zaupanjem drugim ljudem, na področju osebne varnosti pa ni 
bilo bistvenih sprememb (UMAR, 2015). 
Zadovoljstvo z življenjem se je v Sloveniji v času krize znižalo, vendar je še vedno višje 
kot v povprečju EU. Po anketi Eurobarometra je zniževanje zadovoljstva z življenjem 
prisotno že od leta 2009. V letu 2014 je bilo na večini izbranih področij, ki vplivajo na 
kakovost življenja, manj zadovoljnih kot v letu 2009, izjemi sta zdravstveni sistem, kjer je 
bilo zadovoljnih več, in območja bivanja, kjer je delež zadovoljnih ostal nespremenjen. 
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Najbolj se je znižalo na področjih zaposlitvena situacija v državi, življenjski stroški in 
dostopnost stanovanja. Zadovoljstvo z življenjem se s starostjo znižuje, visoko 
nadpovprečno so zadovoljni le mladi v starostni skupini od 16 do 25 let, podpovprečno pa 
prebivalci nad 46. letom starosti. Ženske so nekoliko bolj zadovoljne kot moški, vendar se 
to spremeni po starosti 66 let, kar je verjetno posledica večjega tveganja revščine pri 
starejših ženskah. Bolj zadovoljni z življenjem so tudi bolj izobraženi prebivalci. Tisti 
prebivalci, ki imajo nižjo ali srednjo poklicno šolo ali še nižje ravni izobrazbe, so manj 
zadovoljni, kar kaže na pomen izobrazbe za kakovost življenja in je povezano tudi z večjo 
izpostavljenostjo teh skupin prebivalstva brezposelnosti (UMAR, 2015). 
 
Slika 1: Splošno zadovoljstvo z življenjem 
 
Vir: SURS (2015). 
Zgornja slika (Slika 1) kaže splošno zadovoljstvo prebivalcev v Sloveniji. Najvišjo oceno 
(7,3 in več) so prejele gorenjska, goriška in osrednjeslovenska regija. Najmanj (6,8 ali 







2.3 POMEN ZDRAVEGA NAČINA ŽIVLJENJA – ŠPORT, PREHRANA 
 
Na kakovost življenja zelo vpliva tudi način življenja. Šport in zdrava prehrana sta velika 
aduta vsakega zaposlenega, hkrati pa tudi velik izziv, saj se je ob današnjih delovnikih 
težko zdravo prehranjevati in se hkrati ukvarjati še s športom. Urniki v službah nas 
»prisilijo« k temu, da se poslužujemo hitre prehrane, za šport ostane zelo malo časa, saj 
ima večina zaposlenih tudi že družino, ki se ji seveda posvetijo, ko imajo nekaj prostega 
časa. 
 
2.3.1 ŠPORT IN NJEGOVI POZITIVNI UČINKI 
 
Čeprav so razlogi za ukvarjanje s športom in podobnimi telesnimi aktivnostmi predvsem 
individualni ter širokega razpona, pogosto slišimo, da so povezani z željo po zmagi, 
občutkom pomembnosti, denarjem ali z ničem, kar posamezniku enostavno ustreza. Poleg 
fizične komponente organizma trening vpliva tudi na psihološko stanje človeka. S tem si 
človek izpolni željo pripadanja ekipi, razvoja osebnosti, prepreči stres in napetosti ter si 
omogoči priložnosti za uspeh. Kar je še zelo pomembno, je to, da se z zahtevno telesno 
vadbo dokazano zmanjšuje prag tolerance pri raznih težavah (npr. bolečinah) in izboljšuje 
biokemijsko stanje centralnega živčnega sistema, telo se tako navadi na napore in 
sčasoma avtomatizira določene gibe. Šport izjemno dobro deluje tudi pri nadziranju 
čustev, reguliranju splošne zmedenosti in odpornosti na frustracije. 
Redna telesna aktivnost je pomembna za mentalno zdravje in psihosocialni razvoj. Z 
uvajanjem zdravih navad in zavedanjem o pomembnosti telesne aktivnosti je treba začeti 
zgodaj, saj so študije pokazale, da večina otrok, ki so se s športom ukvarjali v otroštvu, 
podobne navade obdrži tudi v odrasli dobi, kar v mnogočem pripomore k ohranjanju 
zdravja v prihodnosti. Šport ima pozitivne učinke tudi na razvoj osebnosti, saj otroci, ki se 
od malega ukvarjajo s športom, že zelo zgodaj razvijejo delovne navade in samodisciplino. 
Šport dobrodejno vpliva tudi na emocionalni razvoj otrok, tako da jim olajša socializacijo. 
Socializacija pa je izjemno pomembna v razvoju človeka, ki s športom zmanjšuje stopnjo 
osamljenosti, anksioznosti in možnosti akutnega in kroničnega stresa, ki v kombinaciji z 
drugimi škodljivimi vplivi lahko privede do večjih težav (Aktivni.si, 2013).  
Kljub vsemu znanju in literaturi, ki je na voljo, se je uspelo zgoditi nepredstavljivo; 
prehiteli smo Američane. V Sloveniji imamo predebelih kar 32 odstotkov dečkov in 23 
odstotkov deklic. Delež čezmerno hranjenih in debelih otrok in mladostnikov se je v 
zadnjih tridesetih letih podvojil. Ko bodo ti otroci odrasli, bodo hitreje doživeli zdravstvene 




Prekomerna telesna masa in debelost naraščata tako v Sloveniji kot tudi v večini evropskih 
držav. Gre za problem, ki vpliva na dolžino in kakovost življenja ter razvoj različnih 
bolezni. Debelost je pogosteje prisotna pri nižje izobraženih in revnejših prebivalcih in je v 
veliki meri posledica različnih prehranjevalnih navad med različnimi družbenimi sloji. 
Zaskrbljujoč je trend naraščanja prekomerne telesne mase in debelosti pri otrocih in 
mladostnikih. V zadnjih petindvajsetih letih se je delež debelih fantov v starosti od 7 do 18 
let povečal s 5,5 odstotka na 12,7 odstotka, pri dekletih v istem starostnem obdobju pa s 
3,3 odstotka na 7,9 odstotka (NIJZ, 2016).  
Slika 2: Delež debelih oseb, starih 15 let in več, glede na zaključeno stopnjo izobrazbe, 
Slovenija, 2007 in 2014 
 
Vir: NIJZ (2016). 
Slika 2 prikazuje rezultate raziskave, ki jo je opravil Nacionalni inštitut za javno zdravje. Iz 
slike je razvidno, da delež debelih oseb narašča. Delež debelih oseb, ki imajo zaključeno 
osnovno šolo, je iz 21,1 odstotka narasel na 23,1 odstotka. Delež debelih oseb, ki imajo 
dokončano srednjo šolo, je prav tako narasel, in sicer iz 16,9 odstotka na 19,5 odstotka. 
Delež debelih oseb, ki imajo zaključeno višjo šolo in več pa je iz 7,3 odstotka narasel na 




Zagotavljanje ustrezne prehrane delavcev med delovnim časom je ena od zavez 
Resolucije o nacionalnem programu prehranske politike 2005−2010, ki jo je že leta 2005 
sprejel Državni zbor RS. Zdravo prehranjevanje je pomembno v vseh starostnih obdobjih, 
pri aktivni populaciji pa ob siceršnji skrbi za zdravje zagotavlja tudi dobro počutje ter 
boljšo delovno storilnost delavca. Raziskave kažejo, da aktivna populacija v Sloveniji glede 
varovanja in krepitve zdravja sodi med ogrožene skupine prebivalcev. Zaradi 
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posameznikove trenutne zadovoljive zdravstvene situacije in dobrega počutja v tem 
obdobju življenja je skrb za svoje lastno zdravje pogosto zanemarjena. Slabe 
prehranjevalne navade predstavljajo pomemben dejavnik tveganja za nastanek kroničnih 
nenalezljivih bolezni, kot so bolezni srca in ožilja, bolezni kostno-mišičnega sistema, 
sladkorna bolezen, debelost in še mnoge druge. Uravnotežen način prehranjevanja in 
redna telesna dejavnost, ob odsotnosti zlorabe tobaka, alkohola in drugih dejavnikov 
tveganja za zdravje, dokazano predstavljata najbolj učinkovit način preprečevanja 
nastanka bolezni (Ministrstvo za zdravje, 2008). 
Spodaj (Slika 3) je prikazana piramida prehrane, ki prikazuje, katera živila moramo 
obvezno uživati, katera redno, katera živila moramo omejiti in katerim se moramo 
izogibati. Največ se moramo posluževati gibanja (priporočljivo je 30 minut gibanja na dan) 
in veliko tekočine (priporočljiva je voda). Sledita sadje in zelenjava, meso in mlečni izdelki, 
kruh in žitarice, izogibati bi se morali mastnemu mesu in sladkorju. Večina se glede nove 
prehranske piramide strinja, saj je sestavljena iz živil, ki nam dajo raznovrstno hrano. 
Problem nastane, ker se te piramide ne morejo držati vsi, saj so cene nekaterih živil za 
večino ljudi nedostopne. To bi se moralo vsekakor spremeniti, saj ima vsak pravico do 
zdrave in uravnotežene prehrane. 
 
Slika 3: Prehranska piramida 
 
Vir: Enerzona (2017). 
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Po smernicah zdravega prehranjevanja je težavnost delovnih mest razdeljena na pet 
stopenj. Stopnje prikazuje spodnja tabela (Tabela 1). 
 
Tabela 1: Stopnje delovnih mest s primeri 
Stopnja Primeri 
Zelo lahko 
uradniki v državni upravi, kadrovski delavci, 




administratorji, učitelji, duhovniki, 
poslanci, laboratorijski delavci, menedžerji, 
inšpektorji, tehnologi, šivilje, vozniki, 
električarji … 
 
Srednje težko delo 
geodeti, zdravniki, veterinarji, igralci, 




vojaki, bolničarji, plesalci, zidarji, mizarji, 
kamnoseki, smetarji ... 
 
Zelo težko delo gozdarji, rudarji … 
Vir: Smernice zdravega prehranjevanja (2016). 
Glede na to, da bodo v raziskavi sodelovali zaposleni na upravnih enotah, bomo za 
nadaljnje raziskovanje vzeli stopnjo »zelo lahko«. Če v tedenskem jedilniku ponudimo 
oziroma dosežemo priporočeno povprečno količino energije ali esencialnega hranila, zelo 
malo tvegamo, da bi pri posamezniku prišlo do pomanjkanja posameznega esencialnega 
hranila, ki je pomembno za boljše zdravje, počutje in delovno storilnost (Smernice 
zdravega prehranjevanja, 2016). 
Spodnja tabela (Tabela 2) prikazuje priporočene dnevne količine hranil za ženske, ki so 
stare 30 let, povprečno merijo 164,9 cm v višino in tehtajo 61,2 kg, njihov ITM pa je 22,5. 
 
Tabela 2: Priporočene dnevne količine hranil za ženske 
Hranila Zelo lahko delo Enota 
Energija 1819 kcal 
Beljakovine 45−68 g 
Maščobe 51−71 g 
Ogljikovi hidrati >227 g 




Raziskave kažejo, da v večini evropskih držav glavnino beljakovin zaužijemo (75 
odstotkov) iz mesa in mesnih izdelkov, sledijo jim žita in žitni izdelki ter mleko in mlečni 
izdelki. Beljakovine v živilih se med seboj razlikujejo po vsebnosti aminokislin in njihovi 
esencialnosti. V primerjavi z živili živalskega izvora rastlinska živila vsebujejo manj ugodna 
razmerja esencialnih aminokislin. S tehnološko predelavo hrane prihaja tudi do sprememb 
v sestavi in kakovosti beljakovin v živilih (Zdrava prehrana, 2012). 
Maščobe 
Osebe z lahkim in srednje težkim delom naj ne bi uživale več kot 30 odstotkov energije v 
obliki maščob. Če je količina zaužitih maščob pod to referenčno vrednostjo in dosega okoli 
25 odstotkov energije, to ni problematično, temveč kvečjemu ugodno, ker se pri tem 
praviloma uživa tudi več rastlinskih živil. Pri znatnem mišičnem delu je lahko zaradi 
povečanih potreb po energiji delež maščob zaradi zmanjšanja volumna hrane za 5 
odstotkov višji od referenčnih vrednosti, pri 29 tistih, ki opravljajo težka fizična dela, pa do 




Priporočen vnos ogljikovih hidratov v dnevni prehrani je več kot 50 odstotkov dnevnega 
energijskega vnosa. Priporočljiva so predvsem ogljikohidratna živila, ki vsebujejo 
esencialne hranilne snovi in prehransko vlaknino. Enostavni sladkorji naj ne bi prispevali 
več kot 10 odstotkov dnevnega energijskega vnosa, saj imajo visok glikemični indeks (GI). 
Parameter GI opisuje, kako hitro se ogljikovi hidrati po zaužitju absorbirajo v kri in zvišajo 
vrednosti krvnega sladkorja v primerjavi s čisto glukozo. Zaužitje živil z visokim GI (na 
primer kuhinjski sladkor, sladice, sladke pijače) hitreje in v večji meri poviša vrednost 
glukoze v krvi in povzroči povečano izločanje inzulina (Enemon, 2016). 
 
2.4 POMEN DOHODKA IN MATERIALNIH RAZMER NA KAKOVOST 
ŽIVLJENJA 
 
Brez dvoma lahko rečemo, da imajo dohodek in materialne razmere za posameznika velik 
vpliv na kakovost življenja. Posebno zdaj, ko živimo v časih, ko se svet vrti okoli denarja, 
vpliva in moči.  
Včasih se zgodi, da posameznik nakupovanju daje večji pomen, kot ga ima, in to do te 
mere, da z njim uravnava svoje življenje. Japelj (2009, str. 6) pravi, da v tem primeru 
govorimo o kompulzivnem nakupovanju, ki v končni fazi prerase v pravo zasvojenost. 
Izvira tako iz družbenih kot iz psiholoških dejavnikov, ki posameznika vklenejo v začaran 
krog nenehnega nakupovanja. Ne gre več za pridobivanje dobrin, ki bi tako ali drugače 
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posamezniku služile, temveč za nakupovanje samo po sebi. Namen nakupovanja postane 
kupovanje samo, nakup pa je zgolj avtomatsko dejanje, ki se mu zasvojenec ne more 
upreti. 
 
Phau & Woo (2008, str. 441) sta mnenja, da posamezniki vse bolj nakupujejo in imajo to 
za alternativno sredstvo za izražanje in oblikovanje samopodobe ali socialnega statusa. 
Razvil se je materializem, ki je tako očiten v sodobni družbi in o katerem bom več napisala 




Psihologi in ekonomisti so prišli do skupne definicije materializma − pripisovanje velikega 
pomena lastnini, ki jo porabnik poseduje (Belk v: Christopher, Marek & Carroll, 2004, str. 
109) ter interes potrošnika za pridobivanje dobrin in njihovo porabo (Rassuli & Hollander 
v: Christopher, Marek & Carroll, 2004, str. 109). Definicijam materializma je skupno to, da 
se materializem kaže kot povečana potreba po materialni lastnini. Težnjo po pridobivanju 
materialnih dobrin povečuje želja po vedno večji količini boljših in novejših stvari ali pa 
želja po izražanju lastne osebnosti skozi stvari, ki jih posedujemo. Izpolnitev teh želja pa 
običajno zahteva denar: denar je sredstvo, s katerim je običajno mogoče pridobiti želene 
dobrine; ravno s tega vidika je zato zanimivo proučevati, kako je materializem povezan z 
različnimi odnosi porabnikov do denarja. 
 
2.4.2 MATERIALNA BLAGINJA 
 
Z materialno blaginjo merimo življenjski standard prebivalcev, ki ga zajemamo po 
dejavnikih, razporejenih v podpodročja: dohodki prebivalstva, premoženje prebivalstva in 
ekonomska varnost, revščina in socialna izključenost, potrošnja, delo in zaposlitev ter 
stanovanja. Izbrani vodilni kazalniki ugodno vplivajo na blaginjo z rastjo vrednosti na 
podpodročjih dohodkov prebivalstva, njegovega premoženja in ekonomske varnosti ter 
dela in zaposlitve, neugodno pa z rastjo vrednosti kazalnikov na podpodročjih revščine in 
socialne izključenosti ter stanovanj (Kazalniki blaginje, 2013). 
Tabela 3 (spodaj) prikazuje stanje vodilnih kazalnikov v Sloveniji in primerjavo Slovenije z 
EU. Znak – in rdeča barva pomenita poslabšanje, znak + in zelena barva pomenita 
izboljšanje, znak 0 in oranžna barva pomenita nespremenjeno stanje. Znak * pomeni 
raziskovanje od leta 2009 do leta 2013, znak ** pomeni raziskovanje od leta 2010 do leta 
2013.  
Zaradi vpliva gospodarske krize se je od leta 2008 poslabševala materialna blaginja 
prebivalcev Slovenije. Njeno največje nazadovanje je bilo zabeleženo v letih 2012 in 2013, 
kar je posledica akumuliranega vsakoletnega zniževanja delovne aktivnosti prebivalstva, ki 
se je prilagajala nižanju gospodarske aktivnosti, ter znižanja plač in drugih prejemkov 
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prebivalstva. Vodilni in dopolnilni kazalniki za leto 2013 v primerjavi z letom 2008 kažejo 
poslabšanje blaginje na zaposlitvenem podpodročju, nazadovanje dohodkov ter povečanje 
revščine in socialne izključenosti. Izkazano izboljšanje blaginje na podpodročju 
premoženja in ekonomske varnosti izhaja iz nominalne rasti kazalnika, vendar se je ob 
upoštevanju indeksov rasti življenjskih potrebščin blaginja tudi tu znižala. Potrošnja je 
upočasnjeno rasla še v obdobju 2008–2012, nazadovanje v letu 2013 jo je vrnilo na raven 
leta 2008. Pri stanovanjih se je stanovanjska prikrajšanost znižala. Izboljšanje kazalnika 
na zaposlitvenem podpodročju v letu 2014 in oživitev gospodarske aktivnosti lahko 
nakazujeta postopno izboljšavo materialne blaginje v naslednjih letih (Kazalniki blaginje v 
Sloveniji, 2013a). 
 
Tabela 3: Spremembe blaginje v Sloveniji in položaja Slovenije v primerjavi z EU, 
izkazane s pomočjo vodilnih kazalnikov po podpodročjih, 2008-2013 
PODPODROČJE, VODILNI 
KAZALNIKI 
SLOVENIJA SLOVENIJA : EU 
Dohodki prebivalstva: Bruto 
prilagojeni razpoložljivi 
dohodek gospodinjstev in 
NPISG na prebivalca, v SKM 
- - 
Premoženje prebivalstva in 
ekonomska varnost: Obseg 
finančnih sredstev na 
prebivalca, v evrih 
+ -* 
Revščina in socialna 
izključenost: Stopnja 
tveganja revščine, v % 
- -** 
Potrošnja: Končna potrošnja 
gospodinjstev in NPISG na 
prebivalca, nacionalni 
koncept, v SKM 
0 - 
Delo in zaposlitev: Stopnja 
delovne aktivnosti 
prebivalcev v starostni 










Bruto prilagojeni razpoložljivi dohodek je pomemben za blaginjo, ker določa možni obseg 




Slika 4: Bruto prilagojeni razpoložljivi dohodek gospodinjstev in NPISG na prebivalca, 
Slovenija in EU, 2003-2013 (v evrih, nominalna rast v odstotkih in razmerje 
Slovenija/EU v SKM, v odstotkih) 
 
Vir: SURS (2013). 
 
Slika 4 prikazuje bruto razpoložljivi dohodek gospodinjstev in NPISG na prebivalca. 
Primerjava je narejena med Slovenijo in EU. Slovenija je najvišjo raven bruto 
prilagojenega razpoložljivega dohodka na prebivalca v SKM dosegla v letu 2008, na kar je 
vplivala rast plač in zaposlenosti v obdobju 2004–2008. Po letu 2008, ko je bruto 
prilagojeni razpoložljivi dohodek gospodinjstev in NPISG na prebivalca v SKM dosegel 
raven 83,4 odstotka (EU = 100 odstotkov), se je začel zniževati in leta 2013 dosegel 
raven 78,7 odstotka. 
2.4.4 POVPREČNA PLAČA JAVNIH USLUŽBENCEV 
Razlika med plačami v javnem in zasebnem sektorju v Sloveniji se je z zamrznitvijo prvih 
sicer nekoliko zmanjšala. Po Virantovi plačni reformi, kar je sovpadlo z začetkom 
gospodarske krize, je bila namreč povprečna plača v javnem sektorju tudi do 40 odstotkov 
višja kot v gospodarstvu. Z zamrznitvijo plač in napredovanj v javnem sektorju se razlika 
postopno zmanjšuje. Kljub temu pa je povprečna plača v javnem sektorju še vedno okoli 
19 odstotkov višja kot v gospodarstvu. Pri izračunu so bili uporabljeni podatki Sursa o 
številu zaposlenih in povprečnih plačah ter podatek AJPES-a o plačah v javnem sektorju, 
nato pa so izračunali delež in plačo v gospodarstvu (Finance, 2014). 
Leta 2013 je primerjavo plač v javnem sektorju naredil tudi Eurostat, a je zajel podatke za 
leto 2010. Po teh podatkih je imelo le pet evropskih držav večjo razliko v plačah javnih 
uslužbencev in gospodarstva kot Slovenija. Štiri med njimi so nato močno oklestile javne 
plače in tudi število javnih uslužbencev. Delež zaposlenih v javnem sektorju se je pri nas v 
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zadnjih letih še povečal. Posebej pa je treba opozoriti, da se je na račun iskalcev 
zaposlitve zelo zmanjšal delež zaposlenih v gospodarstvu (Finance, 2014a). 
 
2.5 VPLIV IZOBRAZBE NA KAKOVOST ŽIVLJENJA 
 
Izobrazba oziroma izobraževanje je ključnega pomena v vsaki družbi, saj je to edina 
možnost za njen napredek. Gre za načrtno pridobivanje znanja, spretnosti in sposobnosti 
na eni strani (delovna komponenta) in pridobivanje življenjskih ter delovnih izkušenj in 
kritičnega odnosa do dela ter navad na drugi strani (vzgojna komponenta). Med tem 
dolgotrajnim procesom posamezniki pridobivajo nova znanja in preizkušajo lastne 
spretnosti ter sposobnosti. Pravilno delovanje procesa je pomembno, saj znanje zelo hitro 
zastara, na spremembe v okolju pa so se zmožne pripraviti le »učeče se organizacije«. 
Sprotno učenje in sprejemanje novih znanj je nujno, saj lahko le tako zaposleni 
predstavljajo najboljše resurse na trgu. Znanja je treba nenehno dopolnjevati, prenašati 
dejstva iz teorije v prakso, vsako novost je treba preveriti in tudi preizkusiti ter vsako 




Na pomembnosti posledično pridobiva tudi pojem družba znanja, ki v ospredje postavlja 
znanje kot temeljni dejavnik razvoja in delovanja družbe. Izobraževanje in njegova 
nadgradnja sta tako spodbujana ter cenjena v sodobni družbi, problem pa nastane zaradi 
previsoke izobraženosti in posledične neprimernosti delovnih mest (Krek & Metljak, 2011, 
str. 18−19).  
 
Zaključena srednja šola je v današnjih časih postala minimalni pogoj za večino zaposlitev, 
splošen pogoj pa je zdaj višja ali visoka izobrazba. S tem v mislih in z ozirom na trenutne 
potrebe gospodarstva se mlajše generacije odločajo za nadaljevanje izobraževanja, kar 
lahko v prihodnosti vodi do prevelikega števila diplomantov in hkratnega pomanjkanja 
njihovi izobrazbi primernih delovnih mest. Pomembno je tudi razumevanje kvalifikacij in 
spretnosti. Kvalifikacije so povezane s formalnim izobraževanjem, medtem ko spretnosti 
predstavljajo, kar znamo, in tisto, pri čemer smo dobri. Izobrazba je običajno nujna, 
delodajalci pa velikokrat upoštevajo tudi usposobljenost. Spretni zaposleni so bolj 
produktivni, pri delu pa potrebujejo tako specifične kot tudi splošne spretnosti. 
Posamezniki s slabše razvitimi splošnimi spretnostmi (npr. pisanje, branje ali reševanje 
problemov) so običajno manj uspešni in se redkeje vključijo v proces nenehnega učenja 
kot posamezniki, ki dajejo velik poudarek tudi na specifične spretnosti. Uporaba čim 






Slika 5: Prebivalci, stari 15 let ali več let, po statusu aktivnosti in izobrazbi, Slovenija, 
1. Januar 2012 
 
Vir: SURS (2013). 
 
 
Slika 5 prikazuje stanje izobraženosti oseb starih 15 let in več na dan 1. Januarja 2012.  
Delež prebivalcev Slovenije s terciarno izobrazbo, to pomeni s končano višjo ali visoko 
šolo, se je v letu 2011 povečal za 1,3 odstotne točke. Povečanje je bilo izrazitejše med 
ženskami (za 1,6 odstotne točke, pri moških za 1,0 odstotne točke). 1. januarja 2012 je 
imela Slovenija 331.398 prebivalcev s končano višjo ali visoko šolo (SURS, 2013). 
Število prebivalcev z osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo se je v letu 2011 zmanjšalo, in sicer 
deloma zato, ker mladi večinoma nadaljujejo šolanje na višji stopnji, deloma zato, ker so 
imeli zelo pogosto táko izobrazbo prebivalci, ki so v letu 2011 umrli. Med prebivalci, 
starimi 65 ali več let, je bilo 1. januarja 2012 osnovnošolsko ali nižje izobraženih 48 
odstotkov, med prebivalci, starimi 25–49 let pa je delež takih znašal 14 odstotkov. Skupaj 
je bilo med prebivalci, starimi 15 ali več let, takih, ki so imeli končano največ osnovno 
šolo, 494.454 (SURS, 2013a). 
 
2.6 MEDOSEBNI ODNOSI NA DELOVNEM MESTU IN NJIHOV VPLIV NA 
KAKOVOST ŽIVLJENJA 
 
Medosebni odnosi na delovnem mestu predstavljajo odnose med sodelavci in odnose z 
nadrejenimi in podrejenimi ter s tistimi, ki vodijo zaposlene in organizacijo. Odnosi na 
delovnem mestu so tisti element, ki igra bistveno vlogo pri oblikovanju posameznikove 
zaznave svojega delovnega mesta. Dobri odnosi v delovnem kolektivu so izjemnega 
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pomena, delavcu omogočijo preživljanje časa v prijetnem delovnem okolju, ga mnogokrat 
spodbujajo k delu in lahko pomagajo pri premostitvi drugih delovnih težav. Medosebni 
odnosi so zelo pomembni za razvoj človekove osebnosti v socialnem, čustvenem in 
intelektualnem smislu. Na osnovi odnosov, ki jih imamo z drugimi, si ustvarimo lastno 
identiteto.  
Učinkoviti in dobri odnosi so pogoj tudi za našo osebno in poklicno srečo. Tudi 
poklici, ki ne zahtevajo izrazitega dela z ljudmi, še vedno vključujejo stike s sodelavci, 
nadrejenimi in podrejenimi. Pri vzpostavljanju medosebnih odnosov na delovnem mestu je 
sprva treba zgraditi določeno interakcijo in pustiti dober vtis pri sodelavcih, nadrejenih, 
podrejenih. Nujno so potrebni tudi komunikacija in medosebno poznavanje ter zaupanje 
in delovanje v primernem delovnem okolju (Wikipedija, 2016). 
2.6.1 MEDOSEBNA KOMUNIKACIJA 
 
Veliko vlogo pri vzpostavljanju in ohranjanju odnosov v našem življenju imata verbalna in 
neverbalna komunikacija. Za dobre medčloveške odnose tudi med zaposlenimi mora biti 
odprta, jasna in dvosmerna komunikacija − temeljiti mora na preverjanju podatkov, ne na 
ukazovanju in zapovedovanju. Hkrati mora biti ob tem upoštevana individualnost vsakega 
posameznika. Brez dialoga ni dobrega vodenja in timskega dela. S strani vodstva je 
pomembno, da le-to prepoznava potenciale, želje in zlasti resnične motive vsakega 
posamičnega sodelavca (ZZV, 2012). 
 
Slika 6: Sestavine komunikacijskega sistema 
 
 





Pošiljatelj (oddajnik) je oseba, ki zbere podatke in informacije, na podlagi katerih sestavi 
sporočilo in ga odda. Sporočilo mora biti razumljivo in jasno, nato pa razumljivo 
posredovano, saj je od tega odvisno, kako se bo prejemnik na sporočilo odzval. 
 
Prejemnik je oseba, ki sporočilo prejme in dekodira. Sprejemanje sporočila je odvisno 
tudi od znanja in sposobnosti prejemnika. 
 
Sporočilo je mnenje ali trditev, ki jo pošiljatelj želi posredovati. Posredujemo lahko z 
besedami, znakom ali gibi. Sporočilo mora biti razumljivo, da prejemnik ve, kaj smo želeli 
s sporočilom povedati (Možina, in drugi, 1995, str. 43−44). 
 
2.6.2 TIMSKO DELO 
 
Timsko delo postaja čedalje pogostejša oblika organiziranosti dela v podjetjih in drugih 
organizacijah, ne glede na njihovo velikost ali področje dela. Ob naglem tehnološkem 
napredku in naraščajoči konkurenčnosti tržnega okolja so podjetja prisiljena optimizirati 
delovne procese in »z vedno manj ustvarjati vedno več«. Delovne funkcije postajajo vse 
bolj povezane in medsebojno odvisne, kompleksnost delovnih nalog pa presega zmožnosti 
posameznika in zahteva timski pristop. Naklonjenost organizacij timski obliki dela je 
razumljiva, saj ima tim v primerjavi s posameznikom večji potencial v smislu 
prilagodljivosti, produktivnosti in kreativnosti, večja je tudi verjetnost inovativnih in 
celostnih rešitev. Omogoča delitev odgovornosti, zagotavlja širši obseg virov in nudi večje 
zaledje idej. Kljub pomembnim prednostim pa ne smemo pozabiti, da je timsko delo vse 
prej kot čarobna paličica, s katero bo podjetje rešilo vse svoje težave. Če skupino 
posameznikov postavimo pred skupno nalogo, to še ne pomeni, da smo ustvarili tim. 
Hkrati tudi ne moremo pričakovati, da bodo nalogo uspešno rešili samo zato, ker delajo 
skupaj. Pri tem ni pomembno, s katerega področja prihajajo, kakšna je njihova siceršnja 
funkcija v podjetju ali kolikšen je obseg njihovega znanja in izkušenj (S.O.L. Institut, 
2016). 
 
2.7 POMEN ZDRAVSTVENEGA STANJA NA KAKOVOST ŽIVLJENJA 
 
Delovno okolje in medosebni odnosi v njem so pomembni dejavniki, ki zaznamujejo 
zdravje zaposlenih in posledično vplivajo tudi na odsotnost z dela zaradi zdravstvenih 
težav ali na zmanjšano storilnost in učinkovitost zaposlenih. Zato se je pri preprečevanju 
posledic slabega zdravja pomembno osredotočiti na vzpostavljanje takšnega delovnega 




2.7.1 ZDRAVSTVENI ABSENTIZEM V SLOVENIJI 
 
Zdravstveni absentizem je že več desetletij predmet intenzivnega proučevanja 
raziskovalcev različnih znanstvenih disciplin, saj s svojimi vzroki in posledicami sega na 
številna področja. 
Pojav zdravstvenega absentizma ni povezan le z zdravstvenim stanjem prebivalstva, 
ampak v veliki meri tudi z različnimi drugimi dejavniki, zlasti ekonomskimi, delovnimi, 
socialnimi, demografskimi pa tudi kulturnimi.  
Različne študije tako npr. dokazujejo, da se absentizem s 
starostjo zmanjšuje, da so ženske odsotne večkrat kot moški, vendar v povprečju krajši 
čas, da so kadilci odsotni več kot nekadilci, da je več absentizma pri pomanjkanju telesnih 
aktivnosti, da so manj odsotni ljudje, ki so zadovoljni s svojim delom, da se zmanjša 
odsotnost v času večje brezposelnosti, da je stopnja absentizma močno odvisna od tega, 
kakšen je odnos do tega pojava v določenem okolju (podjetju, državi), od t. i. kulture 
odsotnosti itd. Za vsako družbo je zdravstveni absentizem zelo pomemben zaradi številnih 
negativnih posledic.  
Te so prisotne tako pri samih zaposlenih (na prvem mestu nižji dohodek pa tudi manjše 
možnosti napredovanja, nezadovoljstvo v delovnem okolju, izguba delovnih navad in 
spretnosti itd.) kot tudi pri delodajalcih (neposredni stroški za plačila nadomestil, stroški 
za nadomestne delavce, zmanjšana produktivnost itd.) in na ravni narodnega 
gospodarstva kot celote (ZZZS, 2010).  
 
Tabela 4: Gibanje absentizma - odstotek izgubljenih delovnih dni v obdobju 2000-2009 
% izgubljenih dni po letih 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
delodajalci 2,6 2,8 2,6 2,6 2,5 2,5 2,3 2,3 2,0 2,2 
ZZZS 1,9 1,9 2,1 2,1 2,1 1,8 1,8 1,9 1,7 1,8 
Slovenija 4,5 4,7 4,7 4,7 4,6 4,3 4,1 4,2 3,7 4,0 
Vir: Baza absentizma, IVZ (2010). 
Podatki v tabeli 4 kažejo, da je v obdobju 2000−2008 prišlo do zmanjšanja zdravstvenega 
absentizma, in sicer po letu 2000 najprej do povečanja, od leta 2004 dalje (z izjemo 
rahlega dviga v letu 2007) pa do postopnega nižanja. Večje znižanje je bilo doseženo v 
letu 2008.V letu 2009 smo znova zabeležili dvig odstotka izgubljenih delovnih dni. Le-ta se 
je iz meseca v mesec rahlo povečeval, na letni ravni pa je bil za 0,3 odstotne točke višji 
od predhodnega leta. Kljub zvišanju odstotka izgubljenih delovnih dni so izdatki ZZZS za 
nadomestila ostali približno na ravni leta 2008 (ZZZS, 2010). 
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Veliko bolezenske odsotnosti pa ne izhaja neposredno iz bolezni, temveč iz drugih 
vzrokov. Zdravstveni absentizem je namreč posledica številnih dejavnikov, ki se navzven 
kažejo kot enotni pojav. Ločujemo lahko med tremi skupinami dejavnikov: 
 Dejavniki, ki so vezani na delovno organizacijo: neustrezni in nehigienski 
pogoji dela, ekonomski problemi, konfliktni medosebni odnosi, slaba organizacija 
dela, starostna struktura delavcev, struktura delavcev po kvalifikaciji, spolna 
struktura, oddaljenost od družine, nerazumevanje vodstva za probleme delavcev, 
toleriranje pitja ipd.; 
 Dejavniki, ki so vezani na družbo: konfliktne situacije in drugi težji problemi v 
družini. Na bolniški stalež lahko vpliva tudi organizacija in delo zdravstvene službe 
predvsem z dolgotrajno diagnostiko, dolgotrajno obdelavo za invalidsko komisijo, 
preobremenjenostjo zdravnikov, slabo vodeno medicinsko dokumentacijo delavca 
ipd.; 
 Dejavniki, ki so vezani na delavca: medicinski in nemedicinski vzroki. 
Raziskovalci, ki že več desetletij preučujejo pojav absentizma, so prišli do nekaterih 
zanimivih ugotovitev: 
 absentizem se s starostjo zmanjšuje,  
 kadilci so odsotni več kot nekadilci,  
 več absentizma je pri pomanjkanju telesnih aktivnosti, 
 manj odsotni so ljudje, ki so zadovoljni s svojim delom,  
 ženske so odsotne večkrat kot moški, vendar v povprečju krajši čas, 
 odsotnost se v času večje brezposelnosti zmanjša, 
 stopnja absentizma je močno odvisna od tega, kakšen je odnos do tega pojava v 
določenem okolju (podjetju, državi) oziroma od t. i. kulture odsotnosti (Skupina 
IRI, 2017). 
 
Slika 7 (spodaj), prikazuje stanje bolniških odsotnosti po občinah leta 2014. Po podatkih 
NIJZ in glede na tematsko karto je mogoče videti, da je največ bolniške odsotnosti (16 dni 
ali več) na območju koroške in pomurske regije, najmanj bolniških odsotnosti pa je na 









Slika 7: Bolniška odsotnost po občinah, 2014 
 
Vir: NIJZ (2016). 
Slika 7 prikazuje stanje bolniških odsotnosti po občinah leta 2014. Po podatkih NIJZ in 
glede na tematsko karto je mogoče videti, da je največ bolniške odsotnosti (16 dni ali več) 
na območju koroške in pomurske regije, najmanj bolniških odsotnosti pa je na območju 
gorenjske regije (9,9 dneva ali manj).  
Spodnja tabela (Tabela 5) prikazuje mesto iz regij z največ bolniških odsotnosti in mesto z 
najmanj bolniških odsotnosti. Za primer vzemimo mesti Dravograd in Domžale. Številke v 
Tabeli 5, ki najbolj izstopajo, so naslednje: bolniška odsotnost v Domžalah traja približno 
12,3 koledarskih dni, v Dravogradu pa kar 19 dni. Bolnišnične oskrbe zaradi srčne kapi je 
bilo 1,6 na 1000 prebivalcev, v Dravogradu pa 3,2 na 1000 prebivalcev. Prav tako je 
razlika v podatku glede na stopnjo umrljivosti zaradi samomora, in siver v Domžalah le-ta 







Tabela 5: Primerjava med Domžalami in Dravogradom po zdravstvenem stanju in 

















občine, ki so svoje 
zdravje ocenjevali 
kot dobro, je bil 
višji od slovenskega 
povprečja. 
Telesni fitnes otrok 
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Telesni fitnes otrok 





prebivalcev je trajala 
povprečno 12,3 
koledarskega dneva 
na leto, v Sloveniji 
pa 13,7 dni. 
Delež kadilcev je bil 
25 odstotkov, v 




prebivalcev je trajala 
povprečno 19 
koledarskih dni na 
leto, v Sloveniji pa 
13,7 dni. 
Delež kadilcev je bil 
25 odstotkov, v 
Sloveniji pa 24 
odstotkov. 
Delež oseb, ki 
prejemajo zdravila 
zaradi povišanega 
krvnega tlaka, je bil 
blizu slovenskemu 







nezgodah je bila 1,9 
na 1000 prebivalcev, 
v Sloveniji pa 1,8. 
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krvnega tlaka, je bil 
nižji od slovenskega 







nezgodah je bila 1,9 
na 1000 prebivalcev, 
v Sloveniji pa 1,8. 
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1,6 na 1000 
prebivalcev, starih 
od 35 do 74 let, v 
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Programu Zora − 
presejanju za raka 
materničnega vratu 
je bila 70,8 
odstotka, v Sloveniji 
pa 71,3 odstotkov. 
Delež uporabnikov 
pomoči na domu je 




Programu Zora − 
presejanju za raka 
materničnega vratu 
je bila 74,1 
odstotka, v Sloveniji 
pa 71,3 odstotkov. 
Stopnja umrljivosti 
zaradi samomora je 
bila 18 na 100.000 
prebivalcev, v 
Sloveniji pa 22. 
 
Stopnja umrljivosti 
zaradi samomora je 
bila 39 na 100.000 
prebivalcev, v 
Sloveniji pa 22. 
 




2.7.2 DEFINICIJE ABSENTIZMA IN STROŠKI BOLNIŠKE ODSOTNOSTI 
 
Pojmi »zdravstveni absentizem«, »začasna zadržanost od dela iz zdravstvenih razlogov«, 
»bolniški stalež« in »bolniška« so sinonimi, ki označujejo čas, ko zaposleni ne dela zaradi 
bolezni, poškodbe ali nege družinskega člana, pri čemer naj bi njegova nezmožnost za 
delo (ali zmanjšana delovna sposobnost) trajala omejen čas.  
Pravica do odsotnosti in do nadomestila je zakonska pravica, ki zaposlenim zagotavlja 
socialno varnost v času, ko niso zmožni delati iz zdravstvenih razlogov. Pravico do 
odsotnosti od dela z nadomestilom plače v primerih začasne nezmožnosti za delo zaradi 
bolezni ali poškodbe in v določenih drugih primerih določa Zakon o delovnih razmerjih, 
pravica do nadomestila in njena podrobnejša opredelitev v breme Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) pa je določena z Zakonom o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v nadaljevanju: ZZVZZ) in v nekaterih z njim 
povezanih predpisih.  
V obdobju, ko se pogoji poslovanja »zdravstvene blagajne« (obveznega zdravstvenega 
zavarovanja) vse bolj zaostrujejo − tako zaradi skromnejših virov zaradi upadanja 
gospodarske rasti in zaposlovanja kot tudi zaradi naraščanja stroškov v zdravstveni službi, 
staranja prebivalstva in spreminjanja njegove demografske sestave ter s tem povečanja 
potreb po zdravstvenih storitvah − je obvladovanje vseh stroškov te blagajne še bolj 
pomembno kot doslej. Zdravstveni absentizem v Sloveniji je v primerjavi z drugimi 
evropskimi državami relativno visok, vendar se v zadnjih letih zmanjšuje.  
Čeprav celovitih družbenih aktivnosti za njegovo zmanjšanje v preteklem obdobju ni bilo, 
so bile pripravljene različne pobude in sprejeti posamezni ukrepi, katerih cilj je bil 
zmanjšanje absentizma na sprejemljivo raven. S problematiko obvladovanja 
zdravstvenega absentizma se zadnjih nekaj let precej sistematično ukvarja ZZZS, sprejeta 
je bila nova zakonodaja s področja varnosti in zdravja pri delu, s problemi absentizma se 
vse bolj sistematično ukvarjajo tudi delodajalci, zlasti večji in bolj osveščeni, ter njihova 
združenja (ZZZS, 2010). 
Od leta 1997 se podatki o bolniškem staležu obdelujejo po naslednji metodologiji: 
ŠTEVILO PRIMEROV - štejemo vse primere, ki imajo zaključen bolniški stalež v 
opazovanem letu za eno diagnozo, ne glede, kdaj se je bolniški stalež začel. 
ŠTEVILO IZGUBLJENIH KOLEDARSKIH DNI - štejemo vse dneve odsotnosti z dela za 
eno zaključeno diagnozo v opazovanem obdobju 
% BOLNIŠKEGA STALEŽA (% BS) - Odstotek bolniškega staleža je odstotek 
izgubljenih koledarskih dni na enega zaposlenega delavca 
% BS = 
število izgubljenih koledarskih dni x 100 
število zaposlenih x število dni v letu 
25 
 
INDEKS ONESPOSABLJANJA (IO) - To je število izgubljenih koledarskih dni na enega 
zaposlenega delavca 
IO = 
število izgubljenih koledarskih dni 
število zaposlenih 
INDEKS FREKVENCE (IF) - Število primerov odsotnosti z dela zaradi bolniškega staleža 
na 100 zaposlenih v 1 letu 
IF = 
število primerov x 100 
število zaposlenih 
RESNOST (R) - Povprečno trajanje ene odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodbe ali 
drugega zdravstvenega vzroka 
R = 
število izgubljenih koledarskih dni zaradi enega vzroka 
število primerov 
Vir: (NIJZ, 2017). 
Po podatkih Zavarovalnice Triglav (2015) znašajo letni stroški zaradi zdravstvenega 
absentizma 800 milijonov €. Na leto v povprečju znašajo nadomestila plač za čas bolniške 
odsotnosti 450 milijonov €. Približno polovico krije ZZZS, polovico delodajalci. 130 
milijonov € letno povprečno znašajo drugi posredni stroški, ki so povezani z bolniško 
odsotnostjo. 220 milijonov € letno povprečno znašajo izplačila delodajalcev za plače 
nadomestnih delavcev v času odsotnosti zaposlenih z dela zaradi bolniškega staleža.  
2.7.3 PRIKAZ NAJPOGOSTEJŠIH VZROKOV ZA BOLNIŠKO ODSOTNOST 
 
V Sloveniji so moški najdlje bolniško odsotni z dela zaradi poškodb in zastrupitev, in sicer 
skoraj štiri dni na leto, in zaradi mišično-kostnih bolezni, malo več kot dva dni na leto. V 
precej manjšem deležu sledijo bolniške odsotnosti zaradi bolezni dihal in obtočil. Pri 
ženskah so vzrok nezmožnosti za delo najpogosteje mišično-kostne bolezni; zaradi teh 
bolezni so ženske odsotne z dela malo več kot tri dni na leto. Sledijo poškodbe in 
zastrupitve ter bolezni, povezane z nosečnostjo, porodom in poporodnim obdobjem 
(Domovina, 2016). 
Kot je razvidno iz Slike 8 (spodaj), je največ odsotnosti zaradi poškodb in zastrupitev (tri 
dni). Sledita bolezni mišičnoskeletnega sistema in vezivnega tkiva (slabe tri dni). Na 
tretjem mestu so bolezni dihal (skoraj en dan) in na četrtem mestu se nahajajo duđevne 






Slika 8: Vodilni vzroki za začasno odsotnost z dela 
 
Vir: SURS (2014). 
 
2.7.4 KJE JE NAJVEČ BOLNIŠKIH ODSOTNOSTI?  
Ženske so v vseh gospodarskih dejavnostih pogosteje odsotne od dela kot moški, kar je 
tudi posledica dejstva, da doma ostanejo tudi zaradi nosečnosti ali bolezni otrok.  
Ženske: visok delež bolniških odsotnosti je v javni upravi in obrambi ter na področju 
dejavnosti obvezne socialne varnosti. Sledijo finančne in zavarovalniške dejavnosti, 
izobraževanje, oskrba z elektriko, plinom in paro ter predelovalne dejavnosti. Kmetijstvo, 
lov, gozdarstvo in ribolov so tiste panoge, kjer je najmanj žensk na bolniški, med 
dejavnostmi, kjer je bolniških manj, pa je tudi gostinstvo. Ženske bolniško odsotnost 
najpogosteje koristijo zaradi mišično-kostnih bolezni, poškodb, nosečnosti ali nege, 
najredkeje pa zaradi bolezni obtočil ali prebavil (Siol, 2016). 
Moški: najpogosteje zaradi bolezni doma ostajajo v javni upravi. Sledijo dejavnosti 
oskrbe z elektriko, plinom in paro, finančne in zavarovalniške dejavnosti, oskrba z vodo, 
ravnanje z odplakami in odpadki, predelovalne dejavnosti in rudarstvo. Najmanj 
odsotnosti beležijo med kmeti, lovci, gozdarji in ribiči. Razlogi za bolniško odsotnost pri 
moških so najpogosteje poškodbe, mišično-kostne bolezni ter bolezni obtočil in dihal. 




2.7.5 UKREPI POSAMEZNIKA IN DELODAJALCA ZA ZMANJŠANJE BOLNIŠKE 
ODSOTNOSTI 
 
Bolniške odsotnosti za večino delovnih organizacij predstavljajo velik problem. Pogosto 
izostajanje z dela vodi do splošno nižje delovne učinkovitosti, do motenega delovnega 
procesa, do povečanih obremenitev za zaposlene, ki so prisotni na delovnem mestu, in do 
visokih stroškov za plačila nadomestil in nadomestnih delavcev. 
Administrativni ukrepi, kot so poostren nadzor nad bolniškim staležem, grožnje z 
odpustom, finančne stimulacije za nekoriščenje bolniškega staleža in podobno, sicer 
prinesejo določene rezultate, ki pa so kratkotrajni, prav tako pa lahko z njimi ustvarjamo 
slabo delovno klimo in spodbujamo pojav prezentizma. 
Boljše rezultate lahko dosežemo s preventivnimi ukrepi, kot so: 
 vlaganje v zdravje zaposlenih (infrastruktura za rekreacijo zaposlenih, ergonomsko 
oblikovana delovna mesta, izvajanje preventivnih ukrepov na področju zdravja 
zaposlenih ipd.), 
 ustvarjanje pozitivne klime v organizaciji (dobri medosebni odnosi, preprečevanje 
morebitnega trpinčenja na delovnem mestu, doseganje dobrih rezultatov in delitev 
le-teh z vsemi zaposlenimi, izobraževanje vodstvenih kadrov o vodenju ipd.), 
 izobraževanje in usposabljanje na področju varnosti in zdravja pri delu, 
 spoštovanje predpisov, ki urejajo področje varnosti in zdravja pri delu (Zakon o 
varnosti in zdravju pri delu).  
Zelo pomembno je, da v okviru preventivne zdravstvene dejavnosti prepoznamo vse 
direktne in potencialne povzročitelje bolezenskih stanj zaposlenih oziroma vzroke za beg v 
absentizem, saj lahko na podlagi tega uvedemo ustrezne ukrepe. V različnih delovnih 
organizacijah namreč zaposleni z dela izostajajo iz različnih vzrokov, zato ne obstaja 
enoten recept za to, kako zmanjšati absentizem, ampak moramo ukrepe prilagoditi 
razmeram v svoji delovni organizaciji. Pomembno je, da ukrepe izvajamo sistematično in 
dolgoročno.  
Dolgoletne izkušnje nekaterih slovenskih podjetij dokazujejo, da je možno absentizem na 
ravni podjetja zelo dobro obvladovati že zgolj s ciljanimi programi in aktivnostmi. Praksa 
je pokazala, da se delodajalcu finančno vlaganje v programe krepitve zdravja približno v 
roku treh let povrne, saj nižja stopnja bolniških odsotnosti zagotavlja tudi nižje stroške 
dela in številne druge pozitivne učinke, kot so večja pripadnost delovni organizaciji, večje 






3 STRES V DELOVNEM OKOLJU  
 
V Sloveniji smo deležni hitrih sprememb, zato stres med zaposlenimi narašča. Spreminjajo 
se zakonodaja, šolski sistem, pojmovanje kariere, zaposlovanje, strah pred izgubo dela, 
konkurenca na trgu dela, celo pomen denarja za posameznika. To pa povzroča novosti v 
slogu življenja, v družini in tradiciji. Zato je pomembno, da se zaposleni in delodajalci 
naučijo spopadati s stresom, in to še preden bo le-ta začel povzročati resne bolezni. 
»Stres namreč ni nujno slab: če se nanj znamo odzivati in se naučimo spreminjati in rasti, 
je lahko dobra spodbuda za doseganje večje učinkovitosti«, pravi Stephen Haslam, ki je 
pod okriljem Šole za tuje jezike na Bledu predaval o načinih odpravljanja stresa. Delo 
oziroma poklic je po raziskavah doc. dr. Marije Molan s Kliničnega inštituta za medicino 
dela, prometa in športa glavni razlog za stres. Razumljivo, ko pa je praviloma pogoj za 
preživetje. Če nimaš redne zaposlitve oziroma dela − gol in bos ter z nejasno prihodnostjo 
si stresu najbližji (Pavliha, 2017). 
O stresu se veliko razpravlja zlasti v zadnjem desetletju. Pred dvajsetimi leti je delo 
načeloma zagotavljalo socialno varnost, danes nič več. Izsledki mnogih raziskav so 
pokazali, da podjetja in organizacije pri zaposlenih danes cenijo predvsem sposobnost 
prilagajanja. Le majhna je verjetnost, da boš čez nekaj let opravljal enako delo kot danes. 
Ljudje pa smo z leti vse manj prilagodljivi − izrazito zmanjšanje sposobnosti prilagajanja v 
povprečju opažamo že nekje pri štiridesetih. To je skrb vzbujajoče, če vemo, da bomo 
delovno aktivni nekje do 65. leta. Tega se kajpak zavedamo, zato nas je strah prihodnosti, 
polašča se nas občutek negotovosti, počutimo se ogrožene. Stres je posledica 
nezmožnosti obvladovanja zunanjih dejavnikov, običajno takrat, ko nečemu nismo kos, ko 
nečesa ne zmoremo (Pavliha, 2017a). 
3.1 SIMPTOMI ZA PREPOZNAVANJE STRESA 
 
Znane so tri skupine simptomov, ki jih imamo za prve znanilce, da je nekdo preveč 
izpostavljen stresu. Nanje je opozoril ameriški psiholog v ustanovi Air Force, Neil S. Hibler 
(Luban-Plooza & Pozzi, 1994, str. 13–14). 
 
Čustveni simptomi:  
– apatija: nezadovoljnost, žalost, nezmožnost uživanja v prijetnih stvareh, 
– tesnoba: nemir, negotovost, občutek nekoristnosti ali nespoštovanja samega sebe, 
– razdražljivost: nezaupanje, nadutost ali polemičnost, upor ali jeza, 
– duševna utrujenost: raztresenost, težave s koncentracijo, pomanjkanje prožnega 
mišljenja, 
– pretirana zaverovanost vase ali zavračanje samega sebe: megalomanija (pretiran 
pomen lastni dejavnosti glede sebe in drugih), preveč dela, nepriznavanje težav, 







– izogibanje: zapiranje vase, zavračanje dela, težave pri sprejemanju odgovornosti, 
– pretiravanje: odvisnost od nikotina in alkohola, hazardne igre, seksualna 
promiskuiteta, 
– težave z urejanjem samega sebe: zamujanje na delo, slaba osebna higiena, 
neurejenost, 
– težave s spoštovanjem zakonov: zadolženost, kaznovanje, nenadzorovano nasilno 
obnašanje. 
Telesni simptomi: 
– pretirana skrb ali nepriznavanje bolezni, 
– pogosta obolevnost, 
– fizična izčrpanost, 
– pretirana vera v samozdravljenje in zloraba zdravil, 
– nerazpoloženost: glavobol, nespečnost, spremembe apetita, pridobivanje ali izguba 
teže, slabost, živčna driska, zaprtje, seksualne težave.  
 
 
3.2 DEJAVNIKI STRESA 
 
Šest pomembnih dejavnikov stresa sta izpostavila Maslach in Leister. Proučevala sta 
predvsem organizacijske vidike, ki lahko povzročijo stres v delovnem okolju (Maslach & 
Leister, 2002, str. 10–16): 
– preobremenjenost z delom: vsem organizacijam je zadnje čase skupno to, da želijo 
čim več dela opraviti s čim manj zaposlenimi. To se kaže na načine, da delo postaja 
vse bolj intenzivno, zahteva vedno več časa in je vedno bolj zapleteno. Intenzivnost se 
kaže v tem, da v krajšem času želimo opraviti čim več dela. Prav tako zaposleni v 
bojazni, da dela ne bodo pravočasno končali, le-tega odnesejo s seboj domov, kar 
pomeni, da čas, ki bi ga morali izkoristiti zase, izkoristijo za nadaljevanje dela. 
Dolgotrajna preobremenjenost z delom v vsakem primeru povzroči stres; 
– pomanjkanje nadzora: pri delu si vsak zaposleni želi biti čim bolj samostojen in ne želi 
imeti občutka, da je nadzorovan. Zaposleni si želijo priložnosti, da lahko izbirajo in se 
odločajo, da razmišljajo o problemih in jih rešujejo. Strog nadzor nad delom 
zaposlenih zahteva človeški davek, ki krepko presega vloženi čas in energijo 
nadzornika, ker zmanjšuje zmožnosti zaposlenih, da se prilagodijo in prevzamejo 
pobudo; 
– nezadostno nagrajevanje: če nismo deležni priznanja, je razvrednoteno delo, ki ga 
opravljamo, in tudi mi, delavci. Vsi pozdravljajo denarne nagrade, vendar zaposlene 
bolj kot to skrbi delovno razmerje, ki je sklenjeno za določen čas, saj se zavedajo, da 
si s tem ne morejo graditi kariere in si zagotoviti mesečnega plačila za dlje časa. 
Zadnje čase je namreč vedno večji problem ta, da zaposlenim ne plačujejo za 




– odsotnost trdne skupnosti: posledica stanja, ko zaposleni izgubijo vez z drugimi 
zaposlenimi v delovnem okolju. Skupnost je namreč zelo pomembna, da se človek 
razvije in deluje čim bolj kakovostno, kadar delijo hvalo, ugodje, srečo in humor z 
drugimi, ki jih imajo radi in spoštujejo. Delo na človeka včasih vpliva tudi tako, da ga 
izolira; morda so fizično ločeni od drugih, morda večino delovnega časa preživijo za 
računalniki. Kljub vsemu je za trdno skupnost najbolj razdiralen kroničen in nerešen 
konflikt, ki lahko nastopi med zaposlenimi; 
– pomanjkanje poštenosti: poštenost zaposlenega je ena izmed najpomembnejših 
vrednot v delovnem okolju. Poštenost v službi pomeni, da se ljudem izkazuje 
spoštovanje in s tem potrjuje njihova samozavest. Do nezaupanja v organizacijo pride, 
ko nas vodilno osebje ne spoštuje oziroma ne spoštuje tega, kar smo. Nepoštenost se 
najbolj očitno pokaže v postopkih ocenjevanja s strani vodilnega in možnosti 
napredovanja. Prav tako se kaže v vsakodnevnih stikih – ko se nekomu pripiše krivda, 
da je storil nekaj, česar v resnici ni; 
– konflikt vrednot: do konfliktov vrednot pride, ko so službene zahteve v nasprotju z 
osebnimi načeli zaposlenega. Vodilno osebje jih na neki način prisili, da za prodani 
izdelek tudi lažejo oziroma ne delajo v skladu s svojimi načeli. Delavci vse prevečkrat 
opravljajo delo v machiavelijanskem okolju, kjer doseženi cilj opravičuje sredstva. 
Večina organizacij pa se ne zaveda, da ravno zaposleni najbolje dela takrat, ko v svoje 
delo verjame in če pri tem lahko obdrži ponos, neoporečnost in samospoštovanje. 
 
Seličeva (1999, str. 120–122) opisuje naslednje dejavnike stresa: 
– delovni položaj: je med najpogostejšimi povzročitelji stresa pri delu, čeprav ni pogojen 
s tem, ali nekdo dela za tekočim trakom ali je menedžer v podjetju. Raziskave kažejo, 
da so zadnje čase ravno menedžerji bolj izpostavljeni stresnim situacijam, saj dlje časa 
ostajajo v podjetju, veliko telefonirajo, sprejemajo številne obiske in obiskujejo veliko 
sestankov. Navadno tudi veliko kadijo in pijejo (alkohol), kar ima za posledico velike 
zdravstvene težave, predvsem z visokim krvnim tlakom in kroničnimi boleznimi srca;  
– pomanjkanje kontrole: delo, kjer se ne dopuščata svobodno odločanje in časovna 
razporeditev ter ne vključuje soodločanja (nizka stopnja kontrole), ima pogosto za 
posledico povišan krvni tlak in predstavlja dejavnik tveganja za bolezni srca in ožilja; 
– ponavljajoča se opravila: zanje je značilna tako prenasičenost kot tudi pomanjkanje 
kontrole. Z avtomatizacijo se je tovrstno delo bistveno zmanjšalo, še zmeraj pa je 
ponekod, kjer nimajo sodobne tehnologije, prisotno in stresno; 
– odgovornost za druge: strokovnjaka French in Caplan sta ugotovila in dokazala, da je 
slabše zdravstveno stanje bolj izraženo pri menedžerjih kot pri vodilnem osebju, ki 
nima odgovornosti za druge. Občutek odgovornosti za druge lahko zavira uspešno 
obvladovanje stresa in odločanje; 
– konfliktnost vlog: do konfliktnosti vlog pride, kadar se zaposleni znajde v primežu 
različnih pritiskov s strani nadrejenih in podrejenih, sodelavcev in strank. Takšno 
stanje slabo vpliva na zdravje, najbolj izpostavljen je krvni tlak; 
– nevarnost: nekateri poklici so zelo nevarni (policijski, vojaški, gasilski itd.) in privedejo 
do višjega adrenalina, srčnega utripa in krvnega tlaka. Za tako delovno okolje se 
odločijo ljudje, ki »ljubijo« napetost in nevarnost, bojazni in strahu pa ne poznajo; 
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– stresorji okolja: to so situacije, s katerimi se dnevno srečujemo, in sicer vročina, 
onesnaženost, hrup, prah ipd.  
 
3.3 UČINKI STRESA 
 
Poznamo tri učinke, ki se lahko pojavijo pri stresnem dogajanju:  
– eustres: pozitivni učinek stresnega dogajanja. Nekateri avtorji so ga poimenovali 
»dobri« stres. Veliko raziskav (laboratorijskih) je pokazalo, da ta trditev drži. To lahko 
iz vsakdanjega življenja ugotovimo tudi sami; če izvajamo fizično aktivnost, je to stres 
za srčni sistem, vendar ga hkrati tudi krepi; 
– distres: negativni učinek stresnega dogajanja. Distres je natančnejša opredelitev, ki jo 
ljudje v vsakdanjem življenju uporabljajo za izraz »stres«. Seyle (1978) je uporabil 
izraz »napetost«, ki je po njegovem mnenju bolje ustrezala opredelitvi distresa. Želel 
je namreč poudariti razliko med stresom kot normalnim (vsakdanjim) in stresom, ki 
ima določene posledice. Distres je tako škodljiva oblika za človeka; 
– nevtralni učinek: številni stresni dogodki ne pustijo nobenih opaznih učinkov. To je 
povezano s pomenom, ki ga ima stresor (zahteva) za posameznika, in z razpoložljivimi 
viri (resursi). Primer so računi, ki jih je treba plačati; za premožnega direktorja to ne 
bo imelo nobenega učinka, za nezaposlenega pa lahko pomeni zelo velik distres 
(škodljiv stres) (Selič, 1999, str. 66−67). 
 
3.4 NAČELO TREH FAZ 
 
Ne glede na vzrok stresa se vedno odzovemo z enakim vzorcem telesnih odzivov. Daljša 
izpostavljenost škodljivim stresorjem povzroča tri faze odzivanja, in sicer alarm, odpor in 
izčrpanost (Lindermann, 1982, str. 15): 
– faza alarma: v tej fazi se začnemo zavedati stresa. Oseba postane zaskrbljena in 
vznemirjena. Prvi odziv je šok in upad delovanja. Kot protišok začne delovati 
simpatično živčevje. To povzroči vrsto fizioloških in duševnih sprememb. Sprostijo se 
energetske zaloge in tako smo pripravljeni na akcijo, s katero bi obvladovali učinke 
stresorjev; 
– faza odpora: v tej fazi se s povečano zmogljivostjo soočamo s stresorjem. Ko se 
prilagodimo situaciji, se delovanje organizma s pomočjo parasimpatičnega živčevja 
vrne na normalno raven. Na tej točki posledice takega stresa za človeka niso usodne, 
temveč celo spodbudne. Uspeh da posamezniku pogum, izboljša se mu samopodoba, 
postavi si lahko zahtevnejše cilje. V tej točki je tudi večja verjetnost, da si bo 
naslednjo stresno situacijo postavil kot izziv in ga tudi uspešno rešil. Če dlje časa 
ostanemo v fazi odpora in stresne situacije ne premagamo, se organizem s povečano 
zmogljivostjo bori dlje časa. Posameznik se počuti na vrhu moči, saj ga je telo okrepilo 
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z dodatnim virom energije. Dlje časa, kot ta faza traja, nas pripelje do tretje faze, ki je 
faza izčrpanosti; 
– faza izčrpanosti: za to fazo je značilno porušeno ravnovesje v delovanju simpatičnega 
in parasimpatičnega živčevja. Na to, da smo v fazi izčrpanosti, nas opozorijo različni 
znaki:  
 telesni: utrujenost, lahko tudi kronična. Zmanjka nam energije, pojavijo se 
glavoboli, bolečine v mišicah, motnje v spanju, prebavne težave. Raziskave so 
pokazale tudi, da ima dolgotrajna izpostavljenost stresu škodljiv učinek na imunski 
sistem. Se pravi, da posameznik hitreje podleže raznim virusom; 
 duševni: napetost, razdražljivost, dolgočasje, težave s spominom, pomanjkanje 
samospoštovanja in spoštovanja do drugih, cinizem;  
 vedenjski: prenagljeni odzivi, nenadzorovan čustveni odziv, povečano uživanje 
različnih drog (od kave, alkohola in tablet do drog). Slabši odnosi vodijo v socialno 
izolacijo, saj se takemu posamezniku vsi raje izognejo.  
 
 
3.5 PREDSTAVITEV RAZISKAV V UKC LJUBLJANA IN SVIZ-A 
 
3.5.1 RAZISKAVA STRESA V DELOVNEM OKOLJU V UKC LJUBLJANA (2012) 
 
Raziskava v UKC Ljubljana je bila opravljena leta 2012, in sicer za potrebe diplomskega 
dela. Vprašalniki so bili razdeljeni med 30 medicinskih sester. 
Rezultati raziskave so pokazali, da je stres v delovnem okolju medicinskih sester prisoten. 
Po pričakovanjih so bili najbolj izpostavljeni stresorji, povezani z naravo delovnega mesta 
in stresorji, povezani s kariero posameznika. Narava delovnega mesta je namreč taka, da 
so medicinske sestre izpostavljene izmenskemu in nočnemu delu ter naduram, prav tako 
delajo s pacienti, ki so že tako zaskrbljeni zaradi lastnega zdravstvenega stanja. Pri tem 
morajo medicinske sestre pokazati veliko potrpežljivosti in dobre volje. Stresorji, povezani 
s kariero posameznika, pa so motivacija za vse zaposlene. Na tem področju mora 
organizacija narediti veliko več, saj glede na odgovore, ki sem jih prejela, zaposlenim ni 
omogočeno napredovanje in je prikazano izrazito nezadovoljstvo glede plačila za 
opravljeno delo. Naloga organizacije je ta, da zaposlenim nudi primerno plačilo za 
opravljeno delo in jim omogoči urejeno ter udobno delovno okolje. V takem okolju bodo 
zaposleni svoje delo opravljali bolje in z višjo motivacijo kot sicer. Kljub temu da je 
raziskava pokazala prisotnost stresa, je prav tako pokazala tudi, da so zaposleni poučeni o 






3.5.2 RAZISKAVA SVIZ-A O POKLICNEM STRESU PRI SLOVENSKIH 
VZGOJITELJIH IN UČITELJIH (2009) 
 
Na vzorec osnovnih šol, šol, ki izvajajo prilagojene oziroma posebne programe vzgoje 
in izobraževanja, gimnazije ter poklicne in strokovne srednje šole so bile maja leta 
2008 poslane ankete za redno zaposlene učiteljice in učitelje. Vzorec šol je bil določen 
slučajno, in sicer iz baze šol ministrstva za šolstvo glede na statistične regije. Na šole 
iz vzorca je bilo poslanih 2000 vprašalnikov, vrnjenih je bilo 900 veljavno izpolnjenih 
vprašalnikov, kar predstavlja 45 odstotkov vseh poslanih. Vzorcu vrtcev je bilo prav 
tako maja 2008 poslanih 1900 vprašalnikov, vrnjenih je bilo 776 veljavno izpolnjenih 
vprašalnikov, kar predstavlja 41 odstotkov vseh poslanih. Vzorec vrtcev je bil določen 
slučajno, in sicer iz baze vrtcev ministrstva za šolstvo glede na statistične regije. 
Podrobnosti študije so predstavljene v naslednjih podpoglavjih. 
3.5.2.1 RAZISKAVA STRESA V ŠOLI 
 
V šoli na učitelje vsak dan delujejo številni t. i. mikrostresorji. To so vsakodnevne 
neprijetnosti, ki se ponavljajo, so dolgotrajne in največkrat na meji zavestnega 
zaznavanja. V primerjavi s kritičnimi življenjskimi dogajanji ali dramatičnimi dogodki se 
zdijo nepomembni, vendar pa imajo zaradi neprestanega delovanja pomemben 
bolezenski potencial. Na osnovi strokovne literature je bilo določenih 46 
mikrostresorjev, katerih stopnjo stresnosti so učitelji iz spodnjega vzorca ocenili. 
 
Mikrostresor, ki so ga učitelji ocenili kot najbolj stresnega, je nesramno vedenje učencev 
do učiteljev. Slabi dve tretjini učiteljev (62,3 odstotkov) sta ocenili, da ta situacija pri njih 
povzroča močan oziroma izjemen stres. Na drugem, tretjem in četrtem mestu po 
intenzivnosti so mikrostresorji, povezani s starši (pogovori s težavnimi starši, konflikti s 
starši in vmešavanje staršev v pedagoško delo). Na petem mestu po stresnosti so učenci, 
ki učitelja ves čas preizkušajo oziroma izzivajo.  
Za učitelje je stresna tudi odsotnost podpore staršev pri vzgojnem ukrepanju. Starši 
dostikrat ne samo da učiteljevega ukrepanja ne podpirajo oziroma se z njim ne strinjajo, 
ampak svojega otroka kljub objektivnim dejstvom o neprimernem vedenju v šoli oziroma 
pri pouku aktivno (pogosto nekritično) podpirajo. Na drugem mestu po intenzivnosti je 
skupina stresorjev, ki so povezani z vedenjem učencev. Gre za tiste oblike vedenja pri 
učencih, ki so vezane na vandalizem na šoli, na neprimerno vedenje pri pouku, na 
nemotiviranost za učenje in tudi na nesramno vedenje učencev do učiteljev.  
Na tretjem mestu po intenzivnosti so različne oblike trpinčenja učiteljev, povzročene s 
strani učencev, staršev, sodelavcev in vodstva. Gre za pojavne oblike namernega 
povzročanja neprijetnosti, nevšečnosti in negotovosti, ki pri učiteljih sprožajo neprijetne 
občutke sramu, krivde in ponižanja, kar vodi do stresa. Na četrtem mestu je skupina  
stresorjev, združena v skupino dodatno delo, kjer gre za nekatere aktivnosti, katerih 
izvajanje za učitelje pomeni dodatno obremenitev – npr. administrativne naloge in 
vodenje šolske dokumentacije. Na petem mestu je skupina stresorjev, povezanih z 
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različnimi vidiki neustrezne organizacije dela in vodenja šole, kot so problematika 
napredovanja, nezmožnost vplivanja na odločitve vodstva, pomanjkanje administrativno-
tehnične podpore, različne spremembe, ki ovirajo načrtovano delo na šoli itd. Na šestem 
mestu so neustrezni in negativni odnosi med sodelavci in vodstvom, kot so slaba 
komunikacija, različni medosebni konflikti, pomanjkanje dialoga in slabo delo sodelavcev. 
Na zadnjem, sedmem mestu po intenzivnosti je skupina stresnih situacij, s katerimi se 
učitelji srečujejo pri pouku. Te situacije so večinoma povezane z izvajanjem učnega načrta 
− uresničevanjem vsebin in ciljev, s problematiko ocenjevanja znanja in pomanjkanjem 
učnih pripomočkov. Pokazalo se je, da so za učitelje srednjih šol bolj kot za učitelje 
osnovnih šol stresne situacije, povezane z organizacijo in vodenjem šole ter z 
neprimernim vedenjem učencev. Za učitelje osnovnih šol pa so bolj stresne situacije tiste, 
s katerimi se srečujejo pri delu s starši (SVIZ, str. 10, 2009). 
 
 
Slika 9: Samoocena stresnosti pri učiteljih 
 
Vir: SVIZ (2009). 
Slika 9 prikazuje, da velika večina (84 odstotkov) učiteljev svoj poklic ocenjuje kot močno 
oziroma izjemno stresen. Od tega jih več kot polovica (54,5 odstotkov) meni, da je njihov 
poklic močno stresen, 29,5 odstotkov pa jih ocenjuje, da je izjemno stresen. Učiteljski 
poklic je zmerno stresen le za 15,5 odstotkov učiteljev in sploh ni stresen za 0,6 odstotkov 
učiteljev. Večina učiteljev torej svoj poklic ocenjuje kot stresen, pri čemer imajo 
pomembno vlogo zagotovo specifične lastnosti tega poklica (SVIZ, str. 12, 2009). 
 
Stanje zadovoljstva označuje težnjo posameznika, da bi ostal na delovnem mestu, ki mu 
omogoča zadovoljstvo, in da se bo izogibal delovnemu mestu, ki mu povzroča 
nezadovoljstvo. Umik iz delovne situacije, fluktuacija, absentizem in težnja po zapustitvi 
poklica so nekateri vedenjski pokazatelji nezadovoljstva z delom. Vpliv stresa na 
zadovoljstvo se potrjuje tudi pri učiteljih v raziskavi. Učitelji, ki so se ocenili, da so zaradi 
situacij na šoli pod stresom (močno in izjemno), so bistveno manj zadovoljni na vseh 
posameznih področjih dela (plačilo za delo, možnost napredovanja, neposredni nadrejeni, 
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ugodnosti ob redni plači, naključna priznanja in nagrade, pravila in postopki pri delu, 
sodelavci, narava mojega dela in komunikacija) in z delom nasploh v primerjavi z učitelji, 
ki niso pod stresom ali so mu izpostavljeni zmerno (SVIZ, str. 12, 2009).  
 
Učinkovitost pri angažiranju učencev je področje, ki vključuje predvsem motivacijo 
učencev, ki jih pouk in učenje ne zanimata. To je z vidika učitelja zahtevno delo, pri 
katerem je v praksi pogosto neučinkovit. Podobno je tudi s področjem učinkovitega 
ravnanja z razredom, ki vključuje obvladovanje vedenjsko motečih učencev, umirjanje 
nemirnega razreda ipd. Učitelji, ki so ocenili, da so pod stresom, menijo, da so bistveno 
manj učinkoviti na področjih angažiranja učencev, ravnanja z razredom in pri splošni 
učinkovitosti kot učitelji, ki niso pod stresom. Med obema skupinama učiteljev pa ni razlik 
v oceni učinkovitosti pri uporabi pristopov pri poučevanju (priprava dobrih vprašanj, 
uvajanje novih didaktičnih pristopov ipd.) (SVIZ, str. 16, 2009). 
 
Rezultati raziskave so pokazali tudi, da večina (49,4 odstotkov) učiteljev občasno razmišlja 
o tem, da bi zapustili poklic učitelja, pogosto pa na to misli malo manj kot 11 odstotkov 
učiteljev. 5,5 odstotka učiteljev ima v naslednjih šestih mesecih dejansko namen zapustiti 
poklic. Bistveno višji je odstotek tistih učiteljev, ki bi nehali poučevati, če bi to bilo mogoče 
(37,6 odstotkov). Zunaj šolstva aktivno išče zaposlitev 8,1 odstotka učiteljev. Pričakovati 
je, da bi kar nekaj učiteljev ob ustrezni priložnosti zapustilo svoj poklic. Kot je bilo 
pričakovati, je pomembneje več učiteljev, ki so pod stresom, izražalo namero o zapustitvi 
poklica v vseh štirih pojavnih oblikah. O tem, da bi zapustili poklic, občasno in pogosto 
razmišlja velika večina učiteljev (75,3 odstotkov), ki so pod stresom. Prav tako bi, če bi 
imeli možnost, več kot polovica (53,8 odstotkov) teh učiteljev zapustila poklic. Nekaj 
učiteljev pod stresom (7,5 odstotka) dejansko načrtuje, da bodo zapustili svoj poklic. 
Aktivno išče druge zaposlitvene možnosti 12,5 odstotka učiteljev pod stresom. Podatki 
kažejo, da stres dejansko spodbuja intenco po zapustitvi poklica (SVIZ, str. 17, 2009). 
 
3.5.2.2 RAZISKAVA STRESA V VRTCU 
 
Mikrostresorji so bili proučevani tudi v vrtcu. Strokovne delavke v vrtcih (vzgojiteljice in 
pomočnice vzgojiteljic) so ocenjevale stopnjo stresnosti 33 mikrostresorjev. Mikrostresor, 
ki so ga strokovne delavke ocenile kot najbolj stresen, je preveč otrok v skupini glede na 
prostor. Slabi dve tretjini strokovnih delavk (60,5 odstotka) sta ocenili, da ta dogodek pri 
njih povzroča močan oziroma izjemen stres. Na drugem in tretjem mestu po intenzivnosti 
so mikrostresorji, povezani s starši: konflikti s starši in pogovori s težavnimi starši. Na 
četrtem mestu so nemirni otroci, ki vzgojitelja ves čas preizkušajo oziroma izzivajo. Na 





Tudi mikrostresorji v vrtcu so bili podobno kot pri šoli združeni v pet skupin stresorjev. Za 
strokovne delavke je po intenzivnosti najbolj stresna skupina stresorjev, ki so združeni v 
kategoriji pedagoško delo. Gre za stresne situacije, ki vključujejo pedagoško delo z 
nemirnimi otroki, ukvarjanje z nedisciplino v skupini, motiviranje otrok za dejavnosti, 
sodelovanje s starši ter spoprijemanje z njihovim vmešavanjem v strokovne zadeve. Na 
drugem mestu po intenzivnosti je skupina stresorjev, ki so povezani z neustreznimi odnosi 
na delovnem mestu, kot so različni konflikti med sodelavci, pomanjkanje dialoga med 
njimi o problemih vrtca, neodgovorno in nevestno delo sodelavcev, pomanjkanje toplih, 
odprtih odnosov s kolegi, toga in hierarhična organiziranost vrtca in drugo, kar je 
povezano z življenjem in delom v kolektivu. Na tretjem mestu so situacije, povezane z 
neprimernimi oblikami vedenja otrok in neustreznimi odzivi do kršiteljev hišnega reda. Na 
četrtem mestu je pomanjkanje določenih oblik podpore pri delu: pomanjkanje učnih 
pripomočkov, administrativno-tehnične podpore in podpore strokovnih institucij. Na 
zadnjem, petem mestu po intenzivnosti so stresorji, povezani z opravljanjem 
administrativnih nalog, kot so vodenje dokumentacije, spremljanje otrokovega razvoja in 
vodenje aktiva. Prav tako se je pokazalo, da so za vzgojiteljice bolj stresne situacije, 
povezane z odsotnostjo različnih oblik podpore za delo in opravljanje administrativnih 
nalog. Pri ostalih skupinah stresorjev med vzgojiteljicami in pomočnicami ni 
pomembnejših razlik. Velika večina (67,6 odstotka) strokovnih delavk svoj poklic ocenjuje 
kot močno oziroma izjemno stresen. Od tega jih slaba polovica (45,6 odstotka) meni, da 
je njihov poklic močno stresen, 22 odstotkov pa jih ocenjuje, da je izjemno stresen. 
Vzgojiteljski poklic je zmerno stresen za 30,4 odstotka strokovnih delavk in sploh ni 
stresen za 2 odstotka strokovnih delavk (SVIZ, str. 19, 2009). 
 
Slika 10: Samoocena stresnosti 
 
Vir: SVIZ (2009). 
 
Slika 10 prikazuje kar je študija v vrtcih je pokazala; da je ena tretjina strokovnih delavk 
zaradi dogajanj v vrtcu pod močnim oziroma izjemnim stresom. Raziskava je pokazala, da 
pomočnice in vzgojiteljice lastno stresnost ocenjujejo različno, in sicer so vzgojiteljice 
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svojo stresnost ocenile više kot pomočnice. Eden od možnih vzrokov za razlike so 
najverjetneje različne delovne obremenitve in stopnje odgovornosti (SVIZ, str. 20, 2009). 
Posledica delovanja stresa se kaže tudi v stopnji izgorelosti. Večina strokovnih delavk (72 
odstotkov) izraža nizko izgorelost, 24,5 odstotka zmerno in 3,5 odstotka visoko izgorelost. 
Vzgojiteljice v primerjavi s pomočnicami izražajo višjo stopnjo izgorelosti. Strokovne 
delavke, ki so ocenile, da so zaradi situacij v vrtcu pod stresom, so na vseh področjih 
zadovoljstva z delom bistveno manj zadovoljne kot strokovne delavke, ki niso pod 
stresom. Največja razlika med strokovnimi delavkami glede na oceno stresnosti obstaja na 
področju zadovoljstva z neposrednimi nadrejenimi. Strokovne delavke, ki so pod stresom, 
so nezadovoljne predvsem s krivičnostjo nadrejenih, z ignoriranjem oziroma 
nezanimanjem nadrejenih za njihovo čustveno doživljanje ter z njihovo kompetentnostjo. 
Podatki so pokazali, da so pomočnice vzgojiteljic bistveno manj zadovoljne s svojim delom 
kot vzgojiteljice. Poleg večjega splošnega nezadovoljstva so pomočnice bolj nezadovoljne 
tudi na nekaterih posameznih področjih, kot so plačilo, možnost napredovanja ter 
naključna priznanja in nagrade (SVIZ, str. 22, 2009). 
  
Kot zadovoljstvo z delom je tudi učinkovitost pri delu podvržena delovanju stresa. 
Strokovne delavke, ki so pod stresom, se ocenjujejo kot manj učinkovite pri pedagoškem 
delu. Na drugih področjih učinkovitosti ni pomembnejših razlik. Pomočnice se v primerjavi 
z vzgojiteljicami ocenjujejo kot manj učinkovite na področju splošne učinkovitosti in pri 
pedagoškem delu (SVIZ, str. 22, 2009). 
Stres prav tako vpliva tudi na namero o zapustitvi poklica. Bistveno več strokovnih delavk 
pod stresom izraža pasivno in aktivno namero po zapustitvi poklica v primerjavi s 
strokovnimi delavkami, ki niso pod stresom. Glede namere po zapustitvi poklica pa ni bilo 
ugotovljenih pomembnih razlik med pomočnicami in vzgojiteljicami. Kot pri učiteljih je bilo 
tudi pri strokovnih delavkah proučevano, katere so tiste kombinacije skupin stresorjev v 
vrtcu in posameznih individualnih značilnosti, ki pomembno prispevajo k zmanjševanju 
zadovoljstva z delom, učinkovitosti ter sprožajo težnjo po zapustitvi poklica. Analiza je 
pokazala, da so strokovne delavke, ki svoj poklic ocenjujejo kot stresen in so izgorele, 
nezadovoljne s svojim poklicem. Od stresorjev jih ogrožajo pedagoško delo, odnosi na 
delovnem mestu, pomanjkanje podpore, izsiljevanje staršev za privilegije svojih otrok ter 
verbalni pritiski in grožnje vodstva. Strokovne delavke, ki so ogrožene zaradi stresorjev, 
kot so pedagoško delo in odnosi na delovnem mestu, izražajo nižjo stopnjo učinkovitosti 
pri svojem delu. Na nižjo stopnjo učinkovitosti vplivajo tudi višja stopnja izgorelosti in 
slabega splošnega počutja ter doživljanje lastnega poklica kot stresnega. Na strokovne 
delavke, ki pogosteje izražajo namero po zapustitvi poklica, vpliva predvsem stresor 
izsiljevanje staršev za privilegije svojih otrok. Poleg omenjenega stresorja pa na omenjeno 






3.5.3 UGOTOVITVE RAZISKAVE STRESNOSTI V ŠOLAH IN VRTCIH 
 
V skladu z namenom študije je bilo dokazano, da: 
• je za večino učiteljev najbolj stresno nesramno vedenje učencev, 
• velika večina učiteljev svoj poklic ocenjuje kot močno oziroma izjemno stresen, 
• je slaba polovica učiteljev zaradi dogajanj v šoli pod močnim oziroma izjemnim stresom, 
• je pogosto in vedno pod stresom 53,5 odstotka učiteljev, 
• 60 odstotkov učiteljev doživlja nizko, 30 odstotkov zmerno in 10 odstotkov visoko 
izgorelost, 
• so učitelji, ki so pod stresom, bistveno manj zadovoljni z delom v primerjavi z učitelji, ki 
niso pod stresom, 
• so učitelji, ki so pod stresom, bistveno manj učinkoviti na področjih angažiranja 
učencev, ravnanja z razredom in splošne učinkovitosti kot učitelji, ki niso pod stresom, 
• bistveno več učiteljev, ki so pod stresom kot tistih, ki niso, izraža namero o zapustitvi 
poklica, 
• na nezadovoljstvo z delom pri učiteljih vplivajo naslednji stresorji: trpinčenje v šoli, 
slaba, neurejena, neučinkovita organizacija dela na šoli ter neustrezno vodenje, 
problematični (nesodelovalni) starši, neurejeni, slabi odnosi med zaposlenimi, izsiljevanje 
staršev za boljšo oceno ter verbalne grožnje in pritiski nadrejenih; poleg teh stresnih 
situacij pa stopnjo zadovoljstva pri učiteljih znižujejo tudi opazno slabše psihično počutje, 
višja stopnja izgorelosti in doživljanje lastnega poklica kot stresnega, 
• na neučinkovitost učiteljev vplivajo naslednji stresorji: slaba in neurejena organizacija 
šole ter neustrezno vodenje, neustrezno vedenje učencev in neurejeni odnosi med 
zaposlenimi; poleg omenjenih stresorjev na oceno učinkovitosti negativno vpliva tudi višja 
stopnja izgorelosti, 
• na namero zapustiti poklic vplivajo naslednji stresorji: slaba in neurejena organizacija 
šole ter neustrezno vodenje, neustrezno vedenje učencev, izsiljevanja staršev za boljšo 
oceno ter verbalni pritiski in grožnje nadrejenih; poleg omenjenih stresorjev pa na namero 
zapustiti poklic pomembno vplivajo še daljša doba poučevanja, doživljanje lastnega 
poklica kot stresnega, višja stopnja izgorelosti in slabo psihično počutje, 
• je za večino strokovnih delavk (vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic) najbolj stresno to, da 
je v skupini preveč otrok glede na prostor, 
• velika večina strokovnih delavk ocenjuje svoj poklic kot monotonega oziroma izjemno 
stresnega, 
• je ena tretjina strokovnih delavk zaradi dogajanj v vrtcu pod močnim oziroma izjemnim 
stresom,  
• je pogosto in redno pod stresom 28 odstotkov strokovnih delavk, 
• 72 odstotkov strokovnih delavk doživlja nizko, 24,5 odstotka zmerno in 3,5 odstotka 
visoko izgorelost, 
• so strokovne delavke, ki so pod stresom, bistveno manj zadovoljne z delom v primerjavi 
s strokovnimi delavkami, ki niso pod stresom, 
• so strokovne delavke, ki so pod stresom, bistveno manj učinkovite na področjih 
pedagoškega dela kot strokovne delavke, ki niso pod stresom, 
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• bistveno več strokovnih delavk, ki so pod stresom, izraža namero o zapustitvi poklica v 
primerjavi s strokovnimi delavkami, ki niso pod stresom, 
• na nezadovoljstvo z delom strokovnih delavk vplivajo naslednji stresorji: pedagoško 
delo, odnosi na delovnem mestu, pomanjkanje podpore, izsiljevanje staršev za privilegije 
svojih otrok ter verbalni pritiski in grožnje vodstva; poleg tega na nezadovoljstvo vplivata 
še visoka ocena stresnosti poklica in izgorelost, 
• na nižjo stopnjo učinkovitosti strokovnih delavk vplivajo naslednji stresorji: pedagoško 
delo in odnosi na delovnem mestu ter tudi višja stopnja izgorelosti in slabo psihično 
počutje ter doživljanje lastnega poklica kot stresnega, 
• na namero zapustiti poklic vpliva pri strokovnih delavkah stresor izsiljevanje staršev za 
privilegije svojih otrok, poleg tega pa še višja stopnja izgorelosti in visoka ocena stresnosti 
lastnega poklica (SVIZ, 2009, str. 25). 
 
 
3.5.4 PRISTOPI K OBVLADOVANJU STRESA 
 
Strateški pristop k obvladovanju stresa se izvaja v dveh smereh: prvi je usmerjen k 
delavcu in k delu, drugi pa k izvajanju ustreznih aktivnosti na primarni, sekundarni in 
terciarni ravni (Geurts & Gründemann, 1999): 
a) Ukrepi, usmerjeni k posameznemu učitelju ali skupini učiteljev vključujejo 
usposabljanje učiteljev za učinkovito spoprijemanje s stresorji, za obvladovanje stresne 
izkušnje ali za spreminjanje stresne ocene iz grožnje v izziv; 
b) Ukrepi, usmerjeni k delu oziroma delovnemu mestu vključujejo aktivnosti, s katerimi 
spreminjamo delovne pogoje, organizacijo dela, vodenje, in sicer tako, da čim bolje 
uskladimo potrebe (lastnosti) učitelja in zahteve delovnega mesta; 
c) Ukrepi na primarni ravni vključujejo aktivnosti, ki so usmerjene k odstranjevanju 
stresorjev ali k zmanjševanju njihove intenzivnosti; 
d) Ukrepi na sekundarni/terciarni ravni so usmerjeni k zmanjševanju ali odpravi posledic 
oziroma učinkov stresa. Aktivnosti sekundarne prevencije (npr. krepitev zmožnosti za 
spoprijemanje s stresom) so usmerjene k učiteljem, ki že kažejo znake stresa. Ukrepi 
terciarne prevencije (npr. rehabilitacija po dolgotrajni odsotnosti) pa so usmerjeni k 
učiteljem, ki že čutijo kronične posledice stresa in imajo resne zdravstvene težave, ki jih je 
povzročil stres. 
S kombinacijo ukrepov na oseh delavec-delovno mesto in primarna, sekundarna/terciarna 
raven dobimo konceptualni okvir, ki opredeljuje štiri tipe ukrepov proti stresu (Tabela 6). 
V prvem kvadrantu so na primarni ravni ukrepi, usmerjeni k delovnemu okolju in 
organizaciji kot celoti. Namen teh ukrepov je vzdrževati oziroma stopnjevati eustres (dobri 






Tabela 6: Model obvladovanja stresa na ravni šole 
 

















4 PREDSTAVITEV RAZISKOVALNEGA OKOLJA  
 
V naslednjih poglavjih bosta predstavljeni raziskovalni okolji, in sicer koroška regija ter 
avstrijska koroška regija. Ker gre za večje raziskovalno okolje, sem za koroško regijo 
izbrala štiri upravne enote, za avstrijsko koroško pa sem izbrala dve večji upravni enoti, 
saj pokrivata širše območje omenjene regije. Vse upravne enote obeh regij bodo 
podrobneje opisane v naslednjih podpoglavjih. 
4.1 ZASNOVA IN IZVEDBA RAZISKAVE 
 
Vprašalniki so bili sestavljeni po opisnih sklopih, ki so bili predstavljeni v teoriji. Vprašalniki 
so bili razdeljeni osebno po predhodnem dogovoru z načelnicami  omenjenih upravnih 
enot. Skupno je bilo razdeljenih 96 vprašalnikov za koroško regijo. Za osebno razdelitev 
sem se odločila predvsem iz tega razloga, da pokažem resnost in verodostojnost in s tem 
pridobim kredibilne podatke. Rok za oddajo vprašalnikov je bil približno dva tedna. V ta 
namen so zaposlenim postavili skrinjo, kamor so odlagali izpolnjene anketne vprašalnike. 
Odzivnost je bila precej velika, saj sem od razdeljenih 96 vprašalnikov vrnjenih dobila 77, 
kar pomeni 80-odstotno odzivnost. Podrobni statistični in ostali podatki po sklopih sledijo v 
5. poglavju. Ker gre za primerjavo med regijama, sem štiri upravne enote združila v 
koroško regijo, saj so tako podatki bolj pregledni in razumljivi. 
Vprašalniki so bili razdeljeni dvema upravnima enotama avstrijske koroške regije, in sicer 
Wolfsbergu in Volkermarktu. Vprašalniki so bili razdeljeni preko elektronske pošte, zbrani 
so bili pri vodji glavne pisarne, le-ta pa mi je vprašalnike posredoval preko elektronske 
pošte (vprašalniki so bili označeni s številkami, tako da ni bilo mogoče videti, za koga 
gre). Poslanih je bilo 142 vprašalnikov, vrnjenih sem dobila 105, kar pomeni 74-odstotno 
odzivnost. Rok za oddajo vprašalnikov je bil slaba dva meseca, kar na število zaposlenih 
niti ni tako presenetljivo. V nadaljevanju sledi nekaj podatkov, ki so bili povzeti po spletnih 
straneh mest.   
 
4.2 KOROŠKA REGIJA 
 
Anketni vprašalniki so bili razdeljeni štirim upravnim enotam koroške regije. Šlo je za 
vnaprej dogovorjene upravne enote, ki sem jih izbirala po približno enaki velikosti in 
približno enakem številu prebivalcev. V nadaljevanju bom za vsako upravno enoto 
predstavila nekaj statističnih podatkov, ki so povzeti po Wikipediji. 
Slovenj Gradec 
Površina: 173,17 km2 
Število prebivalcev: 16.720 (2016) 
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Povprečna starost: 40,85 leta 
Aktivno zaposlenih: 8137 
Nezaposlenih: 646 
Število zaposlenih na UE: 28 
Dravograd 
Površina: 105,0 km2 
Število prebivalcev: 8885 (2016) 
Povprečna starost: 38,3 leta 
Aktivno zaposlenih: 4201 
Nezaposlenih: 443 
Število zaposlenih na UE: 17 
Ravne na Koroškem 
Površina: 63,4 km2 
Prebivalcev: 11.342 (2016) 
Povprečna starost: 37,78 leta 
Aktivno zaposlenih: 5851 
Nezaposlenih: 521 
Število zaposlenih na UE: 28 
Radlje ob Dravi 
Površina: 93,9 km2 
Prebivalcev: 6215 (2016) 
Povprečna starost: 40,17 leta 
Aktivno zaposlenih: 3016 
Nezaposlenih: 503 





4.3 AVSTRIJSKA KOROŠKA REGIJA 
 
V nadaljevanju sledi nekaj podatkov, ki so bili povzeti po spletnih straneh mest.   
Wolfsberg  
Mestna občina Wolfsberg (Volšperk) v Lavantinski dolini (politično okrožje Wolfsberg), 
deželno glavarstvo Wolfsberg, policijska postaja, matični urad, 40 katastrskih občin, mesto 
kulture, šolstva in športa, številne znamenitosti, deželna bolnica. 
Površina: 278,40 km2 
Prebivalcev: 25.105 (1. januar 2015) 
Povprečna starost: 38,17 leta 
Aktivno zaposlenih: 20.356 
Nezaposlenih: 875 
Število zaposlenih na UE: 94 
Völkermarkt 
Völkermarkt (Velikovec) je mestno naselje v vzhodnem delu Celovške kotline na 
Avstrijskem Koroškem in sedež istoimenskega upravnega okraja. Mestna občina Velikovec 
je sestavljena iz 26 katastrskih občin.  
Površina: 137,3 km2 
Prebivalcev: 11.374 (1. januar 2009) 
Povprečna starost: 37,17 leta 
Aktivno zaposlenih: 8375 
Nezaposlenih: 615 









5 PRIMERJAVA MED KOROŠKO IN AVSTRIJSKO KOROŠKO 
REGIJO: OPISNI SKLOPI 
 
5.1 STATISTIČNI PODATKI 
 
V nadaljevanju sledi opis statističnih podatkov, pridobljenih s pomočjo vprašalnika. V 
vprašalniku sem spraševala po spolu, starosti, izobrazbi ter delovni dobi.  
Tabela 7: Struktura anketiranih po spolu 
Spol 
Regija Moški Ženski Skupaj 
Koroška 4 73 77 
%  5 95 100 
Avstrijska 
Koroška 
80 25 105 
%  76 24 100 
Vir: lasten, anketni vprašalnik (2017). 
Iz Tabele 7 je razvidno, da v koroški regiji prevladujejo ženske (kar 95 odstotkov 
vprašanih), v avstrijski koroški regiji pa moški (76 odstotkov vprašanih). 
Tabela 8: Struktura anketiranih po starosti 
Starost 
Regija Do 30 let 
Od 31 do 
40 let 
Od 41 do 
50 let 
 




Koroška 7 20 21 29 77 
% 9 26 27 38 100 
Avstrijska 
Koroška 
10 15 40 40 105 
%  10 14 38 38 100 
Vir: lasten, anketni vprašalnik (2017). 
Iz Tabele 8 je razvidno, da glede starosti ni posebnih izstopanj. Pri obeh regijah 
prevladujejo zaposleni, stari od 41 do 50 let in starejši. Razlika, ki je vidna, je v starosti od 
31 do 40 let. Mlajši kader imajo v koroški regiji (26 odstotkov), medtem ko je v avstrijski 
koroški regiji takih 14 odstotkov. 
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Koroška 16 21 34 6 77 
% 21 27 44 8 100 
Avstrijska 
Koroška 
17 15 40 33 105 
%  16 14 38 32 100 
Vir: lasten, anketni vprašalnik (2017). 
Iz Tabele 9 je razvidno, da je v obeh regijah največ takih, ki imajo dokončano visoko 
oziroma univerzitetno izobrazbo. V koroški regiji je takih 44 odstotkov, v avstrijski koroški 
regiji pa 38 odstotkov. Najbolj izstopa podatek glede končanega magisterija ali doktorata, 
saj ima v koroški regiji takšno izobrazbo osem odstotkov vprašanih, v avstrijski koroški 
regiji pa 32 odstotkov, kar pomeni, da so zaposleni na upravnih enotah avstrijske koroške 
regije bolj izobraženi. 
 
Tabela 10: Struktura anketiranih po delovni dobi 
Delovna doba 
Regija Do 5 let 
Od 6 do 
10 let 
Od 11 do 
20 let 
Od 21 let 
naprej 
Skupaj 
Koroška 11 11 18 37 77 
% 14 14 24 48 100 
Avstrijska 
Koroška 
9 20 42 34 105 
% 9 19 40 32 100 
Vir: lasten, anketni vprašalnik (2017). 
Iz Tabele 10 je razvidno, da je v koroški regiji 48 odstotkov zaposlenih takih, ki imajo 21 
ali več let delovne dobe, v avstrijski koroški regiji je pa 40 odstotkov zaposlenih takih, ki 





5.2 PRVI SKLOP – SPLOŠNO ZADOVOLJSTVO 
 
Prvi sklop vprašanj opisuje splošno zadovoljstvo zaposlenih na upravnih enotah in je 
sestavljeno iz 10 trditev. Zaposleni so s številkami od 1 do 5 ocenili trditve, ki se nahajajo 
spodaj. Odgovori zaposlenih so predstavljeni v obliki grafikona, pod vsakim grafikonom pa 
se nahaja tudi razlaga. Pri tem ocene pomenijo: 
 
1 − trditev ne drži 
2 − trditev deloma drži 
3 − trditev srednje drži 
4 − trditev večinoma drži 
5 − trditev popolnoma drži 
 
 
Grafikon 1: Na splošno sem zadovoljen s svojim življenjem 
 
 
Vir: lasten, anketni vprašalnik (2017). 
Z Grafikona 1 je razvidno, da je splošno zadovoljstvo v obeh regijah približno enako. V 
koroški regiji je s svojim življenjem zadovoljnih 62 vprašanih, kar predstavlja 81 odstotkov 
vseh odgovorov. V sosednji regiji pa je s svojim življenjem zadovoljnih kar 102 vprašanih, 
kar predstavlja 97 odstotkov vseh vprašanih. Pri tem sta bila upoštevani oceni 4 


































Grafikon 2: Svojega načina življenja ne nameravam spremeniti 
 
Vir: lasten, anketni vprašalnik (2017). 
Grafikon 2 predstavlja podobno situacijo kot Graf 1. Večina je zadovoljna s svojim 
življenjem in iz tega razloga ga tudi nimajo namena spreminjati. V koroški regiji načina 
življenja ne namerava spremeniti več kot polovica vprašanih (57 odstotkov), v avstrijski 
koroški regiji pa je ta odstotek še višji, in sicer kar 90 odstotkov vprašanih ne namerava 
spremeniti svojega načina življenja. 
Grafikon 3: Menim, da za boljši način premalo naredim 
 
Vir: lasten, anketni vprašalnik (2017). 
Pri tem vprašanju, katerega rezultati so predstavljeni na Grafikonu 3, je bilo treba oceniti 
trditev, da vprašani za boljši način življenja premalo naredijo. S tem se večinoma strinjajo 
v koroški regiji, saj je bilo odgovorov z ocenami 2, 3 in 4 kar 91 odstotkov. Na drugi strani 






















































(ocena 1) kar 52 odstotkov vprašanih, medtem ko se jih je strinjalo (upoštevani oceni 4 in 
5) 34 odstotkov. 
Grafikon 4: Vsak dan čutim veliko preobremenjenost 
 
Vir: lasten, anketni vprašalnik (2017). 
Z Grafikona 4 lahko razberemo, da veliko več preobremenjenosti čutijo zaposleni v koroški 
regiji. Namreč, če upoštevamo ocene 3, 4 in 5, se preobremenjenih počuti kar 70 
odstotkov zaposlenih, medtem ko se jih popolnoma neobremenjenih počuti le 10 
odstotkov zaposlenih (upoštevana ocena 1). Popolnoma drugačen rezultat pa imamo v 
avstrijski koroški regiji, kjer se neobremenjenih počuti 43 odstotkov (upoštevana ocena 
1), medtem ko se obremenjenih počuti 23 odstotkov zaposlenih (upoštevane ocene 3,4 in 
5).  
Grafikon 5: Na svojem delovnem mestu se počutim varno 
 
Vir: lasten, anketni vprašalnik (2017). 
Grafikon 5 predstavlja rezultate za trditev, povezano z varnostjo, ki jo zaposleni čutijo 
glede delovnega mesta. Zanimiv rezultat je predvsem v avstrijski koroški regiji, saj nihče 

























































počutijo zelo varno. Če upoštevamo ocene 3, 4 in 5, dosežemo 100 odstotkov zaposlenih, 
ki se na delovnem mestu počutijo varno. Na drugi strani pa imamo koroško regijo, v kateri 
je 13 odstotkov takih, ki se na svojem delovnem mestu počutijo popolnoma varno 
(upoštevana ocena 5). 
Grafikon 6: S svojimi sodelavci se dobro razumem 
 
Vir: lasten, anketni vprašalnik (2017). 
Z Grafikona 6 je razvidno, da je situacija glede medsebojnega razumevanja na delovnem 
mestu v obeh regijah približno enaka. V koroški regiji je oceno 4 in 5 izbralo kar 82 
odstotkov zaposlenih, medtem ko je enaki oceni v avstrijski koroški izbralo 78 odstotkov 
zaposlenih. 
Grafikon 7: S svojimi sodelavci dobro sodelujem 
 
Vir: lasten, anketni vprašalnik (2017). 
Tudi glede sodelovanja s sodelavci so rezultati zelo podobni. Oceni 4 in 5 je v koroški 





















































tej trditvi prevladuje Koroška, kar pomeni, da v Sloveniji zaposleni še vedno znajo 
sodelovati med seboj. 
 
Grafikon 8: S svojim materialnim stanjem sem zadovoljen 
 
Vir: lasten, anketni vprašalnik (2017).  
Grafikon 8 ponazarja veliko razliko pri zadovoljstvu z materialnim stanjem. Kar 71 
odstotkov zaposlenih v avstrijski koroški regiji je materialno stanje ocenilo s 5, medtem ko 
je samo 9 odstotkov zaposlenih v koroški regiji podalo oceno 5. Tu se kaže precejšnja 
razlika, ki po mojem mnenju nakazuje na to, da so zaposleni v avstrijski koroško regiji 
bolje plačani. 
Grafikon 9: Na delovnem mestu se vsak dan zdravo prehranjujem 
 
Vir: lasten, anketni vprašalnik (2017). 
Z Grafikona 9 je razvidno, da se v koroški regiji vsak dan zdravo prehranjuje le 36 
























































zaposlenih, kar je precej skrb vzbujajoč podatek, saj je zdrava prehrana ključ do 
uspešnega in učinkovitega dela. Na drugi strani pa so podatki avstrijske koroške regije 
veliko bolj obetavni, saj je oceni 4 in 5 je izbralo kar 59 odstotkov zaposlenih, oceno 2 pa 
le 16 odstotkov zaposlenih. 
Grafikon 10: V svojem telesu se dobro počutim 
 
Vir: lasten, anketni vprašalnik (2017). 
 
Z Grafikona 10 lahko razberemo, da se večina zaposlenih v obeh regijah v svojem telesu 
dobro počuti. To je sicer splošna, vendar zelo pomembna trditev, saj če se oseba v 
svojem telesu dobro počuti, lahko tudi svoje delo bolje opravlja. V koroški regiji se 
večinoma dobro počuti v svojem telesu 43 odstotkov vprašanih, v avstrijski koroški regiji 
pa 32 odstotkov, s tem da je veliko zaposlenih (25 odstotkov) v avstrijski koroški regiji 
izbralo tudi oceno 5, medtem ko je oceno 5 izbralo le 10 odstotkov zaposlenih v koroški 
regiji. 
5.3 DRUGI SKLOP – ŠPORT IN PREHRANJEVANJE 
 
Drugi sklop vprašanj se je navezoval na športno aktivnost in zdravo prehranjevanje 
zaposlenih na upravnih enotah in je bilo sestavljeno iz 11 trditev. Zaposleni so s številkami 
od 1 do 5 ocenili trditve, ki se nahajajo spodaj. Odgovori zaposlenih so predstavljeni v 
obliki grafikona, pod vsakim grafikonom pa se nahaja tudi razlaga. Pri tem ocene 
pomenijo: 
 
1 − trditev ne drži 
2 − trditev deloma drži 
3 − trditev srednje drži 
4 − trditev večinoma drži 


































Grafikon 11: S športom/vadbo se ukvarjam vsaj enkrat tedensko 
 
Vir: lasten, anketni vprašalnik (2017). 
Z Grafikona 11 je razvidno, da se zaposleni s športom/vadbo ukvarjajo vsaj enkrat 
tedensko. Oceni 4 in 5 je izbralo 55 odstotkov zaposlenih koroške regije, medtem ko je 
oceni 4 in 5 izbralo 62 odstotkov zaposlenih avstrijske koroške regije. Takih, ki se s 
športom/vadbo ukvarjajo enkrat tedensko, je tako v koroški kot tudi v avstrijski koroški 
regiji 8 odstotkov zaposlenih. 
Grafikon 12: Šport mi v vsakdanjem življenju pomeni veliko, saj mi predstavlja 
sprostitev 
 
Vir: lasten, anketni vprašalnik (2017). 
Z Grafikona 12 je razvidno, da za zaposlene v koroški regiji šport kot sprostitev velja za 30 
odstotkov zaposlenih (upoštevana ocena 4), medtem ko za zaposlene v avstrijski koroški 
regiji šport kot sprostitev velja za 26 odstotkov zaposlenih, kar je približno enak odstotek. 
Šport kot sprostitev pa ne velja za 8 odstotkov (upoštevana ocena 1) zaposlenih v koroški 


























































Grafikon 13: S športom se ukvarjam že od mladih let 
 
Vir: lasten, anketni vprašalnik (2017). 
Grafikon 13 predstavlja rezultate trditve, da se zaposleni s športom ukvarjajo že od mladih 
let. Takih, ki se s športom ukvarjajo od mladih let, je 18 odstotkov (upoštevana ocena 5) 
zaposlenih v koroški regiji, medtem ko se v avstrijski koroški regiji s športom že od mladih 
let ukvarja 28 odstotkov zaposlenih. Takih, ki se s trditvijo deloma strinjajo, je v koroški 
regiji 13 odstotkov zaposlenih, v avstrijski koroški regiji pa 17 odstotkov zaposlenih. 
 
Grafikon 14: Na športne aktivnosti grem sam 
 
Vir: lasten, anketni vprašalnik (2017). 
Grafikon 14 prikazuje rezultate trditve, da se zaposleni na športne aktivnosti odpravijo 
sami. S to trditvijo se večinoma in popolnoma strinja 42 odstotkov zaposlenih v koroški 
regiji, v avstrijski koroški regiji pa se s to trditvijo večinoma in popolnoma strinja 47 
odstotkov zaposlenih. Deloma se s to trditvijo strinja 25 odstotkov zaposlenih v koroški 
regiji, na drugi strani se pa s to trditvijo deloma strinja 18 odstotkov zaposlenih v 






















































Grafikon 15: Na športne aktivnosti grem s sodelavko/sodelavcem 
 
Vir: lasten, anketni vprašalnik (2017). 
Z Grafikona 15 je razvidno, da najbolj izstopa ocena 1. Zaposleni namreč na športne 
aktivnosti ne gredo radi s sodelavko/sodelavcem. Tako je v koroški regiji odgovorilo 39 
odstotkov zaposlenih, v avstrijski koroški regiji pa 33 odstotkov zaposlenih. Pri oceni 2 je 
prav tako razvidno, da se s trditvijo deloma strinja 32 odstotkov zaposlenih v koroški regiji 
in 26 odstotkov zaposlenih v avstrijski koroški regiji.  
 
Grafikon 16: Poleg športnih aktivnosti uporabljam tudi tehnike sproščanja (meditacija, 
joga) 
 
Vir: lasten, anketni vprašalnik (2017). 
Grafikon 16 predstavlja ocene za trditev, povezano s tehnikami sproščanja. Tehnik 
sproščanja ne uporablja 22 odstotkov zaposlenih v koroški regiji in kar 47 odstotkov 
zaposlenih v avstrijski koroški regiji, medtem ko tehnike sproščanja uporablja le 8 






























































Grafikon 17: Na dan zaužijem pet obrokov 
 
Vir: lasten, anketni vprašalnik (2017). 
Grafikon 17 predstavlja, koliko zaposlenih na dan dejansko zaužije pet obrokov. Največja 
razlika je vidna pri zaposlenih v avstrijski koroški regiji, saj petih obrokov na dan ne 
zaužije kar 38 odstotkov zaposlenih, medtem ko si toliko obrokov le redkokdaj privošči 24 
odstotkov (upoštevana ocena 3) zaposlenih. Na drugi strani pa imamo zaposlene v koroški 
regiji, ki so pri uživanju obrokov precej bolj dosledni. Redkokdaj si pet obrokov privošči 34 
odstotkov zaposlenih, če pa upoštevamo oceni 4 in 5, pa ugotovimo, da kar 42 odstotkov 
zaposlenih dnevno zaužije pet obrokov hrane. 
Grafikon 18: Na delovnem mestu se prehranjujem zdravo 
 
Vir: lasten, anketni vprašalnik (2017). 
 
Grafikon 18 pa predstavlja rezultate trditve, da se zaposleni na delovnem mestu dejansko 
prehranjujejo zdravo. Pod zdravo prehrano je seveda mišljena raznovrstna prehrana, 
sestavljena iz vseh hranil, ki so potrebna, da telo čez dan funkcionira normalno. Graf 18 


























































medtem ko se deloma zdravo prehranjuje kar 62 odstotkov zaposlenih v avstrijski koroški 
regiji. 
 
Grafikon 19: Na kosilo grem s sodelavcem/sodelavko 
 
Vir: lasten, anketni vprašalnik (2017). 
Grafikon 19 prikazuje rezultate trditve, koliko zaposlenih se kosila udeležuje v družbi 
sodelavke/sodelavca. Kar 51 odstotkov zaposlenih v avstrijski koroški regiji se kosila ne 
udeleži v družbi sodelavca/sodelavke, takih, ki se kosila udeležijo v družbi, pa je le 7 
odstotkov. V koroški regiji je situacija malo drugačna, in sicer se kosila v družbi ne udeleži 
23 odstotkov zaposlenih, medtem ko se jih s to trditvijo večinoma strinja 29 odstotkov 
zaposlenih.  
Grafikon 20: Včasih za kosilo ni dovolj časa 
 
Vir: lasten, anketni vprašalnik (2017). 
Grafikon 20 predstavlja rezultate trditve, da zaposleni za kosilo včasih nimajo časa. S to 






















































trditvijo popolnoma strinja 19 odstotkov zaposlenih. V koroški regiji pa se s to trditvijo 
večinoma strinja 36 odstotkov zaposlenih, ne strinja se pa 10 odstotkov zaposlenih. 
Grafikon 21: Če izpustim obrok, se počutim nervozno 
 
Vir: lasten, anketni vprašalnik (2017). 
 
Grafikon 21 ponazarja rezultat trditve, da se ob izpuščanju obroka zaposleni počutijo 
nervozne. S to trditvijo se ne strinja 57 odstotkov zaposlenih v avstrijski koroški regiji, 
medtem ko se s to trditvijo večinoma strinja 31 odstotkov zaposlenih v koroški regiji. 
 
5.4 TRETJI SKLOP – DOHODEK, MATERIALNE RAZMERE 
 
 
Velik vpliv na kakovost življenja ima tudi dohodek zaposlenega in materialno stanje, v 
katerem se nahaja. Zanimalo me je, kako je s tem pri zaposlenih na upravnih enotah. 
Rezultati prvih petih vprašanj so predstavljeni v tabeli, rezultati trditev pa v grafikonu. 
Prvih pet vprašanj so ocenili od 1 do 5 (predstavljeno v dveh tabelah), na drugih pet 
trditev pa so odgovorili z drži ali ne drži (predstavljeno v dveh grafih). Pri tem ocene od 1 
do 5 pomenijo: 
   
1 − nisem zadovoljen 
2 − deloma zadovoljen 
3 − srednje zadovoljen  
4 − zadovoljen 































Tabela 11: Prikaz vprašanj in ocen za koroško regijo 
Vprašanja 
Koroška regija 
1 2 3 4 5 
1. Kako zadovoljni ste s svojim 
trenutnim finančnim stanjem? 
9 7 36 24 1 
% 12 9 47 31 1 
2. Ali ste zadovoljni z možnostjo 
varčevanja, ki ga ponuja vaša 
banka? 
7 24 35 11 0 
% 9 32 45 14 0 
3. Ali ste zadovoljni s finančno 
situacijo v vašem gospodinjstvu? 
7 9 37 23 1 
% 9 12 48 30 1 
4. Ali ste zadovoljni s plačo, ki jo 
prejemate? 
11 17 28 19 2 
% 14 22 36 25 3 
5. Ali ste zadovoljni z delom, ki 
ga opravljate? 
1 1 26 34 15 
% 1 1 34 44 20 
Vir: lasten, anketni vprašalnik (2017). 
Tabela 11 prikazuje vprašanja in odgovore zaposlenih v koroški regiji. S svojim finančnim 
stanjem je srednje zadovoljnih 47 odstotkov zaposlenih. Z možnostjo varčevanja je 
srednje zadovoljnih 45 odstotkov zaposlenih, s finančno situacijo v gospodinjstvu pa je 
srednje zadovoljnih 48 odstotkov zaposlenih v koroški regiji. S plačo, ki jo prejemajo, je 
srednje zadovoljnih 36 odstotkov zaposlenih, medtem ko je z delom, ki ga opravljajo, 
zadovoljnih 44 odstotkov zaposlenih.  
Tabela 12, ki se nahaja spodaj, prikazuje odgovore zaposlenih v avstrijski koroški regiji. S 
svojim finančnim stanjem je zelo zadovoljnih 43 odstotkov zaposlenih, z varčevanjem na 
banki pa je kar 46 odstotkov zaposlenih nezadovoljnih. S finančnim stanjem v 
gospodinjstvu je zadovoljnih 43 odstotkov zaposlenih. Zelo zadovoljni pa so zaposleni v 







Tabela 12: Prikaz vprašanj in ocen za avstrijsko koroško regijo 
Vprašanja 
Avstrijska koroška regija 
1 2 3 4 5 
1. Kako zadovoljni ste s svojim 
trenutnim finančnim stanjem? 
2 5 15 38 45 
% 2 5 14 36 43 
2. Ali ste zadovoljni z možnostjo 
varčevanja, ki ga ponuja vaša 
banka? 
48 25 12 10 10 
% 46 23 11 10 10 
3. Ali ste zadovoljni s finančno 
situacijo v vašem gospodinjstvu? 
5 11 21 45 23 
% 5 10 20 43 22 
4. Ali ste zadovoljni s plačo, ki jo 
prejemate? 
0 0 10 35 60 
% 0 0 10 33 57 
5. Ali ste zadovoljni z delom, ki 
ga opravljate? 
2 3 12 30 58 
% 2 3 11 29 55 
Vir: lasten, anketni vprašalnik (2017). 
 
Grafikon 22: Trditve in prikaz odgovorov: koroška regija 
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Grafikon 22 predstavlja trditve, na katere so zaposleni odgovarjali z drži ali ne drži. 79 
odstotkov zaposlenih se strinja, da je njihovo delo zanimivo in raznoliko. 76 odstotkov 
zaposlenih se strinja, da je delo, ki ga opravljajo, premalo ovrednoteno. Za službo in kaj 
bo prihodnost prinesla se boji 61 odstotkov zaposlenih, za kasnejše čase pa ne varčuje kar 
56 odstotkov zaposlenih. Na delovnem mestu ima možnost napredovati in več zaslužiti 53 
odstotkov zaposlenih. 
Grafikon 23: Trditve in prikaz odgovorov: avstrijska koroška regija 
 
Vir: lasten, anketni vprašalnik (2017). 
Grafikon 23 prikazuje odgovore zaposlenih v avstrijski koroški regiji. Kar 83 odstotkom 
zaposlenim se njihovo delo zdi zanimivo in raznoliko, medtem ko se 72 odstotkom 
zaposlenim delo, ki ga opravljajo, ne zdi premalo ovrednoteno. Prav tako se za prihodnost 
in službo ne boji kar 86 odstotkov zaposlenih. 83 odstotkov zaposlenih varčuje in ima 
prihranke za kasnejše čase, 76 odstotkov zaposlenih ima možnost napredovati in s tem 
tudi več zaslužiti. 
 
5.5 ČETRTI SKLOP – IZOBRAZBA 
 
 
Izobrazba je za vsakega posameznika izrednega pomena. Vsak pričakuje, da bo po 
pridobljeni izobrazbi dobil tudi želeno zaposlitev. Dandanes ni tako, saj je veliko 
izobraženih ljudi in premalo delovnih mest zanje. Zanimalo me je, kako je to pri 
zaposlenih na upravni enoti. Četrti sklop je tako sestavljen iz petih vprašanj, na katera so 
zaposleni odgovorili z DA, če so se z vprašanjem strinjali, z NE, če se niso strinjali in z 
DELNO, če o odgovoru niso bili najbolj prepričani. Rezultati so v dveh tabelah; v prvi 
tabeli so odgovori koroške regije, v drugi pa odgovori avstrijske koroške regije. Pod vsako 
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Tabela 13: Prikaz vprašanj in ocen za koroško regijo 
Vprašanja 
Koroška regija 
DA NE DELNO 
1. Ali ste dosegli izobrazbo, ki 
ste si jo želeli? 
43 12 22 
% 56 15 29 
2. Ali je po vašem mnenju 
stanje šolstva v naši državi 
dobro? 
27 34 16 
% 35 44 21 
3. Ali vam je dopuščeno, da ste 
pri svojem delu samostojni in si 
sami organizirate delo? 
40 9 28 
% 52 12 36 
4. Ali menite, da vam je 
pridobljena izobrazba pomagala 
pri delu, ki ga opravljate? 
50 12 15 
% 65 16 19 
5. Ali ste se pripravljeni dodatno 
izobraževati? 
41 12 24 
% 53 16 31 
Vir: lasten, anketni vprašalnik (2017). 
Tabela 13 prikazuje odgovore na vprašanja na temo izobrazbe. Več kot polovica (56 
odstotkov) zaposlenih koroške regije je doseglo želeno izobrazbo, 15 odstotkov pa je 
takih, ki želene izobrazbe niso dosegli. Drugo vprašanje je povezano s stanjem šolstva v 
Sloveniji in kar 44 odstotkov zaposlenih je mnenja, da je stanje šolstva v naši državi slabo, 
35 odstotkov zaposlenih pa je mnenja, da je stanje šolstva v Sloveniji dobro. Pri tretjem 
vprašanju je 52 odstotkov zaposlenih odgovorilo, da jim je dovoljena samostojnost pri 
delu in samoorganiziranost. Pridobljena izobrazba je pri delu, ki ga zdaj opravljajo, 







Tabela 14: Prikaz vprašanj in ocen za avstrijsko koroško regijo 
Vprašanja 
Avstrijska koroška regija 
DA NE DELNO 
1. Ali ste dosegli izobrazbo, ki 
ste si jo želeli? 
45 25 35 
% 43 24 33 
2. Ali je po vašem mnenju 
stanje šolstva v vaši državi 
dobro? 
37 31 37 
% 35 30 35 
3. Ali vam je dopuščeno, da ste 
pri vašem delu samostojni in si 
sami organizirate delo? 
79 6 20 
% 75 6 19 
4. Ali menite, da vam je 
pridobljena izobrazba pomagala 
pri delu, ki ga opravljate? 
69 5 31 
% 66 5 29 
5. Ali ste se pripravljeni dodatno 
izobraževati? 
85 0 20 
% 81 0 19 
Vir: lasten, anketni vprašalnik (2017). 
Tabela 14 prikazuje odgovore na temo izobrazbe zaposlenih v avstrijski koroški regiji. 43 
odstotkov zaposlenih je doseglo želeno izobrazbo, 24 odstotkov je takih, ki je niso dosegli. 
35 odstotkov zaposlenih meni, da je stanje šolstva v Avstriji dobro, enak odstotek 
zaposlenih se s tem vprašanjem delno strinja, kar pomeni, da se ne nagibajo niti k DA in 
niti k NE. Pri svojem delu je samostojnih in samoorganiziranih kar 75 odstotkov 
zaposlenih, 66 odstotkov zaposlenih pa meni, da jim je izobrazba, ki so jo dosegli, 
pomagala pri delu, ki ga zdaj opravljajo. Dodatno se je pripravljenih izobraževati kar 81 







5.6 PETI SKLOP – MEDOSEBNI ODNOSI NA DELOVNEM MESTU 
 
Medosebni odnosi na delovnem mestu so drugi na motivacijski lestvici. Velja namreč 
dejstvo, da če se v svojem delovnem okolju dobro počutimo in smo obkroženi s sodelavci, 
s katerimi se razumemo, svoje delo tudi bolj kakovostno opravljamo. Zanimalo me je, 
kako je to pri zaposlenih na upravnih enotah; ali gre zgolj za površinske odnose ali gre za 
trdne in zaupanja vredne odnose. Trditve so ocenili od 1 do 5, glede na spodnjo lestvico. 
Za vsako trditev so ocene predstavljene v grafikonih, interpretacija le-teh pa spodaj. 
1 − ne drži 
2 − deloma drži 
3 − srednje drži 
4 − večinoma drži 
5 − popolnoma drži 
 
Grafikon 24: Na svojem delovnem mestu se počutim dobro 
 
Vir: lasten, anketni vprašalnik (2017). 
Grafikon 24 predstavlja ocene na podlagi trditve, da se zaposleni na svojem delovnem 
mestu počutijo dobro. Večinoma dobro se na svojem delovnem mestu počuti 55 odstotkov 
zaposlenih v koroški regiji, medtem ko se popolnoma s to trditvijo strinja 45 odstotkov 
zaposlenih v avstrijski koroški regiji. Srednje dobro se počuti 23 odstotkov zaposlenih v 






































Grafikon 25: Na delovnem mestu sem obkrožen s sodelavci, s katerimi se dobro 
razumem 
 
Vir: lasten, anketni vprašalnik (2017). 
Grafikon 25 ponazarja ocene trditve obkroženosti s sodelavci, s katerimi se zaposleni 
dobro razumejo. Večinoma je 58 odstotkov zaposlenih v koroški regiji obkroženih s 
sodelavci, s katerimi se dobro razumejo. Pri zaposlenih v avstrijski koroški regiji je 
odstotek precej manjši, in sicer 35 odstotkov.  
Grafikon 26: S svojimi sodelavci se družim tudi izven delovnega časa in okolja 
 
Vir: lastni, anketni vprašalnik (2017). 
Grafikon 26 ponazarja rezultate za trditev medosebnega druženja sodelavcev izven 
delovnega časa in okolja. Kar 42 odstotkov zaposlenih v avstrijski koroški regiji se s 
sodelavci izven delovnega časa in okolja ne druži, deloma je takih 35 odstotkov 
zaposlenih. V koroški regiji je trditev z oceno 3 ocenilo 38 odstotkov zaposlenih, večinoma 































































Grafikon 27: Svojim sodelavcem lahko zaupam 
 
Grafikon 27 predstavlja zaupanje med sodelavci. Zaposleni v koroški regiji svojim 
sodelavcem večinoma zaupajo, in sicer je takih 45 odstotkov, medtem ko v avstrijski 
koroški regiji sodelavcem večinoma zaupa 43 odstotkov zaposlenih. Popolnoma svojim 
sodelavcem zaupa le devet odstotkov zaposlenih v koroški regiji, medtem ko sodelavcem 
popolnoma zaupa 48 odstotkov zaposlenih v avstrijski koroški regiji.  
 
Grafikon 28: Za dobro opravljeno delo je nujno potrebno dobro sodelovanje v 
delovnem okolju 
 
Vir: lasten, anketni vprašalnik (2017). 
Z Grafikona 28 lahko razberemo, da obe regiji strinjata, da je sodelovanje v delovnem 
okolju zelo pomembno. Da trditev popolnoma drži, je odgovorilo 45 odstotkov zaposlenih 
























































Grafikon 29: Za nasvet glede delovnih nalog se vedno obrnem na sodelavca 
 
Vir: lasten, anketni vprašalnik (2017). 
Z Grafikona 29 je razvidno, da se zaposleni po nasvet k sodelavcu obrnejo občasno (kar 
so potrdili z oceno 3). Oceno 3 je izbralo 40 odstotkov zaposlenih v koroški regiji in 41 
odstotkov zaposlenih v avstrijski koroški regiji.  
Grafikon 30: Svojim sodelavcem zaupam tudi osebne stvari 
 
Vir: lasten, anketni vprašalnik (2017). 
Grafikon 30 ponazarja rezultate zaupanja osebnih stvari med zaposlenimi. Zaposleni v 
avstrijski koroški regiji so glede zaupanja osebnih stvari zelo skopi, saj kar 30 odstotkov 
zaposlenih sodelavcem ne zaupa osebnih stvari. Deloma osebne stvari sodelavcem zaupa 
24 odstotkov zaposlenih, popolnoma pa jim jih zaupa le 10 odstotkov zaposlenih. 
Zaposleni v koroški regiji so največkrat izbrali oceno 3, in sicer v 38 odstotkih, takih, ki 





























































Grafikon 31: Še sodelavcu pomagam, pričakujem pomoč nazaj 
 
Vir: lasten, anketni vprašalnik (2017). 
Grafikon 31 ponazarja pričakovanje pomoči od sodelavcev. Pomoči nazaj ne pričakuje 32 
odstotkov zaposlenih v avstrijski koroški regiji, medtem ko jo pričakuje le 10 odstotkov 
zaposlenih. V koroški regiji je rezultat vprašalnikov nekoliko drugačen, in sicer večinoma 
pomoč nazaj pričakuje 36 odstotkov zaposlenih, medtem ko je ne pričakuje 10 odstotkov 
zaposlenih. 
Grafikon 32: Svojim sodelavcem sem vedno na voljo 
 
Vir: lasten, anketni vprašalnik (2017). 
Grafikon 32 prikazuje rezultate za trditev, da so zaposleni sodelavcem vedno na voljo. 
Oceno 4 in 5 je skupaj izbralo kar 78 odstotkov zaposlenih v koroški regiji, oceno 5 pa je 





























































Grafikon 33: Veliko motivacije pri delu mi nudijo ravno sodelavci 
 
Vir: lasten, anketni vprašalnik (2017). 
Grafikon 33 prikazuje rezultate za trditev glede motivacije, ki si jo zaposleni dajejo eden 
drugemu. Oceno 3 in 4 je izbralo 62 odstotkov zaposlenih v koroški regiji, enaki oceni je 
izbralo 70 odstotkov zaposlenih v avstrijski koroški regiji.  
 
5.7 ŠESTI SKLOP – ZDRAVSTVENO STANJE 
 
Bolniške odsotnosti so nezaželena tema vsakega delodajalca. Da bi preprečili veliko 
stopnjo absentizma, obstaja veliko spletne literature. Šesti sklop je sestavljen iz 10 trditev, 
na katere so zaposleni odgovorili z DA, če se s trditvijo strinjajo, z NE, če se ne strinjajo in 
z DELNO, če o trditvi niso najbolj prepričani. Rezultati so v dveh tabelah; v prvi tabeli so 
odgovori koroške regije, v drugi pa odgovori avstrijske koroške regije. Pod vsako tabelo 
sledi tudi razlaga.  
Tabela 15 (spodaj) prikazuje rezultate odgovorov na trditve zaposlenih v koroški regiji. Pri 
prvi trditvi je 45 odstotkov zaposlenih odgovorilo z DA, kar pomeni, da skoraj slaba 
polovica zaposlenih za svoje zdravje skrbi z ustrezno prehrano in športom. Na drugo 
trditev je z NE odgovorilo 51 odstotkov zaposlenih, kar pomeni, da zaposleni ne uživajo 
dodatnih vitaminov in mineralov. Bolniško odsotnost zaradi bolezni delno koristi 46 
odstotkov zaposlenih, 29 odstotkov jo koristi, 25 odstotkov pa ne. Če bolezen nastopi, pa 
se 50 odstotkov zaposlenih delno odloči, ali gredo v službo ali ne. Za obisk zdravnika se 
zaradi bolezni odloči le 17 odstotkov zaposlenih, 49 odstotkov pa zdravnika ne obišče, kar 
je slaba polovica. Če zdravnik določi, da mora zaposleni zaradi bolezni ostati doma, doma 
ostane 50 odstotkov zaposlenih, 14 odstotkov pa jih gre vseeno v službo. 50 odstotkov 
zaposlenih je mnenja, da je v kolektivu veliko bolniških odsotnosti, 27 odstotkov 
zaposlenih pa se s trditvijo delno strinja. 64 odstotkov zaposlenih se strinja, da v 
bolezenskem stanju ni mogoče opravljati vseh nalog, kot se to od njega pričakuje. 48 
































gripi, jih pa 50 odstotkov potrjuje, da jih delodajalec obvešča o preventivnih ukrepih glede 
zdravja. 
Tabela 15: Prikaz trditev in odgovorov za koroško regijo 
Trditev 
Koroška regija 
DA NE DELNO 
1. Za svoje zdravje skrbim z 
zdravo in raznovrstno prehrano 
ter rednim ukvarjanjem s 
športom. 
35 8 34 
% 45 11 44 
2. Za svoje zdravje skrbim s 
preventivnim jemanjem 
prehranskih dopolnil, ki 
vsebujejo vitamine in minerale. 
20 39 18 
% 26 51 23 
3. Če zbolim, koristim bolniško 
odsotnost. 
22 19 36 
% 29 25 46 
4. Če zbolim, grem vseeno v 
službo, saj se bojim, da bo to 
vplivalo na moje delovno mesto. 
12 26 39 
% 16 34 50 
5. Če zbolim, grem vedno k 
zdravniku. 
13 38 26 
% 17 49 34 
6. Če mi zdravnik svetuje, naj 
ostanem doma, ga ubogam. 
39 11 27 
% 50 14 36 
7. V našem kolektivu je veliko 
bolniških odsotnosti. 
39 18 20 
% 50 23 27 
8. Bolan težko opravim vse 
dolžnosti, ki se od mene 
pričakujejo. 
49 7 21 
% 64 9 27 
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9. Moj delodajalec mi nudi 
možnost cepljenja proti gripi. 
24 37 16 
% 31 48 21 
10. Moj delodajalec me osvešča 
o preventivnih ukrepih glede 
zdravja. 
39 7 31 
% 50 10 40 
Vir: lasten, anketni vprašalnik (2017). 
Tabela 16 (spodaj) prikazuje odgovore na trditve zaposlenih v avstrijski koroški regiji. Kar 
71 odstotkov zaposlenih za svoje zdravje skrbi na način, da jedo raznovrstno hrano in se 
ukvarjajo s športom. Prehranskih dopolnil, vitaminov in mineralov ne uživa 65 odstotkov 
zaposlenih, delno pa jih uživa 33 odstotkov zaposlenih. Ob nastopu bolezni bolniško 
odsotnost koristi 51 odstotkov zaposlenih, slaba polovica (45 odstotkov) zaposlenih pa 
bolniške odsotnosti ne koristi. Kar 85 odstotkov zaposlenih ne gre v službo, če opazijo 
bolezenska stanja, takih, ki gredo, pa je le pet odstotkov. Kljub temu pa se za obisk 
zdravnika odloči le osem odstotkov zaposlenih, delno pa 62 odstotkov zaposlenih. Če 
zdravnik svetuje, da naj zaposleni ostane doma, se za to odloči 88 odstotkov zaposlenih, 
zdravniškega nasveta pa ne upošteva le pet odstotkov zaposlenih. Glede bolniških 
odsotnosti jih 51 odstotkov meni, da jih je v kolektivu veliko, 30 odstotkov pa jih meni, da 
jih ni veliko. Z osmo trditvijo, da zaposleni bolan težko opravlja naloge, se strinja 21 
odstotkov zaposlenih, večina (74 odstotkov) se s to trditvijo strinja delno. Da delodajalec 
nudi možnost brezplačnega cepljenja, se strinja 43 odstotkov zaposlenih, da ni tako, pa se 
strinja 46 odstotkov zaposlenih. Glede preventivnih ukrepov s strani delodajalca je pa 
seznanjenih 71 odstotkov zaposlenih, 24 odstotkov pa je s tem seznanjenih le delno. 
 
Tabela 16: Prikaz trditev in odgovorov za avstrijsko koroško regijo 
Trditev 
Avstrijska koroška regija 
DA NE DELNO 
1. Za svoje zdravje skrbim z 
zdravo in raznovrstno prehrano 
ter rednim ukvarjanjem s 
športom. 
75 10 20 
% 71 10 19 
2. Za svoje zdravje skrbim s 
preventivnim jemanjem 
prehranskih dopolnil, ki 
vsebujejo vitamine in minerale. 
2 68 35 
% 2 65 33 
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3. Če zbolim, koristim bolniško 
odsotnost. 
54 4 47 
% 51 4 45 
4. Če zbolim, grem vseeno v 
službo, saj se bojim, da bo to 
vplivalo na moje delovno mesto. 
5 89 11 
% 5 85 10 
5. Če zbolim, grem vedno k 
zdravniku. 
9 31 65 
% 8 30 62 
6. Če mi zdravnik svetuje, naj 
ostanem doma, ga ubogam. 
92 5 4 
% 88 5 7 
7. V našem kolektivu je veliko 
bolniških odsotnosti. 
54 32 19 
% 51 30 19 
8. Bolan težko opravim vse 
dolžnosti, ki se od mene 
pričakujejo. 
22 5 78 
% 21 5 74 
9. Moj delodajalec mi nudi 
možnost cepljenja proti gripi. 
45 48 12 
% 43 46 11 
10. Moj delodajalec me osvešča 
o preventivnih ukrepih glede 
zdravja. 
75 5 25 
% 71 5 24 








6 DOSEŽENI REZULTATI RAZISKAVE 
 
Rezultati raziskave bodo zaradi lažje predstave interpretiranih podatkov razdeljeni v šest 
opisnih sklopov (tako, kot je bil sestavljen vprašalnik).  
Na samem začetku vprašalnika so predstavljeni statistični podatki. Razlika med regijama 
je že v tem, koliko žensk in koliko moških je zaposlenih na upravnih enotah. V koroški 
regiji imamo zaposlenih pet odstotkov moških, medtem ko je žensk kar 95 odstotkov. V 
avstrijski koroški regiji imamo popolnoma drugačen rezultat, saj je zaposlenih moških kar 
76 odstotkov, medtem ko je žensk le 24 odstotkov.  
Glede starosti sem pridobila naslednje rezultate; v koroški regiji z 38 odstotki prevladujejo 
zaposleni, ki so stari od 51 let naprej. Najmanj je zaposlenih, ki so stari do 30 let. V 
avstrijski koroški regiji je rezultat podoben. Največ zaposlenih je starih od 41 do 50 let (38 
odstotkov) in od 51 let naprej (prav tako 38 odstotkov). Najmanj zaposlenih je prav tako 
starih do 30 let (10 odstotkov).  
Glede izobrazbe sem pridobila naslednje podatke; v koroški regiji ima 44 odstotkov 
zaposlenih dokončano visoko/univerzitetno izobrazbo, najmanj zaposlenih pa ima 
dokončano magistrsko/doktorsko izobrazbo (osem odstotkov). V avstrijski koroški regiji 
ima 38 odstotkov zaposlenih dokončano visoko/univerzitetno izobrazbo, takoj za tem 
sledijo zaposleni z dokončano magistrsko/doktorsko izobrazbo (32 odstotkov), najmanj 
zaposlenih pa ima dokončano višjo izobrazbo (14 odstotkov).  
V koroški regiji ima največ zaposlenih od 21 let in več delovne dobe (48 odstotkov), 
najmanj zaposlenih ima do 5 let delovne dobe (10 odstotkov), 10 odstotkov pa je takih, ki 
imajo delovno od 6 do 10 let delovne dobe. V avstrijski koroški regiji ima največ 
zaposlenih od 11 do 20 let delovne dobe (40 odstotkov), najmanj pa je takih, ki imajo do 
5 let delovne dobe (9 odstotkov).  
6.1 DOSEŽENI REZULTATI PRVEGA SKLOPA VPRAŠANJ – SPLOŠNO 
ZADOVOLJSTVO Z ŽIVLJENJEM  
 
Prvi sklop vprašanj je sestavljen iz 10 trditev. Na prvo trditev, da so zaposleni na splošno 
zadovoljni s svojim življenjem, je pritrdilno odgovorilo 81 odstotkov zaposlenih v koroški 
regiji, medtem ko je v avstrijski koroški na splošno zadovoljnih s svojim življenjem kar 97 
odstotkov zaposlenih. Svojega načina življenja (druga trditev) ne namerava spremeniti 57 
odstotkov zaposlenih v koroški regiji, medtem ko v avstrijski koroški regiji svojega načina 
življenja ne namerava spremeniti kar 90 odstotkov zaposlenih. Na drugi strani pa kar 91 
odstotkov zaposlenih v koroški regiji meni, da za boljši način življenja premalo naredijo, 
medtem ko so v avstrijski koroški regiji drugačnega mnenja, saj se le 34 odstotkov 
zaposlenih strinja s trditvijo, da premalo naredijo za boljši način življenja. Glede 
preobremenjenosti (četrta trditev) pa je mogoče zaznati veliko razliko med zaposlenimi v 
obravnavanih regijah, saj se v koroški regiji preobremenjenih počuti kar 70 odstotkov 
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zaposlenih, v avstrijski koroški regiji pa le 23 odstotkov zaposlenih. Pri tej trditvi se opazi 
ta stres in pritisk, ki ga zaposleni čutijo na svojem delovnem mestu. Pri peti trditvi gre za 
zelo veliko razliko med zaposlenimi v koroški regiji in zaposlenimi v avstrijski koroški regiji. 
Pri tej trditvi se namreč 13 odstotkov zaposlenih v koroški regiji na svojem delovnem 
mestu počuti varne, zaposleni v avstrijski koroški regiji pa se na svojem delovnem mestu 
počutijo 100-odstotno varne. Zakaj takšna razlika? Tukaj ne gre za razliko nekaj 
odstotkov, ampak precej več. Verjetno gre za to, da ima avstrijski sistem boljši plačilni 
sistem, bolje urejene plačilne pogoje, pogoje napredovanja in izobraževanja. Predvsem pa 
imajo urejeno to, da te po izobraževanju čaka tudi delovno mesto. Naslednji dve trditvi se 
navezujeta na sodelovanje in dobro razumevanje med sodelavci. Nobena regija s tem 
nima težav, saj se v koroški regiji s sodelavci dobro razume 82 odstotkov in dobro 
sodeluje 87 odstotkov zaposlenih. V avstrijski koroški regiji je odstotek malenkost manjši, 
vendar vseeno visok. S sodelavci se dobro razume 78 odstotkov zaposlenih, sodeluje pa 
74 odstotkov zaposlenih. Velika razlika se kaže tudi glede zadovoljstva z materialnim 
stanjem. Samo devet odstotkov zaposlenih v koroški regiji je zadovoljnih z materialnim 
stanjem, medtem ko je v avstrijski koroški regiji s svojim materialnim stanjem zadovoljnih 
kar 71 odstotkov zaposlenih. Ta razlika verjetno izhaja iz prejšnje trditve, povezane z 
občutkom varnosti na delovnem mestu in razlogov, ki so ob tem navedeni. Trditev, 
povezana z zdravim prehranjevanjem na delovnem mestu, prinaša podobne rezultate med 
regijama; 36 odstotkov zaposlenih v koroški regiji se na delovnem mestu vsak dan 
prehranjuje zdravo, medtem ko se v avstrijski koroški regiji vsak dan zdravo prehranjuje 
59 odstotkov zaposlenih. Ta odstotek bi moral biti na obeh straneh višji. Zadnja trditev je 
ena izmed pomembnejših, saj če se človek v svojem telesu dobro počuti, lahko tudi 
normalno funkcionira. V svojem telesu se tako dobro počuti 43 odstotkov zaposlenih v 
koroški regiji in 32 odstotkov zaposlenih v avstrijski koroški regiji. V tem primeru bi moral 
biti odstotek absolutno višji. 
6.2 DOSEŽENI REZULTATI DRUGEGA SKLOPA VPRAŠANJ – ŠPORT IN 
PREHRANJEVANJE 
 
Drugi sklop vprašanj je eden izmed pomembnejših, saj me je zanimalo, kako se zaposleni 
prehranjujejo in koliko se dejansko ukvarjajo s športom. Rek »Zdrav duh v zdravem 
telesu« nam pove, da z zdravim telesom zmoremo marsikaj. V tem primeru smo pri 
svojem delu bolj učinkoviti in uspešni. V tem sklopu vprašanj velikih razlik med regijama 
ni bilo opaziti. 
Na podlagi odgovorov na prvo trditev je mogoče razbrati, da se vsaj enkrat tedensko s 
športom/vadbo ukvarja 55 odstotkov zaposlenih v koroški regiji in 62 odstotkov zaposlenih 
v avstrijski koroški regiji. Šport kot sprostitev pomeni 30 odstotkom zaposlenih v koroški 
regiji in le 26 odstotkom zaposlenih v avstrijski koroški regiji. S športom se od mladih let 
ukvarja le 18 odstotkov zaposlenih v koroški regiji in 28 odstotkov zaposlenih v avstrijski 
koroški regiji. Slaba polovica zaposlenih v koroški regiji gre na športne aktivnosti raje 
sama (42 odstotkov), pri zaposlenih v avstrijski koroški regiji pa ni večje razlike (47 
odstotkov). Po drugi strani pa gre na športne aktivnosti s sodelavcem/sodelavko 39 
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odstotkov zaposlenih v koroški regiji in 33 odstotkov zaposlenih v avstrijski koroški regiji. 
Tehnike sproščanja uporablja le osem odstotkov zaposlenih v koroški regiji in le pet 
odstotkov zaposlenih v avstrijski koroški regiji. Pet obrokov dnevno zaužije slaba polovica 
zaposlenih v koroški regiji (42 odstotkov) in le 24 odstotkov zaposlenih v avstrijski koroški 
regiji. Na delovnem mestu se zdravo prehranjuje 66 odstotkov zaposlenih v koroški regiji 
in 62 odstotkov zaposlenih v avstrijski koroški regiji. Na kosilo s sodelavcem/sodelavko gre 
29 odstotkov zaposlenih v koroški regiji in le sedem odstotkov zaposlenih v avstrijski 
koroški regiji. Za kosilo si čas vzame 64 odstotkov zaposlenih v koroški regiji in kar 81 
odstotkov zaposlenih v avstrijski koroški regiji. Nervozno se brez obroka počuti 31 
odstotkov zaposlenih v koroški regiji in 43 odstotkov zaposlenih v avstrijski koroški regiji.  
 
 
6.3 DOSEŽENI REZULTATI TRETJEGA SKLOPA VPRAŠANJ – DOHODEK, 
MATERIALNE RAZMERE 
 
Za zaposlene so najpomembnejši motivacijski dejavniki dohodek in materialne razmere, v 
katerih so. Tukaj je vidna precejšnja razlika med zaposlenimi obravnavanih regij. S svojim 
trenutnim finančnim stanjem je zadovoljnih 47 odstotkov zaposlenih v koroški regiji in 79 
odstotkov zaposlenih v avstrijski koroški regiji. Z varčevanjem, ki ga ponuja banka, je 
zadovoljnih 45 odstotkov zaposlenih v koroški regiji in 54 odstotkov zaposlenih v avstrijski 
koroški regiji. Na splošno je s finančno situacijo v gospodinjstvu zadovoljnih 48 odstotkov 
zaposlenih v koroški regiji, medtem ko je zaposlenih v avstrijski koroški regiji zadovoljnih 
75 odstotkov. S plačo je zadovoljnih 36 odstotkov zaposlenih v koroški regiji, medtem ko 
je pri zaposlenih v avstrijski koroški regiji ta odstotek občutno višji, saj je kar 90 odstotkov 
zaposlenih zadovoljnih s plačo, ki jo prejemajo. S svojim delom je zadovoljnih 44 
odstotkov zaposlenih v koroški regiji in kar 84 odstotkov zaposlenih v avstrijski koroški 
regiji.  
Na delovnem mestu ima možnost napredovati in več zaslužiti 61 odstotkov zaposlenih v 
koroški regiji in kar 87 odstotkov zaposlenih v avstrijski koroški regiji. Prihranke Varčuje in 
poseduje 59 odstotkov zaposlenih v koroški regiji in 29 odstotkov zaposlenih v avstrijski 
koroški regiji. Prihodnosti in za svojo službo se boji 47 odstotkov zaposlenih v koroški 
regiji in le 15 odstotkov zaposlenih v avstrijski koroški regiji. 34 odstotkov zaposlenih v 
koroški regiji je mnenja, da je njihovo delo premalo ovrednoteno, pri zaposlenih v 
avstrijski koroški regiji pa je ta odstotek precej višji, in sicer kar 87 odstotkov. Da je delo 
zanimivo in raznoliko, meni 36 odstotkov zaposlenih v koroški regiji in 80 odstotkov 





6.4 DOSEŽENI REZULTATI ČETRTEGA SKLOPA VPRAŠANJ – IZOBRAZBA 
 
Izobrazba je za vsakega posameznika izrednega pomena. Izobrazbo, ki so jo želeli, je 
doseglo 56 odstotkov zaposlenih v koroški regiji in 43 odstotkov zaposlenih v avstrijski 
koroški regiji. Stanje šolstva kot dobro ocenjuje 35 odstotkov zaposlenih v koroški regiji, v 
enakem odstotku to menijo tudi zaposleni v avstrijski koroški regiji. Samostojnost je 
dopuščena 52 odstotkom zaposlenih v koroški regiji in kar 75 odstotkom zaposlenih v 
avstrijski koroški regiji. Izobrazba pri delu, ki ga opravljajo, je pomagala 65 odstotkom 
zaposlenih v koroški regiji in 66 odstotkom zaposlenih v avstrijski koroški regiji. Dodatno 
se je pripravljenih izobraževati 53 odstotkov zaposlenih v koroški regiji in 81 odstotkov 
zaposlenih v avstrijski koroški regiji.  
 
6.5 DOSEŽENI REZULTATI PETEGA SKLOPA VPRAŠANJ – MEDOSEBNI 
ODNOSI NA DELOVNEM MESTU 
 
Medosebni odnosi na delovnem mestu so drugi po pomembnosti na motivacijski lestvici. 
Velja namreč dejstvo, da če se v svojem delovnem okolju dobro počutimo in smo 
obkroženi s sodelavci, s katerimi se razumemo, svoje delo tudi lažje opravljamo. Ko gre za 
medosebne odnose, je kar nekaj razlik med zaposlenimi obravnavanih regij. Navedene so 
v nadaljevanju. 
Na svojem delovnem mestu se dobro počuti 55 odstotkov zaposlenih v koroški regiji in 45 
odstotkov zaposlenih v avstrijski koroški regiji. S svojimi sodelavci, s katerimi se dobro 
razumejo, je v koroški regiji obkroženih 58 odstotkov, v avstrijsko koroški regiji pa 35 
odstotkov zaposlenih. Izven delovnega časa se s svojimi sodelavci druži 63 odstotkov 
zaposlenih v koroški regiji in le 35 odstotkov zaposlenih v avstrijski koroški regiji. Svojim 
sodelavcem zaupa 45 odstotkov zaposlenih v koroški regiji in 43 odstotkov zaposlenih v 
avstrijski koroški regiji. 45 odstotkov zaposlenih v koroški regiji je mnenja, da je za dobro 
opravljeno delo potrebno tudi sodelovanje, medtem ko je takega mnenja 37 odstotkov 
zaposlenih v avstrijski koroški regiji. Na sodelavca se obrne 40 odstotkov zaposlenih v 
koroški regiji, podoben odstotek je tudi pri zaposlenih v avstrijski koroški regiji (41 
odstotkov). Svoje osebne zadeve sodelavcem zaupa 38 odstotkov zaposlenih v koroški 
regiji in le 24 odstotkov zaposlenih v avstrijski koroški regiji. Vrnjeno pomoč od 
sodelavcev pričakuje 36 odstotkov zaposlenih v koroški regiji in le 10 odstotkov zaposlenih 
v avstrijski koroški regiji. Sodelavcem je vedno na voljo 78 odstotkov zaposlenih v koroški 
regiji in 68 odstotkov zaposlenih v avstrijski koroški regiji. Sodelavci so kot motivacija 62 




6.6 DOSEŽENI REZULTATI ŠESTEGA SKLOPA VPRAŠANJ – 
ZDRAVSTVENO STANJE 
 
Zdravstveno stanje delavca je za dobro opravljeno delo izrednega pomena. Prav tako je 
izrednega pomena dejstvo, da delavcu omogočimo čim hitrejše zdravljenje (v primeru 
bolezni) in da za ta čas poskrbimo, da delo nemoteno poteka naprej. Tudi tukaj je 
mogoče opaziti veliko razlik med regijama.  
Za svoje zdravje z raznovrstno prehrano in rednim gibanjem poskrbi 45 odstotkov 
zaposlenih v koroški regiji in 71 odstotkov zaposlenih v avstrijski koroški regiji. Prehranska 
dopolnila uživa 26 odstotkov zaposlenih v koroški regiji in le dva odstotka zaposlenih v 
avstrijski koroški regiji. V primeru bolezni bolniško odsotnost koristi  29 odstotkov 
zaposlenih v koroški regiji in 51 odstotkov zaposlenih v avstrijski koroški regiji. Kljub 
bolezni gre v službo 16 odstotkov zaposlenih v koroški regiji in le pet odstotkov zaposlenih 
v avstrijski koroški regiji. V primeru bolezni se za obisk zdravnika odloči 17 odstotkov 
zaposlenih v koroški regiji in le osem odstotkov zaposlenih v avstrijski koroški regiji. 
Zdravnikov nasvet, da naj zaposleni zaradi bolezni ostane doma, upošteva 50 odstotkov 
zaposlenih v koroški regiji in kar 88 odstotkov zaposlenih v avstrijski koroški regiji. Da je 
veliko bolniških odsotnosti, se strinja 50 odstotkov zaposlenih v koroški regiji in 51 
odstotkov zaposlenih v avstrijski koroški regiji. Zaradi bolezni vse naloge težko opravi 64 
odstotkov zaposlenih v koroški regiji in 21 odstotkov zaposlenih v avstrijski koroški regiji. 
Z možnostjo cepljenja proti gripi je seznanjenih 31 odstotkov zaposlenih v koroški regiji in 
43 zaposlenih v avstrijski koroški regiji. S strani delodajalcev o preventivnih ukrepih, 
povezanih z zdravjem, je seznanjenih 50 odstotkov zaposlenih v koroški regiji in kar 71 















7 PREVERITEV HIPOTEZ IN OPISNA STATISTIKA 
 
V uvodu magistrskega dela sem si zastavila tri hipoteze. V nadaljevanju sledi opis vsake 
hipoteze posamično in za vsako regijo posebej.  
7.1 PREVERITEV HIPOTEZE 1 
 
H1: Kakovost življenja zaposlenih na upravnih enotah v koroški regiji je slabša v 
primerjavi z avstrijsko koroško regijo. 
Tabela 17: Opisna statistika 


















105 4,48 0,56 0,05 
Vir: lasten (2017). 
Tabela opisnih statistik nam prikazuje, da je povprečni odgovor za prvo trditev pri 77 
anketirancih enak 3,97 s standardnim odklonom 0,69. Prav tako za prvo trditev je pri 105 
anketirancih povprečni odgovor 4,48 s standardnim odklonom 0,56. 
Standardni odklon je mera razpršenosti, kar pomeni, da nam da podatek oz. 
informacijo o tem, kako razpršeno okoli povprečne vrednosti so udeleženci odgovarjali na 
vprašanje oz. kakšen je razpon med minimalno in maksimalno vrednostjo. Povprečje nam 
da podatek samo o srednji vrednosti, ne vemo pa, kako razpršeno so udeleženci 
odgovarjali. To nam pove SO. 
Statistična pomembnost (p-vrednost) nam da podatek, kako zelo prepričani smo 
lahko, da razlike med testno vrednostjo in ostalimi povprečji obstajajo v populaciji, iz 
katere je bil vzorec vzet. Pove nam, ali lahko razlike iz vzorca posplošimo na populacijo. 
Če je p-vrednost manj kot 0,05, to pomeni, da lahko na nivoju pet odstotkov tveganja 
trdimo, da statistično pomembne razlike obstajajo. To bi pomenilo, da obstaja 
petodstotna verjetnost (ali manj), da smo do razlik v našem vzorcu prišli po naključju. 





                 














































































Vir: lasten (2017).  
P-vrednost je nižja kot 0,05, zato lahko trdimo, da statistične razlike med skupinama 
obstajajo. Zadovoljstvo z življenjem in s tem kakovost je po samooceni višja v avstrijski 
koroški regiji. Hipotezo potrdimo. 
Zakaj smo uporabili ta test? 
Preverjali smo statistično pomembne razlike v povprečjih pri izbranih spremenljivkah. 
Izračunali smo povprečje glede na drugo spremenljivko (neodvisno), ki izbrane 
spremenljivke deli. Vidimo, da se razlike v povprečjih pojavljajo. Statistično pomembnost 
razlik smo preverili s parametričnim t-testom za neodvisne vzorce. 
Kaj nam pove Levenov test enakosti varianc? 
1. Če je p-vrednost več kot 0,05, se smatra, da so variance enake pri obeh skupinah. 
2. Če je p-vrednost manj kot 0,05, se smatra, da variance niso enake pri obeh skupinah. 






7.2 PREVERITEV HIPOTEZE 2 
 
H2: Več je zaposlenih, ki ne sledijo zdravemu načinu življenja kot tistih, ki temu sledijo. 
Koroška regija 
Tabela 19: Opisna statistika 
















77 3,25 1,160 ,132 
Vir: lasten (2017). 
Tabela opisnih statistik nam prikazuje, da je povprečni odgovor za prvo trditev pri 77 
anketirancih enak 3,19 s standardnim odklonom 1,257, za drugo trditev pri 77 
anketirancih je povprečni odgovor 3,12 s standardnim odklonom 0,986, za tretjo trditev 
pa je pri 77 anketirancih povprečni odgovor 3,25 s standardnim odklonom 1,160.  
Tabela 20: T-test za en vzorec 
Trditev 























-1,915 76 ,059 -,253 -,52 ,01 
Vir: lasten (2017).  
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P-vrednost je nižja kot 0,05, zato lahko trdimo, da statistične razlike glede testnega 
povprečja 3,5 obstajajo, vendar so povprečja nižja. Hipotezo zavrnemo.  
Avstrijska koroška regija 
Tabela 21: Opisna statistika 












105 2,61 1,087 ,106 
Včasih za kosilo 
ni dovolj časa. 
105 2,51 1,630 ,159 
Vir: lasten (2017). 
Tabela opisnih statistik nam prikazuje, da je povprečni odgovor za prvo trditev pri 105 
anketirancih enak 2,26 s standardnim odklonom 1,217, za drugo trditev pri 105 
anketirancih je povprečni odgovor 2,61 s standardnim odklonom 1,087, za tretjo trditev 
pa je pri 105 anketirancih povprečni odgovor 2,51 s standardnim odklonom 1,630.  
Tabela 22: T-test za en vzorec 
Trditev 























-6,198 104 ,000 -,986 -1,30 -,67 
Vir: lasten (2017).  
P-vrednost je nižja kot 0,05, zato lahko trdimo, da statistične razlike glede testnega 
povprečja 3,5 obstajajo, vendar so povprečja nižja. Hipotezo zavrnemo. 
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7.3 PREVERITEV HIPOTEZE 3 
 
H3: Med kakovostjo življenja in dobrim počutjem v delovnem okolju ter medosebnimi odnosi 





































 ,427 ,642 ,023 
N 77 77 77 77 
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N 77 77 77 77 









,642 ,142  ,085 
N 77 77 77 77 
Za dobro 





,2591 ,024 ,197 1 
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,023 ,834 ,085  
N 77 77 77 77 
Vir: lasten (2017). 
 
Interpretacija rezultatov (za obarvani spremenljivki): Pearsonov korelacijski 
koeficient znaša 0,259 in je statistično značilen. P-vrednost znaša 0,023. Med tema 
spremenljivkama obstaja povezanost. Sicer pa hipotezo zavrnemo. 
Avstrijska koroška 




































,856 ,746 ,297 






























N 105 105 105 105 















,297 ,287 ,220 
 
N 105 105 105 105 
Vir: lasten (2017). 
 
Interpretacija rezultatov: Pearsonov korelacijski koeficienti znašajo nad 0,05 in so 
statistično neznačilni. P-vrednosti presegajo 0,05. Ne moremo govoriti, da obstaja 
povezanost med spremenljivkami. Hipoteze ne moremo ne potrditi in ne zavrniti.  
Pearsonova korelacija 
Korelacija pomeni povezanost in ugotavlja, kako se ena spremenljivka povezuje z drugo. 
Odgovarja na vprašanje, ali se s povečevanjem ene povečuje tudi druga spremenljivka. 
Kaj je statistična pomembnost (p-vrednost)? – korelacije 
Statistična pomembnost (p-vrednost) nam da podatek, kako zelo prepričani smo lahko, da 
korelacije (povezave) med spremenljivkami zares obstajajo v populaciji, iz katere je bil 
vzorec vzet; pove nam, ali lahko razlike iz vzorca posplošimo na populacijo. Če je p-
vrednost manjša kot 0,05, to pomeni, da lahko na nivoju 5 % tveganja trdimo, da 
statistično pomembne povezave (korelacije) obstajajo; kar pomeni, da obstaja 5 % 
verjetnost (ali manj), da smo do takšnih povezav v našem vzorcu prišli po naključju. 
Skratka pove nam, kako zanesljivi so konkretni rezultati iz našega vzorca.  
Za določanje moči povezanosti (ang. correlation strength) spremenljivk uporabljamo 
spodnjo lestvico vrednosti koeficienta, in sicer: 
Vrednost koeficienta -> Moč povezanosti 
0,00 -> ni povezanosti 
0,01−0,19 -> neznatna povezanost 
0,20−0,39 -> nizka/šibka povezanost 
0,40−0,69 -> srednja/zmerna povezanost 
0,70−0,89 -> visoka/močna povezanost 
0,90−0,99 -> zelo visoka/zelo močna povezanost 




8 PREDLOGI IN UKREPI ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI 
ŽIVLJENJA V OBRAVNAVANIH REGIJAH 
 
Zelo pomembno je, da vsak človek pri sebi doseže nekakšno stopnjo zadovoljstva in v 
prostem času počne, kar ga veseli, pomirja in sprošča. V Sloveniji imamo namreč 40-urni 
delovnik, ki nam ne nudi veliko prostega časa, zato je toliko bolj pomembno, da tisti 
preostali čas znamo organizirati tako, da bomo imeli največ od njega. Zaposleni lahko za 
svoje zdravje in svoje dobro psihično stanje v prvi vrsti največ naredi sam, potem je na 
vrsti delodajalec.   
Glede na stopnjo absentizma, ki se pojavlja na splošno v Sloveniji in glede na stopnjo, ki 
je nasploh največja v javni upravi, predlagam, da bi zaposleni imeli v dogovoru z 
različnimi fitnes centri cenejše mesečne karte za obisk fitnesa ali vodene vadbe. S tem 
bodo zaposleni naredili nekaj zase in za svoje zdravje, seveda bodo pa tudi v okviru fitnes 
vadbe od osebnih trenerjev dobili napotke, kaj še lahko storijo zase. Tega se večinoma 
poslužujejo zasebna podjetja in primer takega imamo ravno v koroški regiji. Podjetje, ki 
se tega poslužuje, je Adient Slovenj Gradec d.o.o. Ker imajo njihovi zaposleni stoječe 
delo, jim omogočajo nakup fitnes karte v fitnes centru v Slovenj Gradcu za 50 odstotkov 
ceneje. Prav tako se tega poslužuje tudi podjetje Lek d.d., ki svojim zaposlenim nudi celo 
brezplačno fitnes karto v fitnes centru v Dravogradu. Ne glede na to bi morali imeti 
zaposleni v javni upravi vsaj vsakih 60 minut možnost, da se na kratko razgibajo in potem 
bolj sproščeno nadaljujejo delo.  
Glede na to, da je veliko absentizma tudi zaradi psihičnega stanja zaposlenih, je moj 
predlog, da bi imeli zaposleni enkrat mesečno pogovor in svetovanje s strani psihologa. 
To bi seveda potekalo anonimno in se o pogovorih nadrejenim ne bi smelo poročati, bi pa 
po drugi strani s tem zaposleni govorili z nekom, ki ima izobrazbo in znanje s tega 
področja, kar je veliko bolje kot pa pogovor z znancem ali sorodnikom, ki na zadevo gleda 
zgolj subjektivno. Tega se poslužuje zasebno podjetje Skaza d.o.o. iz Velenja, ki v 
Sloveniji posluje že 40 let in kjer se je tovrsten ukrep izkazal za odličnega.  
Kar se tiče zdrave prehrane, bi lahko uvedli možnost nakupa zdravih pripravljenih 
obrokov. To bi bili obroki, ki so sestavljeni iz mesa, zelenjave in sadja. Glede na to, da gre 
v javni upravi za sedeče delo, zaposleni ne potrebujejo energijskih obrokov, ki bi bili 
obremenjujoči za želodec. Če gre na primer za manjše upravne enote, ki nimajo možnosti, 
da bi imeli menzo, se v tem primeru najame dostava hrane, ki poskrbi za prehranjevanje 
zaposlenih.  
Seveda pa mora biti vse našteto v interesu države in tudi zaposlenih. Sama si zelo želim, 
da bi se zdrava prehrana bolj uveljavila, saj sem bila tudi sama v položaju, ko sem imela 
odvečne kilograme in posledično tudi zdravstvene težave. Iz tega razloga sem se odločila 
spremeniti način življenja. S tem ko sem se začela drugače oz. zdravo prehranjevati, sem 
postala bolj učinkovita, prav tako se je izboljšala tudi moja koncentracija. Upam, da se bo 





V magistrskem delu je opredeljena in raziskana kakovost življenja zaposlenih na upravnih 
enotah v dveh različnih regijah, in sicer v koroški in avstrijski koroški regiji. Za tako 
raziskavo sem se odločila predvsem zato, ker menim, da je Koroška na neki način 
»pozabljena« regija. Zelo malo se vlaga v sam razvoj regije, veliko mladih odhaja v večja 
mesta (Ljubljana ali Maribor), prav tako je v porastu beg možganov, kar pomeni, da veliko 
mladih odhaja v sosednjo Avstrijo, kjer zaposlitev dobijo zelo hitro. Pri tem jih večina 
opozarja na dejstva, da je samo delo sicer naporno in zahtevno, vendar so temu primerno 
tudi plačani. V Sloveniji pa se dogaja to, da je delo tudi naporno in zahtevno, vendar 
plačila, vrednega tega dela, ni. Ravno zato me je zanimala sama kakovost zaposlenih v 
javni upravi.   
 
Pri opredeljevanju sem se odločila teorijo raziskati in predstaviti v šestih sklopih, prav tako 
je tudi vprašalnik sestavljen iz šestih sklopov.  
 
Prvi sklop tako vsebuje predstavljeno teorijo o splošnem zadovoljstvu zaposlenih in 
prebivalcev v Sloveniji. Kot je ugotovljeno iz teorije in slikovnega prikaza, je najmanj 
zadovoljnih prebivalcev na območju koroške, posavske in pomurske regije. Večina 
kazalnikov kakovosti življenja ni pokazala bistvenega poslabšanja v obdobju krize. 
Kakovost življenja se ocenjuje s pomočjo ocene zadovoljstva z življenjem, ki se je sicer v 
krizi zmanjšalo, a vseeno ostaja višje od povprečja EU.  
Finančna dostopnost zdravstva ostaja razmeroma dobra, vendar pa se čakalne dobe 
podaljšujejo. Še vedno zaostaja razvoj storitev dolgotrajne oskrbe. Kulturno in športno 
udejstvovanje prebivalstva se povečujeta, čeprav sta omejevana z razpoložljivostjo 
prostega časa, ki se je zmanjšala zaradi povečevanja opravljenih delovnih ur. Raziskava 
UMAR, ki je bila predstavljena leta 2015, je pokazala, da se je v obdobju 2008–2014 
zmanjšal tudi socialni kapital, merjen z zaupanjem drugim ljudem, na področju osebne 
varnosti pa ni bilo bistvenih sprememb. 
Na splošno pa velja, da so prebivalci Slovenije zadovoljni, v primerjavi s povprečjem EU, 
kar prikazuje tudi Slika 1. Glede na anketni vprašalnik pa je mogoče razbrati, da so 
zaposleni na splošno zadovoljni s svojim življenjem. Pritrdilno je odgovorilo 81 odstotkov 
zaposlenih v koroški regiji, medtem ko je na splošno zadovoljnih s svojim življenjem kar 
97 odstotkov zaposlenih v avstrijski koroški regiji. Upamo, da bo v prihodnosti rezultat 
višji tudi v koroški regiji.  
 
V drugem sklopu sem opredeljevala šport in prehranjevanje. Na začetku sem 
predstavila nekaj smernic, kako naj bi se zaposleni na delovnih mestih prehranjevali in 
koliko česa je priporočljivo zaužiti. Sledi odkritje dejstva, da se starejši zavedajo pomena 
zdravega načina prehranjevanja in ukvarjanja s športom, medtem ko je pri mladini nastal 
zelo velik kolaps. 
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Prekomerna telesna masa in debelost naraščata tako v Sloveniji kot tudi v večini evropskih 
držav. Gre za problem, ki vpliva na dolžino in kakovost življenja ter razvoj različnih 
bolezni. Iz teorije sem ugotovila, da je debelost pogosteje prisotna pri nižje izobraženih in 
revnejših prebivalcih. Zaskrbljujoč je trend naraščanja prekomerne telesne mase in 
debelosti pri otrocih in mladostnikih. V zadnjih 25 letih se je delež debelih fantov v starosti 
od 7 do 18 let povečal za dobrih sedem odstotnih točk, pri dekletih v istem starostnem 
obdobju pa za dobre štiri odstotne točke.  
Opaziti je, da se vedno manj otrok giba na prostem, saj se večina zadržuje v domačem 
okolju. Prihaja pa tudi do velike razlike v kakovosti med hrano v vrtcu in kasneje v šoli. Če 
želimo, da bodo otroci zdravi in da bodo naprej v življenju učinkoviti, moramo poskrbeti za 
njihov razvoj. Glede na raziskovanje teorije in tudi glede na vprašalnik menim, da se bo v 
prihodnosti veliko osveščalo in govorilo o kakovosti življenja, menim pa, da temu 
prebivalci ne bodo sledili. Opaziti je namreč mogoče, da veliko ljudi o nekaterih temah 
samo govori, v praksi pa je potem tega mogoče le malo zaslediti.  
 
Glede na raziskovalni del pa je mogoče opaziti enak odstotek tako na eni kot tudi na drugi 
strani. Vsaj enkrat tedensko se tako s športom ukvarja 55 odstotkov zaposlenih v koroški 
regiji in 62 odstotkov zaposlenih v avstrijski koroški regiji. V prihodnosti bi si želela, da bi 
bil ta odstotek precej višji. Glede same prehrane pa je raziskava pokazala, da pet obrokov 
dnevno zaužije 42 odstotkov zaposlenih v koroški regiji in le 24 odstotkov zaposlenih v 
avstrijski koroški regiji, kar je resnično skrb vzbujajoč podatek. 
 
Kot sem že omenila v prejšnjem poglavju, mora tukaj veliko storiti tudi sam delodajalec. 
Ponuditi mora namreč možnost brezplačne ali pa vsaj cenejše vadbe, s katero bi se 
zaposleni zaposlili in zmanjšali stres, ki je vsakodnevno prisoten (tako v poslovnem kot 
tudi v zasebnem življenju).  
 
V tretjem sklopu sem raziskovala dohodek in v kakšnih materialnih razmerah prebivalci 
so. Materialna blaginja prebivalstva Slovenije se je v obdobju 2008−2013 v primerjavi s 
povprečjem EU zelo poslabšala. Pri večini vodilnih in dopolnilnih kazalnikov je naraščala do 
leta 2008. V primerjavi z EU je Slovenija tedaj slabše rezultate vodilnih kazalnikov 
dosegala pri premoženju prebivalstva in ekonomski varnosti, dohodkih prebivalstva, 
potrošnji in pri stanovanjih, najboljše pa pri delu in zaposlitvah, kjer je presegala 
povprečje EU, ter pri revščini in socialni izključenosti, ki sta bili bistveno nižji od povprečja 
EU.  
Gospodarska kriza, ki je bila v Sloveniji globlja in je tudi dlje trajala, je materialno blaginjo 
prebivalstva Slovenije predvsem v letih 2012 in 2013 bistveno bolj prizadela kot v 
povprečju države EU. Medtem ko je v večini držav EU gospodarstvo že okrevalo, je v 
Sloveniji po skromni rasti v letu 2011 že naslednje leto gospodarska aktivnost močno 
upadla, ves čas pa se je hitreje kot v povprečju EU povečevala brezposelnost. Takšna 
gibanja so vplivala na poslabšanje materialne blaginje prebivalstva Slovenije na vseh 
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podpodročjih v primerjavi z blaginjo, ki so jo v povprečju dosegale države članice EU. 
Izjema je le stanovanjska prikrajšanost, kjer se je razkorak med Slovenijo in Evropsko 
unijo zmanjševal, v letu 2013 pa je bila prikrajšanost v Sloveniji že manjša od povprečja 
EU.  
Odgovori na vprašalnikih so pokazali pričakovano, in sicer da so zaposleni na upravnih 
enotah koroške regije z materialnim stanjem sicer zadovoljni, niso pa zadovoljni z 
dohodkom, ki ga prejemajo in menijo, da so premalo plačani. S svojim dohodkom je tako 
zadovoljnih le 36 odstotkov zaposlenih v koroški regiji, medtem ko je pri zaposlenih v 
avstrijski koroški regiji ta odstotek precej višji, saj je kar 90 odstotkov zaposlenih 
zadovoljnih z dohodkom, ki ga prejemajo.  
 
V četrtem sklopu sem raziskovala pomen izobrazbe na kakovost življenja. Ugotovila 
sem, da je izobrazba izrednega pomena in da vpliva na kakovost življenja. Problem v 
Sloveniji nastane, ker imamo na eni strani preveč izobraženih ljudi, na drugi strani pa 
premalo delovnih mest, ki bi ustrezala izobrazbi. Izobrazba je običajno nujna, delodajalci 
pa velikokrat upoštevajo tudi usposobljenost. Spretni zaposleni so bolj produktivni, pri 
delu pa potrebujejo tako specifične kot tudi splošne spretnosti. Posamezniki s slabše 
razvitimi splošnimi spretnostmi so običajno manj uspešni in se redkeje vključijo v proces 
nenehnega učenja kot posamezniki, ki dajejo velik poudarek tudi na specifične spretnosti. 
Uporaba čim večjega števila spretnosti v splošnem pozitivno vpliva tudi na kakovost 
življenja.  
Glede na raziskavo je mogoče opaziti, da v doseženi izobrazbi sicer ni velike razlike med 
regijama; izobrazbo, ki so jo želeli, je doseglo 56 odstotkov zaposlenih v koroški regiji in 
43 odstotkov zaposlenih v avstrijski koroški regiji. Razlika se pokaže pri dodatnem 
izobraževanju, saj se je pripravljenih dodatno izobraževati 53 odstotkov zaposlenih v 
koroški regiji in 81 odstotkov zaposlenih v avstrijski koroški regiji. 
V petem sklopu sem raziskovala medosebne odnose na delovnem mestu. Izredno 
pomembno je v delovnem okolju imeti sodelavce, ki ustvarjajo prijetno delovno klimo. 
Medosebni odnosi so zelo pomembni za razvoj človekove osebnosti v socialnem, 
čustvenem in intelektualnem smislu. Na osnovi odnosov, ki jih imamo z drugimi, si 
ustvarimo lastno identiteto. Tako so učinkoviti in dobri odnosi tudi pogoj za našo osebno 
in poklicno srečo. Tudi poklici, ki ne zahtevajo izrazitega dela z ljudmi, še vedno 
vključujejo stike s sodelavci, nadrejenimi in podrejenimi. Pri vzpostavljanju medosebnih 
odnosov na delovnem mestu je sprva treba zgraditi določeno interakcijo in pustiti dober 
vtis pri sodelavcih, nadrejenih in podrejenih. Nujno sta potrebni tudi komunikacija in 
medosebno poznavanje ter zaupanje in delovanje v primernem delovnem okolju. 
Za dobre medčloveške odnose med zaposlenimi je zelo pomembna komunikacija. Ta mora 
biti odprta, jasna in dvosmerna − temeljiti mora na preverjanju podatkov in ne na 
ukazovanju in zapovedovanju. 
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Na podlagi raziskave sem ugotovila, da se tega precej bolj zavedajo zaposleni v koroški 
regiji, saj so veliko bolj zaupljivi do sodelavcev. Raziskava je tako pokazala, da je s svojimi 
sodelavci, s katerimi se dobro razumejo, obkroženih 58 odstotkov zaposlenih v koroški 
regiji in 35 odstotkov zaposlenih v avstrijski koroški regiji. Prav tako pa je zanimiv tudi 
podatek o socialnem druženju izven delovnega časa; med seboj se druži 63 odstotkov 
zaposlenih v koroški regiji in le 35 odstotkov zaposlenih v avstrijski koroški regiji.   
V šestem sklopu sem opredeljevala in raziskovala zdravstveno stanje zaposlenih. Glede 
na Sliko 7 in na podatke, s katerimi razpolaga NIJZ, ki prikazuje bolniške odsotnosti v 
Sloveniji, je videti, da je največ bolniške odsotnosti (16 dni ali več) na območju koroške in 
pomurske regije, najmanj bolniških odsotnosti pa je na območju gorenjske regije (9,9 
dneva ali manj). Ravno zaradi tega sem se odločila v Tabeli 5 narediti primerjavo med 
mesti, ki imata največ in najmanj bolniških odsotnosti. Glede na to, da prihajam iz mesta 
Dravograd, me je zanimalo stanje v mojem mestu. Rezultati iz primerjave so resnično skrb 
vzbujajoči, saj nakazujejo na to, da so ljudje v velikih stiskah. To pokaže rezultat, ki je 
povezan s srčno kapjo in stopnjo samomora med prebivalci. Menim, da do takih razlik 
prihaja ravno zaradi tega, ker je koroška regija na neki način postala popolnoma 
oddaljena od velikih mest. S tem ni delovnih mest, ni aktivnosti, s katerimi bi se lahko 
prebivalci »zaposlili«, da bi jim čas hitreje minil in s katerimi bi se počutili bolj koristne. Na 
tem področju mora veliko storiti država. Veliko bi k temu pripomogla uresničitev načrta o 
izgradnji tretje osi, saj bi nam bila tako večja mesta veliko bližje.   
Velik problem povzroča absentizem, ki se največkrat pojavlja ravno v javni upravi. 
Potrditev o tem sem dobila tako v teoretičnem kot tudi v praktičnem delu. Razlika obstaja 
med zaposlenimi v koroški in avstrijski koroški regiji, saj je na strani zaposlenih v koroški 
regiji veliko več odsotnosti. Obe strani sta sicer osveščeni o zdravem načinu življenja, prav 
tako se velika večina zaveda, da imajo s strani delodajalca brezplačno cepljenje, prav tako 
pa so seznanjeni tudi z ukrepi, ki jih za zmanjšanje absentizma izvaja delodajalec.  
Tretje poglavje sem posebej namenila stresu. Gre za zelo vsakdanji pojav, ki pa ima na 
človeka zelo velik vpliv; tako psihičen kot fizičen. Tako sem najprej izpostavila simptome 
za prepoznavanje stresa, ki so sledeči; čustveni, vedenjski in telesni simptomi. Čustvene 
prepoznamo po izraziti nezadovoljnosti, žalosti, prav tako po razdražljivosti, duševni 
utrujenosti ali pa po megalomaniji, ko oseba daje pretiran pomen lastni dejavnosti glede 
sebe in drugih.  Naslednji so vedenjski simptomi, ki so mogoče lažje prepoznavni kot 
čustveni. Tukaj pride lahko do raznih odvisnosti (alkohola, iger na srečo,…), pride do 
težav z urejanjem samega sebe, kar pomeni zamujanje na delo, slaba skrb zase (higiena) 
in nazadnje se pojavijo lahko tudi težave s spoštovanjem zakonov. Potem so tukaj še 
telesni simptomi; pretirana skrb ali nepriznavanje bolezni, fizična izčrpanost, sprememba  
apetita, nihanje telesne teže, ipd. 
  
Sledijo dejavniki stresa, ki jih poznamo zelo veliko. V sami magistrski nalogi pa sem se 
osredotočila na naslednje; šest pomembnih dejavnikov stresa sta izpostavila Maslach in 
Leister in sicer: preobremenjenost z delom, pomanjkanje nadzora s strani nadrejenega,  
nezadostno nagrajevanje, odsotnost trdne skupnosti, pomanjkanje poštenosti, konflikt 
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vrednot. Po Seličevi sem pa izpostavila in opisala naslednje dejavnike; delovni položaj, 
pomanjkanje kontrole,  ponavljajoča se opravila, odgovornost za druge, konfliktnost vlog,  
nevarnost, stresorji okolja.  Sledijo učinki stresa, ki se lahko pojavijo pri stresnem 
dogajanju. Poznamo eustres, ki je pozitivni učinek stresnega dogajanja oziroma dobri 
stres, sledi distres, ki je negativni učinek stresnega dogajanja in nevtralni učinek, ko 
številni stresni dogodki ne pustijo nobenih opaznih učinkov.  
Vendar, ne glede na vzrok stresa se vedno odzovemo z enakim vzorcem telesnih odzivov. 
V magistrski nalogi sem izpostavila tri faze stresa: faza alarma je faza v kateri se začnemo 
zavedati stresa, sledi faza odpora, ki je faza v kateri se s povečano zmogljivostjo soočamo 
s stresorjem in zadnja faza je faza izčrpanosti, za katero je značilno porušeno ravnovesje 
v delovanju simpatičnega in parasimpatičnega živčevja.  
Po spoznavanju simptomov, dejavnikov, učinkov in načel stresa, sem izpostavila dve 
raziskavi, ki se mi zdita zelo pomembni. Prva raziskava, ki je bila opravljena za potrebe 
diplomskega dela na UKC Ljubljana, je pokazala to, o čemer se že zelo dolgo časa govori; 
da so medicinske sestre zelo obremenjene. Kljub temu se nekako skušajo upreti stresu na 
ta način, da veliko berejo o tem in uporabljajo različne pristope k obvladovanju, kot je na 
primer meditacija, ukvarjanje s športom, ipd. Iz raziskave je bilo možno razbrati, da 
izstopata predvsem prevelik nadzor pri delu in rutinska oziroma ponavljajoča se opravila. 
Ta dejavnika sta bila ocenjena z oceno 3, kar pomeni, da je pri navedenih dejavnikih stres 
srednje prisoten. S tem se je strinjala več kot polovica vprašanih (53 odstotkov). Sledita 
dejavnika prevelika odgovornost in delo v izmenah oziroma nočno delo. Dejavnik prevelike 
odgovornosti je 12 vprašanih (40 odstotkov) ocenilo z oceno 3 (srednje prisoten stres). 
Zelo močno prisoten stres pa se pojavi pri dejavniku delo v izmenah oziroma nočno delo. 
Prav tako 12 vprašanih (40 odstotkov) ta dejavnik ocenjuje z oceno 5 (zelo močno 
prisoten). Izstopa še en dejavnik, in sicer preobremenjenost. Ta dejavnik je 11 vprašanih 
(37 odstotkov) ocenilo z oceno 4, kar pomeni, da je stres prisoten v veliki meri. 
Raziskovala sem tudi stresorje, ki so povezani z organizacijsko strukturo. Raziskava je 
pokazala, da med odgovori najbolj izstopa dejavnik slaba socialna varnost zaposlitve. 13 
vprašanih (44 odstotkov) meni, da je stres pri tem dejavniku srednje prisoten. Glede na 
odgovore prav tako izstopa dejavnik nizke možnosti sodelovanja v procesu odločanja. 10 
vprašanih (34 odstotkov) je pojav stresa pri tem dejavniku ocenilo z oceno 3, kar pomeni, 
da je srednje prisoten. 11 vprašanih (37 odsotkov) konfliktnost vlog kot dejavnik, povezan 
z organizacijsko strukturo, ocenjuje z oceno 2, kar pomeni, da je stres prisoten v majhni 
meri.  
V nadaljevanju sem raziskovala stresorje, ki so povezani s kariero posameznika. Kar 
polovica vprašanih čuti stres v veliki meri pri dejavniku prenizke plače. Tudi v medijih 
večkrat omenjajo ta podatek, da so medicinske sestre premalo plačane glede na delo, ki 
ga opravljajo. Prav tako polovica vprašanih čuti, da je stres srednje prisoten pri dejavniku 
ocenjevanja delovne uspešnosti. Pri ocenjevanju delovne uspešnosti gre predvsem za 
pritisk, ki ga zaposleni čutijo s strani nadrejenih, saj so take ocene včasih tudi posledica 
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osebnega ocenjevanja. Prav tako izstopa dejavnik nezmožnosti napredovanja. Slaba 
polovica vprašanih meni, da je stres pri tem dejavniku srednje prisoten.  
V nadaljevanju raziskave sem še uvrstila vedenjski vzorec tipa A. S tem vzorcem sem 
želela preveriti koliko zaposlenih je nagnjenih k stresu. Raziskava je pokazala, da je 
najbolj moteča značilnost čakanja v vrsti ali prometni zastoji. To značilnost je izbralo kar 
dobra polovica vprašanih (57 odstotkov) in jo označilo kot običajno. To je tudi eden izmed 
splošnih dejavnikov, ki se pojavi pri stresu, saj se z njim srečujemo vsak dan. 13 
vprašanih (43 odstotkov) običajno poskuša dokončati stavke ljudi, s katerimi se 
pogovarjajo. Značilnost časovne stiske pri delu je 11 vprašanih (37 odstotkov) prav tako 
označilo kot običajno. Značilnost, ki je bila označena z vedno (23 odstotkov vprašanih), je 
ta, da se hitro premikajo, hodijo in jedo. To je predvsem povezano z naravo dela, ki ga 
zaposleni opravljajo, čeprav si je za redno prehrano potrebno vzeti čas. V nadaljevanju je 
kar 17 vprašanih (57 odstotkov) odgovorilo, da se jim včasih zdi težko spremljati pogovor 
o nečem, kar jih sicer ne zanima preveč. 9 vprašanih (30 odstotkov) pa včasih prevzame 
občutek krivde, če nekaj ur ali dni poležavajo. Prav tako jih 13 vprašanih (43 odstotkov) 
včasih meni, da so uspešni predvsem na račun tega, da so hitrejši pri delu kot ostali. To je 
stvar mnenja vsakega posameznika, koliko ceni svoje znanje. 16 vprašanih (53 odstotkov) 
nikoli ne uporablja značilnosti, da bi med pogovorom stiskali pesti, da bi na ta način 
podkrepili svoja stališča, kar pomeni, da svoje mnenje izrazijo na miren način. 
Druga raziskava je pa veliko bolj skrb vzbujajoča. Opravil jo je SVIZ leta 2009 in sicer v 
šolah in vrtcih. Študija je pokazala, da je za več kot polovico učiteljev najbolj stresno 
nesramno vedenje učencev. Prav tako velika večina (čez 80 odstotkov) učiteljev meni, da 
je poklic učitelja močno oziroma izjemno stresen. Prav tako stres vpliva na učinkovitost in 
na področje angažiranja učencev. Za večino strokovnih delavk (vzgojiteljic in pomočnic 
vzgojiteljic), je najbolj stresno to, da je v skupini preveč otrok glede na prostor,. Prav tako 
nekaj čez 60 odstotkov strokovnih delavk meni, da je njihov poklic izjemno stresen in 
monoton. Tretjina strokovnih delavk je pa zaradi dogajanj v vrtcu pod močnim oziroma 
izjemnim stresom, pod rednim stresom je pa 28 odstotkov strokovnih delavk. To se mi zdi 
zelo pomembno izpostaviti, saj so to zaposlene osebe v javni upravi, ki se srečujejo 
vsakodnevno s tako mero stresa, da je za njihovo zdravje izjemno naporno. Glede na to, 
da so to strokovni delavci, ki delajo z našimi otroci, ki jih pripravljajo na prihodnost, bi bilo 
potrebno veliko več volje in truda vložiti v sam program in sistem s strani države.  
 
V sedmem poglavju sem spoznala standardni odklon, t-test, Levenov test in Pearsonov 
test korelacije.  S pomočjo opisne statistike in t-testov sem prišla do zaključka, da prvo 
hipotezo potrdimo, drugo hipotezo za koroško regijo zavrnemo in za avstrijsko koroško 
prav tako, tretjo hipotezo sem pri koroški regiji zavrnila, pri avstrijski koroški regiji pa 
hipoteze nisem mogla ne potrditi in ne zavrniti. V tem poglavju sem prav tako spoznala 




Glede na celotno magistrsko delo lahko zaključim, da je kakovost življenja zaposlenih zelo 
pomembna za opravljanje vsakodnevnih nalog. S tem niso mišljene samo naloge v 
delovnem okolju, ampak naloge, ki sledijo tudi, ko zaposleni končajo z delovnim časom. 
Menim, da bi se moralo veliko več financ in izobraževanj nameniti osveščanju zaposlenih 
glede zdravega načina življenja, veliko več bi moralo biti poudarka na zdravi prehrani 
otrok, saj so to bodoči zaposleni, ki bodo nekoč zasedali delovna mesta v javni upravi. Če 
ne bomo že zdaj poskrbeli za njih, bomo imeli na delovnih mestih zaposlene, ki bodo imeli 
veliko zdravstvenih težav, veliko več bo bolniških odsotnosti in veliko manj učinkovitega 
dela. V tem primeru menim, da je treba najprej izhajati iz preventive in čim več sredstev 
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Priloga 1: Anketni vprašalnik za zaposlene v koroški regiji 
Spoštovani! 
Moje ime je Elvira Hadžić in sem študentka 2. stopnje magistrskega študija na Fakulteti za 
upravo. Pred vami je anketni vprašalnik, s katerim želim raziskati empirični del 
magistrskega dela z naslovom: »Raziskava kakovosti življenja zaposlenih na upravnih 
enotah koroške regije in primerjava z avstrijsko koroško regijo.« Anketni vprašalnik je 
popolnoma anonimen in neobvezen, vendar bi vas prosila, da si vzamete pet minut časa 
in ga rešite v čim večjem številu, saj bom samo na tak način dobila večjo bazo podatkov. 
Najlepša hvala za sodelovanje! 
Preden začnete z odgovarjanjem na vprašalnik, vas prosim, da zaradi statistične obdelave 
podatkov na naslednja vprašanja odgovorite tako, da obkrožite črko pred odgovorom! 
Statistični podatki:  
1. Spol 
 
M     Ž 
 
2. Starost: 
a) do 30 let 
b) od 31 do 40 let 
c) od 41 do 50 let 
d) od 51 let naprej 
 
3. Vaša stopnja izobrazbe: 
a) srednja šola 
b) višja šola 
c) visoka šola  
d) magisterij ali doktorat 
 
 
4. Koliko časa ste zaposleni na upravni enoti? 
a) do 5 let 
b) od 6 do10 let 
c) od 11 do 20 let 







1. SKLOP VPRAŠANJ – Splošno zadovoljstvo 
 
Prvi sklop vprašanj opisuje splošno zadovoljstvo zaposlenih na upravnih enotah. 
Prosim, da z oceno od 1 do 5 ovrednotite trditve, ki so zapisane spodaj. 
Pri tem pomeni: 
 
1 − ne drži 
2 − deloma drži 
3 − srednje drži 
4 − večinoma drži 
5 − popolnoma drži 
Trditve:      Ocena: 
1. Na splošno sem zadovoljen s svojim 
delovnim mestom. 
1          2         3         4         5 
2. Svojega načina življenja ne nameravam 
spremeniti. 
1          2         3         4         5 
3. Menim, da za boljši način življenja 
premalo naredim. 
1          2         3         4         5 
4. Vsak dan čutim veliko preobremenjenost. 1          2         3         4         5 
5. Na svojem delovnem mestu se počutim 
varno. 
1          2         3         4         5 
6. S svojimi sodelavci se dobro razumem. 1          2         3         4         5 
7. S svojimi sodelavci dobro sodelujem. 
1          2         3         4         5 
8. S svojim materialnim stanjem sem 
zadovoljen. 
1          2         3         4         5 
9. Na delovnem mestu se vsak dan zdravo 
prehranjujem. 
1          2         3         4         5 
10. V svojem telesu se dobro počutim. 1          2         3         4         5 
 
 
2. SKLOP VPRAŠANJ – Šport in prehranjevanje 
 
Šport in prehrana se vsakodnevno veliko omenjata. Veliko je nasvetov, kako se pravilno 
prehranjevati, da bi bili tudi na delovnem mestu učinkovitejši. 
Spodaj so naštete trditve, ki jih lahko ocenite od 1 do 5. Trditve ocenite glede na 
naslednjo lestvico: 
1 − ne drži 
2 − deloma drži 
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3 − srednje drži 
4 − večinoma drži 
5 − popolnoma drži 
 
Trditve:      Ocena: 
1. S športom/vadbo se ukvarjam vsaj enkrat 
tedensko. 
 
1          2         3         4         5 
2. Šport mi v vsakdanjem življenju pomeni 
veliko, saj mi predstavlja sprostitev. 
1          2         3         4         5 
3. S športom se ukvarjam že od mladih let. 
 
1          2         3         4         5 
4. Na športne aktivnosti grem sam. 
 
1          2         3         4         5 
5. Na športne aktivnosti grem s 
sodelavcem/sodelavko. 
 
1          2         3         4         5 
6. Poleg športnih aktivnosti uporabljam tudi 
tehnike sproščanja (meditacija, joga). 
 
1          2         3         4         5 
7. Na dan zaužijem pet obrokov. 
 
1          2         3         4         5 
8. Na delovnem mestu se prehranjujem 
zdravo. (Pod zdravo spada uravnotežena 
prehrana.) 
1          2         3         4         5 
9. Na kosilo grem s sodelavcem/sodelavko. 
 
1          2         3         4         5 
10. Včasih za kosilo ni dovolj časa. 
 
1          2         3         4         5 
11. Če izpustim obrok, se počutim 
nervozno. 
1          2         3         4         5 
 
 
3. SKLOP VPRAŠANJ – Dohodek, materialne razmere 
 
Glede na raziskave, ki so bile opravljene, je so zaposlenim največja motivacija plača in 
materialne razmere, v katerih se zaposleni nahaja. Velja pa tudi omeniti, da se nahajamo 
v času kapitalizma, v katerem velja, da več kot imaš, bolj si zadovoljen. Zanimalo me je, 
kako je s tem pri javnih uslužbencih. Prvih pet vprašanj ocenite od 1 do 5, na drugih pet 
trditev pa odgovorite z DRŽI ali NE DRŽI. 




1 − nisem zadovoljen 
2 − deloma zadovoljen 
3 − srednje zadovoljen 
4 − zadovoljen 




    Vprašanja/Trditve:     Odgovor/Ocena: 
 
1. Kako zadovoljni ste s svojim trenutnim 
finančnim stanjem? 
1          2         3         4         5 
2. Ali ste zadovoljni z možnostjo 
varčevanja, ki ga ponuja vaša banka? 
1          2         3         4         5 
3. Ali ste zadovoljni s finančno situacijo v 
vašem gospodinjstvu? 
1          2         3         4         5 
4. Ali ste zadovoljni s plačo, ki jo 
prejemate? 
1          2         3         4         5 
5. Ali ste zadovoljni z delom, ki ga 
opravljate? 
1          2         3         4         5 
6. Na delovnem mestu imam možnost 
napredovati in s tem tudi več zaslužiti. 
DRŽI                           NE DRŽI 
7. Varčujem in imam prihranke za 
kasnejše čase. 
DRŽI                           NE DRŽI 
8. Bojim se prihodnosti in kaj bo z mojo 
službo. 
DRŽI                           NE DRŽI 
9. Delo, ki ga opravljam, je premalo 
ovrednoteno. 
DRŽI                           NE DRŽI 
10. Moje delo je zanimivo in raznoliko. DRŽI                           NE DRŽI 
 
 
4. SKLOP VPRAŠANJ – Izobrazba 
 
Izobrazba je za vsakega posameznika izrednega pomena. Vsak pričakuje, da bo po 
pridobljeni izobrazbi dobil tudi želeno zaposlitev. Dandanes ni tako, saj je veliko 
izobraženih ljudi in premalo delovnih mest zanje. Zanima me, kako je to pri zaposlenih na 








Vprašanja:      Odgovor: 
 
1. Ali ste dosegli izobrazbo, ki ste si jo 
želeli? 
DA          NE          DELNO 
2. Ali je po vašem mnenju stanje šolstva v 
naši državi dobro? 
DA          NE          DELNO 
3. Ali vam je dopuščeno, da ste pri vašem 
delu samostojni in si sami organizirate delo? 
DA          NE          DELNO 
4. Ali menite, da vam je pridobljena 
izobrazba pomagala pri delu, ki ga 
opravljate? 
DA          NE          DELNO 
5. Ali ste se pripravljeni dodatno 
izobraževati? 
DA          NE          DELNO 
 
 5. SKLOP VPRAŠNJ – Medosebni odnosi na delovnem mestu 
Medosebni odnosi na delovnem mestu so drugi na motivacijski lestvici. Velja namreč 
dejstvo, da če se v svojem delovnem okolju dobro počutimo in smo obkroženi s sodelavci, 
s katerimi se razumemo, svoje delo tudi lažje opravljamo. Zanima me, kako je to pri 
zaposlenih na upravnih enotah; ali gre zgolj za površinske odnose ali gre za trdne in 
zaupanja vredne odnose. Vaše trditve ocenite od 1 do 5, glede na spodnjo lestvico: 
1 − ne drži 
2 − deloma drži 
3 − srednje drži 
4 − večinoma drži 
5 − popolnoma drži 
Trditve:      Ocena: 
1. Na svojem delovnem mestu se počutim 
dobro. 
1          2         3         4         5 
2. Na delovnem mestu sem obkrožen s 
sodelavci, s katerimi se dobro razumem. 
1          2         3         4         5 
3. S svojimi sodelavci se družim tudi izven 
delovnega časa in okolja. 
1          2         3         4         5 
4. Svojim sodelavcem lahko zaupam. 1          2         3         4         5 
5. Za dobro opravljeno delo je nujno 
potrebno dobro sodelovanje v delovnem 
okolju. 
1          2         3         4         5 
6. Za nasvet glede delovnih nalog se vedno 
obrnem na sodelavca. 
1          2         3         4         5 




8. Če sodelavcu pomagam, pričakujem 
pomoč nazaj. 
1          2         3         4         5 
9. Svojim sodelavcem sem vedno na voljo. 1          2         3         4         5 
10. Veliko motivacije pri delu mi nudijo 
ravno sodelavci. 
1          2         3         4         5 
 
 6. SKLOP VPRAŠANJ – Zdravstveno stanje 
Bolniške odsotnosti so pereča tema vsakega delodajalca. Da bi preprečili veliko stopnjo 
absentizma, obstaja veliko spletne literature. Na spodaj napisane trditve odgovorite z DA, 
če se popolnoma strinjate, NE, če se popolnoma ne strinjate in DELNO, če se s trditvijo le 
delno strinjate.  
Trditve:      Odgovor: 
1. Za svoje zdravje skrbim z zdravo in 
raznovrstno prehrano ter rednim 
ukvarjanjem s športom. 
DA          NE          DELNO 
2. Za svoje zdravje skrbim s preventivnim 
jemanjem prehranskih dopolnil, ki vsebujejo 
vitamine in minerale. 
DA          NE          DELNO 
3. Če zbolim, koristim bolniško odsotnost. DA          NE          DELNO 
4. Če zbolim, grem vseeno v službo, saj se 
bojim, da bo to vplivalo na moje delovno 
mesto. 
DA          NE          DELNO 
5. Če zbolim, grem vedno k zdravniku. DA          NE          DELNO 
6. Če mi zdravnik svetuje, naj ostanem 
doma, ga ubogam.  
DA          NE          DELNO 
7. V našem kolektivu je veliko bolniških 
odsotnosti. 
DA          NE          DELNO 
8. Bolan težko opravim vse dolžnosti, ki se 
od mene pričakujejo. 
DA          NE          DELNO 
9. Moj delodajalec mi nudi možnost 
cepljenja proti gripi. 
DA          NE          DELNO 
10. Moj delodajalec me osvešča o 
preventivnih ukrepih glede zdravja. 






Priloga 2: Anketni vprašalnik za zaposlene v avstrijski koroški regiji 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
Mein Name ist Elvira Hadžić und ich bin eine Studentin im 2. Magisterstudienjahr an der 
Fakultät für Verwaltung in Ljubljana. Vor Ihnen liegt eine Umfrage, mit der ich meinen 
empirischen Teil der Magisterarbeit erforschen will, der lautet: »Eine Untersuchung der 
Lebensqualität von Verwaltungsangestellten aus der slowenischen Region Koroška und 
deren Vergleich mit der österreichischen Region Kärnten. « Die Umfrage ist vollkommen 
anonym sowie unverbindlich und ich möchte Sie bitten, wenn Sie sich dennoch 5 Minuten 
nehmen könnten und diese in großer Zahl ausfüllen würden, damit ich so eine 
beträchtliche Datenmenge bekommen und analysieren kann.    
Vielen Dank fürs Mitmachen!   
Bevor Sie mit dem Ausfüllen der Fragen beginnen, möchte ich Sie bitten, dass Sie, wegen 
der statistischen Datenverarbeitung, folgende Fragen so beantworten, dass Sie den 
Buchstaben vor der Antwort umkreisen!  
Statistische Daten:  
1. Geschlecht  
 
M     W 
 
2. Alter: 
e) bis 30 Jahre 
f) von 31 bis 40 Jahre 
g) von 41 bis 50 Jahre 
h) 51 Jahre oder älter   
 
3. Bildungsstand: 
e) Mittelschule  
f) Berufsschule, Höhere Schule  
g) Universität, Hochschule, Fachhochschule 
h) Magister oder Doktor  
 
 
4. Wie lange sind Sie Angestellte/-r im Verwaltungseinheitsbereich? 
a) bis 5 Jahre  
b) von 6 bis 10 Jahre 
c) von 11 bis 20 Jahre 
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d) 21 Jahre oder länger  
 
1. FRAGETEIL – Allgemeine Zufriedenheit  
 
Der erste Frageteil befasst sich mit der allgemeinen Zufriedenheit der 
Verwaltungsangestellten. Bitte bewerten Sie die unten feststehenden Behauptungen von 1 
bis 5.  
Die Nummern 1-5 stehen für:  
 
1- Stimmt nicht 
2- Stimmt wenig  
3- Stimmt mittelmäßig   
4- Stimmt ziemlich    
5- Stimmt vollkommen  
 
Behauptung:           Bewertung: 
1. Allgemein bin ich zufrieden mit meinem 
Arbeitsplatz. 
 
1          2         3         4         5 
2. Ich möchte meinen Lebensstil nicht 
verändern. 
 
1          2         3         4         5 
3. Ich denke, dass ich für einen besseren 
Lebensstil zu wenig mache. 
 
1          2         3         4         5 
4. Ich spüre jeden Tag eine zu große 
Belastung auf mit liegen. 
 
1          2         3         4         5 
5. Ich fühle mich auf meinen Arbeitsplatz 
sicher. 
 
1          2         3         4         5 
6. Ich verstehe mich mit meinen 
Mitarbeitern sehr gut. 
 
1          2         3         4         5 
7. Ich arbeite mit meinen Mitarbeitern gut 
zusammen. 
 
1          2         3         4         5 
8. Ich bin mit meinem materiellen Stand 
zufrieden. 
 
1          2         3         4         5 
9. Auf meinen Arbeitsplatz ernähre ich mich 
jeden Tag gesund. 




10. Ich fühle mich in meinem Körper wohl. 1          2         3         4         5 
 
 
2. FRAGETEIL – Sport und Ernährung  
 
Sport und Ernährung werden allzeitig erwähnt. Es gibt viele Ratschläge, wie man sich 
richtig ernährt, damit man auch am Arbeitsplatz effektiver arbeitet.  
Unten stehen Behauptungen, die Sie von 1 bis 5 bewerten.  
 
Die Nummern 1-5 stehen für:  
 
1- Stimmt nicht 
2- Stimmt wenig   
3- Stimmt mittelmäßig   
4- Stimmt ziemlich   
5- Stimmt vollkommen  
 
Behauptung:                    Bewertung: 
1. Ich treibe Sport/Training mindestens 
einmal in der Woche.  
 
1          2         3         4         5 
2. Sport bedeutet mir im Alltag sehr viel, 
weil es entspannend auf mich wirkt.  
 
1          2         3         4         5 
3. Ich treibe Sport schon von klein auf.  
 
1          2         3         4         5 
4. Ich gehe zum Sport alleine.  
 
1          2         3         4         5 
5. Ich gehe zum Sport mit meinen 
Mitarbeitern.  
 
1          2         3         4         5 
6. Neben Sport, übe ich auch 
Entspannungstechniken aller Art 
(Meditation, Joga).  
 
1          2         3         4         5 
7. Ich esse 5 Mahlzeiten am Tag.  
 
1          2         3         4         5 
8. Ich ernähre mich am Arbeitsplatz gesund 
(zur Gesundheit zählt auch eine 
1          2         3         4         5 
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ausbalancierte Ernährung).  
 
9. Zum Mittagessen gehe ich mit meinem 
Mitarbeiter/-in.  
 
1          2         3         4         5 
10. Manchmal gibt es fürs Mittagessen 
wenig Zeit. 
 
1          2         3         4         5 
11. Wenn ich eine Mahlzeit auslasse, fühle 
ich mich nervös.  
 
1          2         3         4         5 
 
3. FRAGETEIL – Einkommen, materielle Verhältnisse   
 
Basierend auf vielen Untersuchungen, ist die größte Motivation aller Mitarbeiter der Gehalt 
und die materiellen Verhältnisse, in denen sich diese befinden. Doch muss man 
erwähnen, dass wir uns im Zeitalter des Kapitalismus befinden, das besagt, je mehr man 
hat, desto zufriedener ist man. Mich würde interessieren, wie die Verwaltungsangestellten 
dies sehen.  
 
Die ersten 5 Fragen bewerten Sie von 1 bis 5, die anderen 5 Behauptungen beantworten 
Sie mit STIMMT oder STIMMT NICHT.  Die Nummern 1-5 stehen für:  
   
1- Ich bin nicht zufrieden 
2- Ich bin wenig zufrieden 
3- Ich bin mittelmäßig zufrieden.  
4- Ich bin ziemlich zufrieden.  
5- Ich bin vollkommen zufrieden.   
 
 
    Fragen/Behauptungen:    Antwort/Bewertung: 
 
1. Wie zufrieden sind Sie mit ihrer 
aktuellen finanziellen Lage? 
 
1          2         3         4         5 
2. Sind Sie zufrieden mit den 
Sparmöglichkeiten, die Ihre Bank 
anbietet? 
 
1          2         3         4         5 
3. Sind Sie zufrieden mit Ihrer 
Finanzsituation im Haushalt?  
 
1          2         3         4         5 





5. Sie Sie zufrieden mit der Arbeit, die Sie 
tätigen? 
 
1          2         3         4         5 
6. Auf dem Arbeitsplatz habe ich 
Aufstiegsmöglichkeiten und damit auch 
Möglichkeiten mehr zu verdienen. 
 
STIMMT            STIMMT NICHT 
7. Ich spare und habe Rücklagen für die 
Zukunft. 
 
STIMMT            STIMMT NICHT 
8. Ich fürchte mich vor der Zukunft und 
was mit meiner Arbeitsstelle passieren 
wird.  
 
STIMMT            STIMMT NICHT 
9. Die Arbeit, die ich tätige, wird nicht 
genügend geschätzt.  
 
STIMMT            STIMMT NICHT 
10. Meine Arbeit ist interessant und 
vielfältig. 
 
STIMMT            STIMMT NICHT 
 
 
4. FRAGETEIL – Ausbildung  
 
Die Ausbildung ist für jeden sehr wichtig. Deswegen erwartet man, dass man nach der 
Ausbildung eine angemessene Arbeitsstelle auch bekommt. Doch heute ist dem nicht so, 
weil es viele ausgebildete Arbeitsuchende gibt und zu wenig Arbeitsplätze für sie alle. 
Mich interessiert deswegen, wie die Situation bei Verwaltungsangestellten ist. 
 
Beantworten Sie die untenstehenden Fragen mit JA oder NEIN, oder TEILWEISE, wenn 
Sie sich nicht entscheiden können.   
 
Frage:            Antwort: 
 
1. Haben Sie die Ausbildung bzw. 
Ausbildungsstufe erreicht, die Sie wollten.  
 
JA          NEIN          TEILWEISE 
2. Ist, Ihrer Meinung nach, der Stand des 
Schulsystems in Ihrem Land gut? 
 
JA          NEIN          TEILWEISE 
3. Haben Sie die Möglichkeit in Ihrer Arbeit JA          NEIN          TEILWEISE 
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selbstständig zu arbeiten und den 
Arbeitsverlauf selbst zu organisieren? 
 
4. Glauben Sie, dass Ihre Ausbildung Ihnen 
bei der Ausführung der alltäglichen Arbeit 
hilft?  
 
JA          NEIN          TEILWEISE 
5. Wären Sie bereit, eine Fortbildung zu 
machen?  
 
JA          NEIN          TEILWEISE 
 
5. FRAGETEIL – Zwischenmenschliche Beziehungen auf dem 
Arbeitsplatz  
 
Zwischenmenschliche Arbeitsplatzbeziehungen sind die zweitgrößte Motivation auf der 
Motivationsskala. Es gilt nämlich, dass sich Mitarbeiter, die von Kollegen umgeben 
werden, mit denen sie sich verstehen, ihre Arbeit leichter ausführen als andere. Mich 
interessiert, wie diese Umstände bei Verwaltungsangestellten sind, ob es sich lediglich um 
oberflächliche oder um starke und vertrauensvolle Beziehungen handelt.  
Bewerten Sie die Behauptungen von 1 bis 5, basierend auf der untenstehenden Skala:  
1- Stimmt nicht 
2- Stimmt wenig  
3- Stimmt mittelmäßig  
4- Stimmt ziemlich  
5- Stimmt vollkommen  
Behauptung:      Bewertung: 
1. Ich fühle mich auf meinem Arbeitsplatz 
wohl. 
 
1          2         3         4         5 
2. Auf meinem Arbeitsplatz bin ich mit 
Mitarbeitern zusammen, mit denen ich mich 
gut verstehe. 
 
1          2         3         4         5 
3. Ich treffe mich mit meinen Mitarbeitern 
auch in meiner Freizeit. 
 
1          2         3         4         5 
4. Ich kann meinen Mitarbeitern vertrauen. 
 
1          2         3         4         5 
5. Für eine gut ausgeführte Arbeit ist das 1          2         3         4         5 
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Zusammenwirken und Arbeiten von 
Mitarbeitern der Schlüssel zum Erfolg. 
 
6. Für einen guten Ratschlag zur 
Arbeitsausführung, wende ich mich immer 
an meine Mitarbeiter. 
 
1          2         3         4         5 
7. Ich vertraue meinen Mitarbeitern auch 
persönliche Dinge an. 
 
1          2         3         4         5 
8. Wenn ich einem Mitarbeiter helfe, 
erwarte ich auch seine/ihre Hilfe in 
Gegenleistung. 
 
1          2         3         4         5 
9. Ich stehe meinen Mitarbeitern jederzeit 
zur Verfügung. 
 
1          2         3         4         5 
10. Ich schöpfe viel Arbeitsmotivation 
gerade von meinen Mitarbeitern. 
 
1          2         3         4         5 
 
 6. FRAGETEIL – Gesundheitsstand  
Der Krankenstand ist ein heißumstrittenes Thema jedes Arbeitgebers. Von Möglichkeiten, 
um so wenig wie möglich ausstehende Arbeitszeit bzw. Abwesenheit zu erreichen, gibt es 
viel Internetliteratur.  
Beantworten Sie die untenstehenden Behauptungen mit JA, wenn Sie derselben Meinung 
sind, NEIN, wenn Sie nicht dieser Meinung sind, oder TEILWEISE, wenn Sie nur 
stückweise mit der Behauptung zustimmen.    
Behauptung:      Antwort: 
1. Ich sorge für meine Gesundheit mit 
abwechslungsreicher und gesunder 
Ernährung, wie mit regelmäßigem Sport.  
 
JA          NEIN          TEILWEISE 
2. Ich sorge für meine Gesundheit mit 
präventiven Nahrungsergänzungsmitteln, 
die viele Vitamine und Minerale enthalten.  
 
JA          NEIN          TEILWEISE 
3. Wenn ich krank werde, nutze ich meinen 
Krankenstand. 
 
JA          NEIN          TEILWEISE 
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4. Wenn ich krank werde, gehe ich trotzdem 
zur Arbeit, weil ich befürchte, dass die 
Abwesenheit sich negativ auf meine 
Arbeitsstelle auswirkt. 
 
JA          NEIN          TEILWEISE 
5. Wenn ich krank werde, gehe ich immer 
zum Arzt. 
 
JA          NEIN          TEILWEISE 
6. Wenn mir der Arzt rät, zuhause zu 
bleiben, tue ich das auch. 
 
JA          NEIN          TEILWEISE 
7. In unserem Arbeitskollektiv gibt es viele 
Krankenstände. 
 
JA          NEIN          TEILWEISE 
8. Wenn ich kran bin, tätige ich meine 
Arbeitspflichten, die von mir verlangt 
werden, nur schwer. 
 
JA          NEIN          TEILWEISE 
9. Mein Arbeitgeber bietet mit die 
Möglichkeit, mich gegen die Grippe zu 
impfen. 
  
JA          NEIN          TEILWEISE 
10. Mein Arbeitgeber klärt mich über 
präventive Gesundheitsmaßnahmen auf. 
 
JA          NEIN          TEILWEISE 
 
 
